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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta Huí 
seis de a tarde. Toda España: TendeVc^a d ¿ ^ ¿ r ^ 
cielo, vientos flojos del Ñorte y Nordeste, lig^Vafne-
vadas en lugares altoe. Temperatura: m&xlma de ayer. 
1? ?Vh l ^ ^ " • • ^ i n i m ^ 11 bajo cero, Albacete. 
Madrid: máxima. 3,5 (12.45 m.); mínima, 5,6 bajo cero 
(7,45 m.). (Véase en 5.» plana ©1 Boletín Meteorológico..) 
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U n p r o y e c t o d e l e y p a r a r e t i r a r e l e x c e d e n t e d e l a c o s e c h a d e t r i g o 
D o s a ñ o s d e n a c i o n a l s o c i a l i s m o 
Hoy hace dos años que fué Hí t ler llamado al Poder. Por razones de política 
exterior, seg^ín parece, no se celebra este aniversario con tan solemne rito ofi-
cial como se preparó y realizó la fiesta del año pasado, pues el "Fiihrer" juzga 
Inconveniente tomar la palabra antes de que determinadas circunstancias se 
hayan esclarecido. Y. sin embargo, como momento para realizar un balance y 
escudr iñar el porvenir, el 30 de enero de 1935 ofrece caracteres especiales que 
obligan con m á s fuerza que la del simple aniversario a examinar la situación de 
Primas a las retenciones 
voluntarías 
Adquisición del excedente a precio 
de tasa, utilizando, mediante con-
curso, el capital privado 
« u ^ g c v ^ w « l l i a . o x l . ^ o . HUC UC1 auupie aniversario a examinar la situación de . . . . 
Alemania y del régimen nuevo—todavía—que sin pujos de soberbia bien puede ^-""'^ción de la superficie de cultivo 
ealificarse de revolución. y de la apertura de fábricas 
de harinas En primer término—lo que en una revolución que pretende construir es im-
portante—hasta ahora no estaba totalmente despejado el camino. Quedaba el 
Saar y quedaba Híndenburg. E l pdebiscito podía ser un obstáculo; lo segundo 
aparec ía como un freno. Y utilizamos el verbo aparecer porque quizás la in-
fluencia que se a t r ibuyó a ambos en la política del racismo fuese inferior a 
la realidad. Pero una cosa es cierta. Hasta la muerte de Híndenburg existía en 
Alemania un poder superior al del "Führer" , mientras hoy el Jefe del Estado 
y el del Gobierno se unen en la misma persona. Hítler, en la teor ía y en la 
práct ica, asume todos los poderes de la Nación. Del mismo modo el plebiscito 
del Saar, donde centenares de miles de católicos eran el factor decisivo, favo-
recía en el terreno espiritual y moral a la tendencia moderada del racismo. Por-
que sobre los argumentos teóricos se imponía un hecho, mientras que desde 
ahora se rán solamente las razones quienes decidirán el predominio de la una 
o la otra tendencia. Finalmente, aunque en lo fundamental y en muchos detalles 
la reforma estaba ya realizada, el comienzo de 1935 señala también el comienzo 
de la nueva organización administrativa y política de Alemania, creando los 
nuevos distritos que sus t i tu i rán a los antiguos Estados federales. ¡Siglos de 
historia alemana que desaparecen! 
Muy poco hemos de decir aquí de hi política económica del racismo, ana-
lizada ya en estas columnas con todo detalle por nuestro corresponsal en Berlín. 
Subrayemos que las tendencias de moderación se acen túan en lo que se refiere 
a l rumbo general y que las promesas demagógicas de los tiempos heroicos del 
nacionalismo socialista se borran de los programas del Gobierno y hagamos 
constar otra vez la estricta disciplina a que se han sometido productores y 
consumidores para luchar no sin éxito contra una depresión que amenazaba 
desencadenar una catást rofe . 
No es en la política económica del Reich "nazi" donde podemos encontrar 
una amenaza para el porvenir de la Nación alemana en su aspecto material, 
ni—lo que es mucho m á s digno de tenerse en cuenta al enjuiciar un Gobierno 
y un régimen—para el porvenir de los valores espirituales. Tampoco debe en-
juiciarse sin gran cuidado lo referente a la organización del Trabajo n i a la 
corporación, porque todavía es tá en el telar. No ha mucho el doctor Schacht 
cambió la organización que se había dado a los productores por su antecesor en 
el ministerio de Economía. Pero cont inúa en pie el Frente del Trabajo, aunque 
su jefe, el doctor Ley, pierde de día en día autoridad y prestigio. 
No sabemos si esta disminución del jefe se rá reflejo del pensamiento "nazi" 
en lo que se refiere a la organización. Desde luego, la intervención del doctor 
Ley era bien escasa en lo que se refiere a materias puramente económicas, pero 
todas las cuestiones que afectan a l trabajo, lo que se llama la política social, 
influye en la economía y aún m á s en el caso del Reich, porque el "Frente del 
Trabajo" era como la primera piedra de la corporación futura. 
La idea fundamental es atractiva y quizás m á s conforme a la naturaleza 
que la organización en Sindicatos, ta l como se practica en los demás países: 
agrupar a los obreros en tomo a la Empresa, dirigidos por el jefe de la misma, 
corriendo, en cierto modo, su misma suerte. Pero es poco feliz la forma en que se 
ha realizado; se borra excesivamente la personalidad del obrero para sustituirla 
por la del Estado presente por medio de los comisarios del Trabajo. Mas ya 
decimos que en lo referente a la corporación los planes racistas aparecen to-
davía borrosos al comenzar el régimen su tercer año vía borrosos ai comenzar ei regu.^n 0u ^ v en el to se conserve en bu in estado comer 
Donde sí se acumulan las sombran es en el aspecto de la cultura y en el ]a n t ía de venta a eS) 
aspecto moral y espiritual. Este segundo año de racismo ha presenciado la 
tragedia del 30 de junio y, sobre todo, ha oído las doctrinas que se han esfor-
zado en justificar la matanza de aquel día y que son m á s dignas de censura 
que el hecho mismo con todo su horror. Porque el suceso pasa, pero la doctrina 
queda para ser invocada en la ocasión quizás próxima, y así, lo que podía 
•hizErarse un extravío, se convierte en un propósito. 
A l mismo tiempo, mientras caen de sus puestos las m á s prominentes figuras 
del nacionalsocialismo primitivo, en el terreno de la economía se mantienen y se 
les permite continuar dirigiendo los espíri tus, a quienes por sus ideas y sus ac-
titudes m á s peligro ofrecen para las almas y para el porvenir espiritual del 
Rerch N " nos referimos sólo, aunque es lo de m á s importancia, a las amenazas 
cue oara la Religión significa la preponderancia de hombres como Rosemberg, 
T o tamb L a S r e c a t e s decretos sobre Universidades. De persistir en ese 
^ m i n n o s alemanes corren a la ruina intelectual. Y este aspecto es que verda-
™ n t e p íede calificarse de sombrío que el tercer Reich ofrece al comenzar 
su tercer año. 
E l ministro de Agricultura leyó ayer 
en Consejo el anteproyecto de ley de 
Trigos, que se rá aprobado definitivamen-
te en el Consejo de hoy, luego de algu-
nos retoques que el señor J iménez Fer-
nández pensaba introducir en él por la 
noche. E l proyecto se rá leído hoy o ma-
ñana en las Cortes y se quiere q«e sea 
aprobado inmediatamente el día 17. 
Anunciamos ya las modalidades de la 
ley. 
Se trata de una ley de autorizaciones 
de ca rác te r amplio, sin que esto quiera 
decir, según expresó anoche el ministro 
ante los periodistas, que vaya a hacer 
uso de todas ellas, sino que se acomo-
da rá a las necesidades del mercado. A 
continuación publicamos las líneas gene-
rales de estas autorizaciones: 
En primer lugar, se autoriza al mi -
nistro para bonificar al tipo máximo del 
9 por 100. englobados los intereses y 
gastos, las retenciones voluntarias de 
trigo que hasta el l imite de 600.000 to-
neladas (excedente probable de la cose-
cha) ofrezcan las asociaciones agrícolas 
o los particulares. Se utiliza como nu-
merario a tal fin el ingreso obtenido con 
cargo al beneficio que se consiga de la 
importación libre de derechos del maíz 
que, con arreglo a los Tratados comer-
cíales (como el de la Argentina), haya 
de introducirse en España , m á s un ca-
non que no puéSe exceder de una peseta 
por cien kilos o fracción sobre todas las 
operaciones de trigo que se realiza. Por 
el primer procedimiento se compensa a 
los agricultores del perjuicio que pueda 
representarles la importación de maíz, y 
en cuanto al canon sobre las ventas de 
trigos redundará en beneficio de los 
mismos trigueros. 
E l plazo de duración de las retencio-
nes lo fijarán los tenedores de trigo y 
podrá ser disminuido por ellos mismos 
con autorización del Estado o bien por 
éste si lo estima conveniente. Asimismo 
el ministro queda facultado para ampliar 
el plazo hasta el 15 de marzo de 1936. 
L a est imación del capital represen-
tado por el tr igo se h a r á al precio de 
tasa correspondiente al día en que se 
acuerde la retención, y, en tanto cuan-
L O D E L D I A 
D i f a m a n a E s p a ñ a p o r 
cial, t endrá la ga ran t í a de venta a ese 
precio. 
Adquisición de trigo 
L a he lada l lega a l a 
zona n a r a n j e r a 
Cuatro bajo cero en Murcia, dos 
bajo cero en Castellón y uno 
sobre cero en Málaga 
L a masa de aire norteño ha llegado 
con furia a la Península Ibérica y se 
ha derramado sobre ella. Hasta la mis-
ma región del naranjo ha sido invadida 
por el aire agarrotador. Y Andalucía ha 
t ir i tado a compás del resto de España . 
Ayer la temperatura descendió en 
Castellón a los 2° bajo cero. Y en Mur-
cia a los 4o también bajo cero. 
E l caso es grave. Las naranjas pue-
den helarse. Los valencianos no están, 
en general, preparados con medios de-
fensivos modernos contra ese terrible 
azote de las heladas. E l á rea de és tas 
invadía en las anteriores mañanas todo 
nuestro territorio. Pero ayer llegó hasta 
la costa medi ter ránea . 
Y Andalucía ha tiritado también como 
Castilla. ¡ Si Málaga misma ha visto des-
cender su t e rmómet ro a Io! Ha estado 
al borde de la helada, pero... no ha lle-
gado a ella. ¡Málaga es Málaga! La 
"costa del Sol" se defiende como nadie 
en Europa contra los fríos. 
Las Baleares han recibido también su 
bufido de aire a 0o. U n ligero t l r i ton-
cillo. 
La gigantesca masa de aire congela-
dor que nos vino encima, sin desviarse 
iñ una linea de su trayectoria Norte-
Slir, salvo por los callejones que le pre-
sentaban las cordilleras, está cesando 
ya de soplar. 
Ahora va a reposar sobre nosotros y 
a despejar nuestro cielo. Por la noche 
seguirá estando muy fría, muy fría. Pe-
ro desde media m a ñ a n a se calentará, se 
ent ibiará amable y acogedora. Fr ío de 
noche; templadito de día. Este es el pro-
grama que nos espera. 
M E T E O K 
ACTOS DERECHISTAS EN LOS 
F RE 
DE ASTURIAS 
Se han celebrado en Moreda, La 
Felguera y Sama ante audito-
rios de mineros 
Tres mil quinientos mineros aplau-
den en L a Felguera la doctri-
na social católica 
OVIEDO, 29,—Los diputados de la 
C. E, D. A, han comenzado, precisa-
mente en los sitios que fueron los fo-
cos principales de la revolución, una 
campaña de propaganda que ha de ve-
rificarse por toda la región. Han ha-
blado ante auditorios compuestos por 
obreros, que han aplaudido con entu-
siasmo las doctrinas expuestas por los 
conferenciantes. 
En el teatro del Sindicato Católico 
de Moreda, completamente lleno de 
obreros, hablaron los señores Moutas 
v Fernández Ladreda. E l primero se 
ocupó de los pasados sucesos Y dedico 
un recuerdo a los mineros de Moreda 
que perdieron la vida por colocarse al 
lado del orden. E l señor Fernández La-
dreda defendió la necesidad de que las 
Sociedades obreras se ocupen de elevar 
el nivel del trabajador y de i r prepa-
rando su acceso a la propiedad por me-
dio de la participación en los benefi-
cios y de la congestión con las Em-
PrTambíén pronunció el señor Fernán-
Por si esta autorización fuera insu-
ficiente, se consigna otra para adqui-
r i r al precio de tasa y retirar del mer-
cado en tanto convenga, utilizando el 
capital privado que pueda ofrecerse y 
sea necesario, hasta cuatrocientas mil 
toneladas, y para movilizar doscientas 
mi l más , o bien desnaturalizar cantida-
des de este cereal. E l capital privado 
se r emunera rá con cargo a los mismos 
fondos que el caso anterior. Se conse-
guir ía ese capital privado mediante 
concurso público, en el que interven-
drían los cuatro ministros interesados, 
el subsecretario de Agricultura, tres 
diputados elegidos por mayor ía y mi-
noría, el director general de lo Conten-
cioso y otras personas de garan t ía . 
Sería condición obligada que la en-
tidad adjudicataria vendiera el maíz, 
del que seria única importadora con 
un precio tope; que percibiera el inte-
rés anual del capital variable inverti-
do y un beneficio proporcional al total 
de los intereses percibidos. La parte 
de fondo constituido para la Empresa 
no utilizado en la misma se dividiría 
en otras dos proporcionales a los in-
gresos que haya producido por el ca-
non sobre la venta y a los derechos 
arancelarios, entregándose és ta al Te-
soro y aplicando la primera a los resul-
tados de esta ley. 
Se refiere también el proyecto a las 
inspecciones que requiera el cumpli-
miento de estos servicios. 
La superficie de cultivo 
Se au tor iza rá asimismo al ministro 
para prorrogar los p rés tamos vencidos 
del Servicio Nacional del Crédito Agrí-
cola concertados con la ga ran t í a del' 
t r igo; para prohibir la apertura de nue-
vas fábr icas de harinas o ampliación del 
las existentes; para incautarse de las¡ 
que sin causa justificada cesen en su, 
funcionamiento o para prohibir suj 
reapertura por el plazo máximo de uní 
año, y para impedir, con relación a l | 
actual, el aumento de superficie de te-
rreno destinado al cultivo del trigo 
todos los medios 
Continúa la campaña üe uiiamacion 
contra España , alimentaaa con mate-
riales proporcionados desde aquí. Son 
estos escritos m á s instructivos de >o 
que creen, los que los hacen o los dic 
tan. 
Aquí es tá la «News Cnronicle>, de 
25 ae enero, con unas declaraciones de 
Cordón ü r ü á s . En ellas se habla, nada 
menos, que de instrumentos de la In -
quisición, utilizados ahora para tor tu-
rar a los revolucionarios detenidos. 
E l señor Cordón ü r d á s , que ha sido 
y es un político burgués, que debe a 
un Estado burgués ias preeminencias 
de que ha gozado y ae que goza, que 
pertenece ai conglomerado de izquier-
das del bienio, en el que las arbitrarie-
dades fueron tan repulsivas como incon-
tables, se convierte de repente en un 
enemigo de la burguesía, s j i rtnunciar 
per eso a las ventajas que el Estado 
burgués le ha proporcionado. Pero esto 
es lo de menos; no queremos insistir 
en ello. 
L a prueba evidente de ía lsedaa en las 
informaciones que ha dado el periódico 
inglés, es tá en asegurar que se han 
empleado para torturar los instrumen-
tos de la Inquisición. Sabe ei señor 
Cordón Ordás que esta palabra es la 
que m á s impresiona en países que nos 
desconocen, sabe que es la m á s a pro-
pósito para resucitar la leyenda negra 
y para desacreditar a España, y por 
eso la dice. Con ello queda patente ei 
propósito esencial de esta c a m p a ñ a : 
los que anunciaron que combatir ían a 
las instituciones republicanas por to-
dos los medios, echan mano, en efecto, 
de todos los medios, y antes que de nin-
guno, de la calumnia, para arruinar el 
prestigio de nuestro país en el extran-
jero. 
Pero hay mucho m á s todavía. E l se-
ñor Cordón Ordás no menciona ni alu-
de siquiera a la barbarie de los revo-
lucionarios. N i una indicación lejana 
sobre los asesinatos, los robos, los atro-
pellos de toda laya, cometidos en per-
sonas inocentes y honradas, por ban-
das de energúmenos. Y és ta es la ver-
dadera piedra de toque para conocer a 
los que son inspirados por sentimien-
tos de humanidad y de justicia. ¿ Aprue-
ba o condena el señor Cordón Ordás 
las iniciativas revolucionarias? Es pr i -
mordial o inexcusable contestar a esta 
pregunta. 
Pasarla en silencio, pretender encau-
zar, en cambio, la compasión de la gen-
te hacia los crimínales, recurrir a pa-
t r a ñ a s tan indignas como esa de los 
instrumentos de la Inquisición utiliza-
dos por el Gobierno, es un escarnio más 
contra las personas honradas y contra 
la Patria. U n escarnio más, tan con-
denable como los de la revolución de 
octubre. Porque es proseguir cobarde-
mente la obra revolucionaria: eludiendo 
la responsabilidad, cargándola sólo so-
bres los pobres obreros engañados y 
aliándose con los eternos enemigos de 
todo lo español. 
E l Presupuesto belga 
E n B e r l í n h a b l a n t a m b i é n d e l M e d i t e r r á n e o 
E EN LOS 
Si Francia adopta medidas contra 
la naranja, se adoptarán otras 
iguales contra los automó-
viles franceses 
El Consejo de ministros de hoy se 
celebrará en el Palacio Nacional 
Los asuntos pendientes de estudio de 
los ministros eran tantos, que no pu-
dieron ser examinados en el Consejo 
de ayer, y se acordó celebrar hoy una 
nueva reunión ministerial en la Presi-
dencia. Se trataron ayer asuntos im-
portantes, como las sentencias y las di-
ficultades surgidas en las negociaciones 
comerciales con Francia. Por la tarde, 
el señor Lerroux conferenció por telé-
fono con el Jefe del Estado, a poco de 
llegar és te a Madrid. E l jefe del Go-
bierno dijo, al abandonar el Congreso, 
que en esa conferencia telefónica, co-
mo no había asuntos de urgencia, ha-
bía convenido con Su Excelencia en ir 
a despachar después S del Consejo de 
hoy. 
A media noche se supo que se ha-
bía variado de propósito, y que el Con-
sejo se celebrará en Palacio y no en 
la Presidencia. Los ministros fueron 
avisados telefónicamente ya cerca de 
las once. 
Las relaciones comerciales 
E l ó r g a n o oficioso de l min i s t er io de Negocios 
E x t r a n j e r o s se ocupa de l a a c t i t u d de E s p a ñ a 
T O D A L A ATENCION DE ALEMANIA ESTA VUELTA AHORA 
HACIA LA POLITICA INTERNACIONAL 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B E R L I N , 29.—Incluso entre el gran 
público se aprecia in terés y expecta-
ción considerables por la actualidad 
internacional. Respecto a la visita de 
Goering a Polonia no se publican co-
mentarios n i apenas se dan noticias en 
la Prensa, pero crece el optimismo. Los 
reproches de los diarios franceses a su 
antigua aliada—Polonia—, y especial-
mente el ar t ículo de «Le Tempss-, han 
E l ministro de Hacienda de Bélgica, 
Mr . Gutt, acaba de presentar al Par-
lamento el proyecto de Presupuesto pa-
ra el próximo ejercicio. He aquí las ci-
fras totales: ingresos, 9.842 millones; 
gastos, 9.902; déficit, 60 millones. P rác -
ticamente es un Presupuesto en equi-
librio. 
Si se comparan las cifras con las co-
rrespondientes al año anterior, el pr i -
mer hecho que destaca es la reducción 
de los gastos públicos, que representa 
una baja global de 525 millones. En 
Economía, Trabajo y Previsión social, j 
el descenso es de 283 millones; en Ins-
trucción pública, de 106 millones, y en. 
Guerra, de 95 millones. E l resto se ha 
logrado sobre los demás ministerios y 
servicios. 
La evaluación de los ingresos se ha 
hecho correctamente a base de los da-
tos de la recaudación, sin tener en cuen-
ta la posible mejoría de la actividad 
económica. 
E l Presupuesto ordinario otorga 160 
millones para obras de reparación de 
carreteras y vías de comunicación. En 
Presupuesto extraordinario se conceden 
200 millones para los mismos fines. Los 
gastos de subsidio de paro se reducen 
en una cantidad igual a ésta. 
E l esfuerzo que este Presupuesto re-
presenta puede sintetizarse así : la f i -
nanciación de la lucha contra el paro 
—absorción de obreros—se hace, en 
gran parte, con economías logradas so-
bre el mismo Presupuesto. Es una re-
distribución de la renta nacional lo que, 
en último término, viene a operarse. 
lización. En este caso, los obreros son 
los m á s llamados a actuar de freno, 
porque el lanzarse a la conquista por 
la violencia equivaldría a hacerles dar 
con la cabeza contra un muro. Y, na-
turalmente, no seria el muro el que su-
friera. 
En Sama de Langreo se celebió otro 
acto, en el que tomaron parte los se-
ñores Alvargonzález. Aza y Fernández 
Ladreda. Los oradores manifestaron su 
satisfacción por hablar en Sama, don-
de hace meses hubiera sido imposible 
exponer con libertad el pensamiento. Se 
analizaron los vicios que tiene el siste-
Un tren abre un túnel en 
la nieve en Soria 
d J ^ d r e d a una conferencia en La Fel- ma capitalista y que es preciso corre-dez L * a r w » u » » _ _ . . , _ . - _ „ „ „ n n p n o a i nue los hom-
truera Llenaban el teatro unas tres mi! 
quinientas personas, la mayor ía mine 
ros. Expuso el programa social de la 
C E D. A., en el que tienen solución 
todas las reivindicaciones obreras. En-
tre és tas hay algunas que pueden lle-
varse a la práct ica inmediatamente y 
eir, y se vió con pena el que los hom 
brés de derecha no se aperciban del 
peligro que en t rañan esas continuas 
censuras a la política de la C. E. D . A . 
Los que se impacientan, porque creen 
que se va despacio, que miren lo que 
se ha conseguido desde las elecciones 
VTCT A m a r l a s el obrero por todos'de noviembre. La conquista ha de ha-f SfÍTTSi el patrono se niega, cerse trinchera a trinchera. Una reac-
e l ^ d o debe f ^ n e C coactivamen- cíón demasiado violenta sería una m-
te Otras reivindicaciones, aun siendo 
legítimas, no pueden implantarse toda-
vía porque la si tuación económica po-
ne 'un limite a las posibilidades de rea-
sensatez. 
En todas partes estos actos han ido 
acompañados de un gran entusiasmo 
por parte de los auditorios. 
E l tren mixto número 15, de la lí-
nea Santander Mediterráneo, abr ió el 
lunes un túnel en una muralla de nieve 
formada sobre la vía. Todo el viaje, des-
de pocos kilómetros después de Soria, 
lo hizo por una verdadera trinchera de 
nieve y frecuentemente hubo de rom-
par barreras, en las que ésta alcanzaba 
más de un metro de altura. Entre las 
estaciones de Portillo (Soria) y Torre-
lapaja (Zaragoza) el maquinista se en-
contró con una muralla de varios me-
tros de altura; pero, lejos de amilanar-
se, abrió hasta el máximo el regulador 
y consiguió pasar por entre la nieve 
formando un túnel. A conseceuncía del 
choque, la locomotora perdió sus faros; 
pero el tren llegó a Calatayud con solo 
unos minutos de retraso. En esta últi-
ma estación entró la máquina con una 
capa de nieve de sesenta cent ímetros 
sobre la cubierta que protege a maqui-
nista y fogonero. 
E l tren correo número 1, in tentó re-
petir la hazaña en el mismo lugar; mas 
la máquina quedó empotrada. 
con Francia 
Las negociaciones comerciales con 
Francia pasan por un momento de gra-
vedad. Desde el primer momento se 
presentaron muy difíciles, y en plenas 
negociaciones, el Gobierno francés adop-
tó medidas contra la importación de 
pescado fresco español, que fueron con-
testadas con medidas análogas, contin-
gentando las angulas y los calamares 
franceses. 
Posteriormente, la situación se ha 
agravado. Francia exige ventajas que 
constituyen exclusiva a su favor para 
la venta de automóviles en España . Los 
establecimientos de Barcelona para 
montaje de automóviles americanos ven-
dr ían a desaparecer. En cambio, sólo 
ofrece mercado en Francia para las na-
ranjas, los p lá tanos y los tomates ca-
narios. N i frutas frescas, ni conservas, 
n i quesos españoles. Además quiere re-
servarse Francia las licencias de expor-
tación, de manera que ella administra-
r ía el reparto de los contingentes. 
E l Gobierno ha entendido que no se 
pueden admitir tales exigencias. La re-
lativa a los automóviles perjudicaría a 
nuestra exportación naranjera y frutera 
en general hacía otros países que nos 
envían coches. Además, la misma na-
ranja no tendr ía bien garantizada la ex-
portación a Francia en años sucesivos y 
no parece tampoco admisible las l imita-
ciones para el resto de nuestra expor-
tación. 
En vista de estas negativas por par-
te de E s p a ñ a a tales pretensiones, Fran-
cia ha anunciado el cierre de la fron-
tera para la naranja el día 31 de este 
mes. E l Gobierno español está dispues-
to, según se acordó ayer, a contestar 
con igual medida para los automóviles 
franceses y si preciso fuera para otros 
objetos de lujo que importamos de Fran-
cia, como las sedas. 
Por la tarde se reunieron en el Con-
greso con los ministros de Hacienda, 
Estado, Agricultura e Industria y Co-
mercio, la Comisión interministerial de 
Comercio exterior. Se estudió la fórmu-
la que se ofrece a Francia respecto a 
los automóviles, y lo que afecta a la 
exportación y contingentes de nuestros 
productos. Si esta fórmula no fuera 
aceptada, se llegaría, probablemente, al 
España y el V a t i c a n o 
La Agencia Fabra nos envía el si-
guíente despacho: 
"CIUDAD D E L VATICANO, 29.—En 
los círculos religiosos se estima que las 
relaciones entre la Santa Sede y Espa-
ña han mejorado y de considera como 
prueba de esa mejoría la designación 
anunciada ayer de seis Obispos espa-
ñoles. 
Esa designación será seguida de nue-
vos nombramientos, y todo ello respon-
de a s ín tomas recientes de apacigua-
miento que han podido observarse en 
España. 
Se afirma también que las reclama-
ciones hechas por el Nuncio en Madrid 
y por el Arzobispo de Tarragona rei-
vindicando el uso de ciertos edificios 
confiscados en el momento de la expul-
sión de los jesuítas, han recibido estos 
últ imos días una respuesta favorable. 
Se afirma que el Gobierno español 
tomará en consideración la reforma de 
la ley religiosa, de conformidad con las 
exigencias mínimas de la Santa Sede, 
y aunque esa ley religiosa es tá inclui-
da en la Constitución, parece que podrá 
encontrarse las bases de un "modus 
vivendí" entre la Santa Sede y la Re-
pública española dentro de los limites 
de las instituciones actuales de España 
En los círculos religiosos se felicitan 
de la actividad desplegada por el señoi 
Pita Romero, de conformidad con las 
instrucciones de su Gobierno. Se re-
cuerda que el Cardenal Secretario de 
Estado, Monseñor Pacelli, a su regreso 
del Congreso Eucar ís t íco de Buenos A i -
res se detuvo en Barcelona, donde fué 
saludado por el Nuncio y por el señor 
Pita Romero, que entonces se hallaba 
en la capital catalana. 
Esta entrevista tuvo lugar después 
de los sucesos de Asturias y sirvió pa-
ra reanudar la serie de conversaciones 
que el embajador de E s p a ñ a había ce-
lebrado con el subsecretario de Esta-
do hasta la salida para Buenos Aires 
del Cardenal Pacelli, conversaciones 
que han sido reanudadas con éxito des-
de que regresó a Roma el señor Pita 
Romero." 
cierre de fronteras para determinados 
productos, en la forma a que hemos alu-
dido. 
Una persona enterada de la marcha 
de estos asuntos, nos decía: Las pre-
tensiones de Francia son, de todo pun-
to ,inaceptables, pues casi nos equiparan 
a un país colonial. El la confía en ame-
drentar con el cierre de sus fronteras 
para la naranja, ya que supone que ésta 
se pudrir ía en los huertos valencianos, 
pero el Gobierno español, caso de que 
se tomara ta l medida, no sólo impedi-
r ía la entrada de automóviles franceses, 
sino que negociar ía con toda rapidez 
con Alemania, Inglaterra y Estados 
Unidos la admisión ventajosa de sus co-
ches, a cambio de nuestra naranja. Los 
huertanos valencianos no tendrán, pues, 
motivos para alarmarse. 
Parece que la C. N. T. mantiene su apoliticismo 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 29. — Horriblemente 
mutilado por la censura, publica "Soli-
daridad Obrera" el manifiesto de la Con-
federación Nacional del Trabajo, procla-
mando terminante y rotundamente su ab-
soluto apoliticismo, con vistas a las pró-
ximas elecciones. Hemos podido ver una 
hoja con el manifiesto íntegro y hemos 
comprobado que la censura no ha alte-
rado substancialmente el texto. Se ha l i -
mitado a suavizar un tanto los violentos 
ex abruptos que dan tono y ca rác te r a 
todo escrito anarquista, que se precie de 
tal. 
E l manifiesto resulta demasiado ex-
tenso e historiado. Detalla con excesiva 
meticulosidad los motivos que tienen los 
anarquistas para sentirse defraudados, 
después del triunfo de las izquierdas, de 
la hegemonía socialista—tan dura, vio-
lenta y sanguinaria—y de la actuación 
gubernamental de la Esquerra de Cata-
luña con su Policía de "escamots"... To-
do lo que se dice en el manifiesto y lo 
que se sugiere entre líneas, es tá de más 
ante la afirmación rotunda: "La C. N . T. 
no se abstiene. La C. N . T. desarrol lará 
la política del apoliticismo. para debe-
lar abiertamente al Gobierno y a los gu-
bernamentales en acecho y prepararles 
la ruina. L a C. N . T. proseguirá su pro-
selitismo libertario apolítico, hasta ob-
tener el consenso del pueblo que trabaja 
y estar en forma para derribar al coloso 
capitalista, sin esperar a que la carcoma 
del tiempo lo destruya y sin permitir 
que se revítalice con transfusiones cola-
boracionistas." 
Con esto basta para sembrar la des-
ilusión y el desconsuelo en muchos que 
habían puesto toda su confianza en el 
buen resultado de las gestiones para 
conquistar la colaboración de los anar-
quistas en las urnas. En ello habían in-
tervenido hasta políticos de altura de 
Madrid y se llegó a abrigar la seguridad 
absoluta de que las negociaciones esta-
ban ultimadas satisfactoriamente. Las 
próximas elecciones iban, pues, a ser 
una verdadera revolución mucho m á s fá-
cil y eficaz que la de octubre, pues irían 
los anarquistas coaligados a un bloque 
mucho m á s revolucionario que el bloque 
ant imonárquico de abril de 1931. Y es 
mucho m á s cómodo y menos expuesto 
manejar una papeleta electoral que un 
fusil en las barricadas. 
Pero todo este sueño se ha esfumado 
ante la actitud de la F A I . No puede ne-
garse que se hayan realizado audaz y 
habilidosamente las gestiones para ven-
cer el apoliticismo de la C. N . T. Hubo 
anarquistas que parecían convencidos y 
dispuestos a aliarse de nuevo para en-
cumbrar a los socialistas y a los del bie-
nio famoso. Como también ha habido 
anarquistas que mantenían contacto con 
la Esquerra cuando los "escamots" de 
Badía perseguían a la F A I . Pero el Co-
mité Nacional de la C. N . T. ha debido 
examinar los cuatro años transcurrido.-
desde la part icipación anarquista en las 
elecciones de 1931... y ha optado rotun-
damente por la negativa.—ANGULO. 
producido aquí la natural satisfacción, 
Dáse como un hecho, pi no la ruptu-
ra entre Francia y Polonia, al menos 
la índependizacíón de és ta en la poli-
tica internacional. Algunos bien ente-
rados creen que el proyecto de Pacto 
del Este de te rminará el cambio defini-
tivo de orientación de la política ex-
terior en Varsovia, y que Goering re-
gresa rá de su cacería con la gran pie-
za de un acuerdo o coincidencia entre 
Alemania y Polonia, no sólo respecto a 
•las cuestiones del Este, sino incluso 
frente a los problemas de Europa Cen-
t ra l . Desde luego, t r a e r á consigo el 
primer ministro de Prusia un aumento 
de prestigio que corregirá en mucho la 
mala impresión causada por aquella su 
curiosa iniciativa del conclave de la 
Opera. Y todo esto le ayudará a con-
seguir su ansiada Vicecancillería. 
Respecto al viaje de Flandin a Lon-
dres existe, al menos a t ravés de las i n -
formaciones de la Prensa, considerable 
nervosismo e incertidumbre. Tampoco 
sobre esto se publican comentarios, pero 
se dan toda clase de informaciones y 
noticias, vengan de donde vinieren, fa-
vorables o adversas, autorizadas o ca-
prichosas. De ahí que mientras unos 
creen fácil un acuerdo franco-inglés, no 
concediéndose a Alemania la igualdad 
en los armamentos, sino a consecuencia 
de compromisos previos; otros, guiándo-
se por la c a m p a ñ a del "Daily Mai l" y 
de algunos miembros del partido labo-
rista, esperan que no hab rá acuerdo, y, 
por tanto, Alemania, unida, verá au-
mentar m á s y m á s su poder e influen-
cia a medida que crece la desunión y 
debilidad de sus vecinos. 
Las aspiraciones de E s p a ñ a a un com-
plemento mar roqu í medi terráneo, con 
arreglo a nuestros justos intereses, del 
pacto de Roma, encuentran apoyo no 
sólo en la opinión, sino incluso en los 
medios diplomáticos, tan reservados en 
todos los demás aspectos de la política 
internacional. La oficiosa «Corresponden-
cia Polí t ica y Diplomát ica" publica hoy 
un extenso ar t ículo. Se reseñan en él 
las aspiraciones de España , según se 
han expuesto ú l t imamente en E L D E -
B A T E y en otros órganos autorizados 
de nuestra opinión. Y se termina afir-
mando que "los deseos españoles res-
pecto a negociaciones sobre el Medite-
r ráneo occidental son muy racionales, 
sobre todo cuando se considera la p ró -
xima vecindad entre los dominios espa-
ñoles de Afr ica y los de Europa." 
La realidad geográfico-polítíca obliga, 
pues, a simpatizar una vez más las m i -
ras internacionales de E s p a ñ a y Alema-
nia. Sin duda, por ello el ministerio del 
Exterior, interesándose por el cronista, 
ha conseguido del ministro de Propa-
ganda que ordene a la Policía suspenda 
por ocho días la expulsión decretada. Si 
durante ese tiempo se repasan serena-
mente mis informaciones, se verá clara-
mente que el corresponsal, aunque ha 
censurado y censurará con dureza a los 
absurdos extremistas del racismo—los 
rossembergíanos, los m á s claros enemi-
gos, por cierto, de Goebbels—, tiene pa-
ra los gobernantes y, sobre todo, para 
este pueblo a lemán los respetos que se 
merecen.—BERMTTDEZ CASETE. 
VARSOVIA, 29 .~La cacería en la que 
tomaba parte el señor Goering ha ter-
minado hoy. Se sabe que el general to-
m a r á parte en cacerías privadas organi-
zadas en los Cárpatos y se dice t ambién 
que as is t i rá a una cacería de bisontes. 
Hoy ha circulado con insistencia el 
rumor de que el señor Beck, ministro 
de Negocios Extranjeros, había ido a 
Bíalowíeza, donde se celebró la cacería, 
pero se ha comprobado que adonde ha 
estado es en el Belvedere para informar 
al mariscal Pílsudski de la conversación 
que había tenido con el general en un 
almuerzo al que ambos asistieron. 
Se asegura que el general Goering 
a t r avesa rá de nuevo Varsovia y se de-
tendrá algunas horas. 
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MADRID.—La minoría de la CEDA 
I se retira de la Comisión Gestora pro-
i vincial.—Ha llegado el primer auto-
motor, que en breve comenzará a 
prestar servicio en el f. c. a la Sie-
j rra (pág. 5).—Don Roberto Levillicr 
ha encontrado en Oropesa los restos 
del famoso virrey del Perú, don Fran-
cisco de Toledo (pág. 10). 
PROVINCIAS.—Tres compañías más 
de la Guardia civil, a Barcelona. E l 
general Bktet t a rdará en volver a su 
i destino (pág. 3).—Un cartero de San-
| tander muere enterrado por la nieve 
(Pág. 4). 
EXTRANJERO. — En Berlín hablan 
también del problema del Mediterrá-
neo. Carta del Papa a la Orden de la 
Merced con ocasión de su séptimo 
centenario (pág. 1).—Ha muerto en 
Par ís Pressard, fiscal de la República 
durante los aplazamientos del proce-
so Stavisky (pág. 3). 
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Llega a Madrid e! primer El Mediterráneo, la censura y los arrendamientos Dencás, detenido en Parísi Declaración del Gobierno sobre política exterior Se plantea en Gméra lo 
de Largo laballero 
Dieciocho toneladas, 45 asientos y 
210.000 pesetas de coste 
Será destinado a viajes a la Sierra 
Ha llegado a Madrid el primer auio-
tnotor que va a recorrer las vías ea-
Se deslizó ayer sobre la nieve que 
cucna valles y montes de Castilla, con 
una velocidad media de 70 a 80 kiló-
metros por hora, y una máxima de 105 
kilómetros. Le empujaban hacia el Sur 
vientos de Budapest, de donde proce-
de; a hombros de vagonetas llegó, a 
t ravés de Suiza y Francia, hasta la 
frontera española, y en Irún fué mon 
tado sobre sus ejes. 
3e I rún a Madrid, conducido toda 
vía por manos húngaras , de un solo 
«alto. De un solo salto, no, porque ia 
nieve, que hizo retrasar en dos horas 
la llegada del expreso de Irún, lo de-
tuvo en el camino, mientras actuaban 
las máquinas exploradoras. 
Pero, aun asi, consiguió salvar el 
puerto con toda facilidad, escalando la 
rampa a razón de setenta kilómetros 
por hora. 
En él, „ ante el expreso, abriendo 
marcha, iba el alto personal técnico i e 
la Compañía del Norte; en las estacio-
nes, gran expectación por conocer ei 
nuevo «monstruo». Y en Madrid, la lle-
gada, al fin, tras una espera de dos 
horas. 
El automotor llegado ayer a Madrid 
fué contratado hace unos meses por la 
Compañía del Norte de Budapest. Con 
este objeto, hicieron un viaje a Hun-
gr í a el director gerente, don Juan An-
tonio Bravo, y el secretario del Con-
sejo, don Federico Reparaz. 
Han llegado a I rvn dos automotores 
di mismo tipo; a Madrid sólo ha lle-
gado uno, pues el otro se halla pendien-
te de formalidades de Aduana. Es an 
automotor Diessel, de transmisión me-
cánica. Pesa dieciocho toneladas, y tie-
ne cabida para cuarenta y cinco asien-
tos, distribuidor; en secunda v tercera 
clase. 
El problema que quiere resolverse con 
el automotor no es el de velocidad, sí-
no el de frecuencia, el de mantenimien-
to de una misma velocidad en rampa. 
E l viaje de I rún a Madrid del nuevo 
automotor era de prueba para su recep-
ción definitiva. E l mismo automotor fué 
probado ya en Budapest, pefo era pre-
cisa esta otra, en suelo español. 
Y la prueba ha sido dura, nos dice 
uno de sus viajeros, porque hemos en-
contrado todas las dificultades, y las 
ha vencido con éxito. De Valladolid a 
Madrid hemos recuperado tres cuartos 
de hora de retraso. Ha subido a seten-
ta la cuesta de 1.500 metros de La Ca-
ñada. En las estaciones su paso ha des-
pertado gran curiosidad: en la de Va-
lladolid, los obreros se han interesado 
mucho por él. 
Como el viaje era de prueba, ha con-
ducido el automotor un húngaro; se ha-
llan ya aleccionados conductores espa-
ñoles, que e n t r a r á n inmediatamente en 
funciones. 
El automotor que ha llegado ayer di-
r íase que conocía su destino: el de la 
nieve. 
Efectivamente, va a ser destinado pa-
ra viajes a la Sierra, mientras se ul t i -
man las obras de la electrificación. Des-
pués, pasa rá a Valencia. 
La Compañía del Norte ha encargado 
una serie de automotores de diversos 
tipos, con el fin de llegar a la explo-
tación en grande de este servicio. 
El automotor que ha llegado cuesta 
210.000 pesetas; con solo la cuarta par-
te de su producto, nos dicen, cubre los 
gastos de tracción por vapor que ac-
tualmente se utiliza. 
Sobre el p r i m e r punto se i n s i n u ó u n debate en l a Cá-
m a r a , que se a p l a z ó has ta que e l m i n i s t r o de E s t a d o 
informe ante la C o m i s i ó n correspondiente . D u r a n t e 
l a d i s c u s i ó n sobre la censura , menudearon los albo-
rotos. L a ley de Prensa , a s p i r a c i ó n general 
Las autoridades francesas estudia-
rán su extradición 
PARIS, 29.—La detención de don Jo-
sé Dencás, ex consejero de Gobernación 
de la Generalidad de Cataluña, fué lle-
vada a cabo en la noche del domingo 
por varios inspectores de la Policía j u -
dicial, en la calle Dutot, donde habita 
E n Arrendamientos se aprobó el artículo sexto y se dlscu- ba el detenido desde su llegada a Pa-
tieron enmiendas al séptimo durante dos horas y media Tli. I La detención obedece, como ya se ha 
dicho, a la demanda de extradición pre-
Hay en el ambiente de la Cámara unaite un caciquismo de los gobernadores, ^ ^ ^ P 0 / P1 .Go5Íer"° 
vibración de interés. Dura poco más de mil veces peor que el de los antiguos! 
media hora; pero durante ella desapa- ca^iquesT,1 
•bm «El rece el aspecto letárgico, sólo alterado 
en el resto de la sesión por breves tem-
Síglo Futuro» se ha ta-
Dencás fué conducido al Juzgado y 
de allí a la cárcel de la Santé. 
Las autoridades francesas le tendrán 
en prisión hasta que se resuelva en uno chado un anuncio de un producto de, 
apa te r í a . Se quiere dar sentido exotéricolu otro sentido el expediente de su ex 
perales que no pasan de la superficie. a. unas Prendas necesarias para la Uu-j tradición.—Associated Press. 
E l señor ROCHA, que estaba acompa-
ñado en el banco azul por el jefe del 
vía. (Risas.) También ha prohibido la 
censura la publicación de una lista de 
libros comunistas hallados en el Hoga 
Gobierno y los ministros de la Gober-jdel Soldado del aeródromo de los Alcá 
nación, Marina y Trabajo, ha subido a zares-
la tribuna para leer, con voz gruesa, laLL°S 4 ° ^ % ^ L ^ T * Nacjonal ^ 
0 la 1. Y. R. E. han sido cerrados por-
comumcacion sobre cuestiones interna- que un aviador lanzó al aire una ban-
cionales que va en otro lugar. |dera bicolor. E l Bloque Nacional vie-





E x p r e s a s u s a t i s f a c c i ó n por l a f i r m a de los acuerdos 
de R o m a . E s p a ñ a cons idera absolutamente esencial 
no es tar ausente de c o n v e r s a c i ó n , n e g o c i a c i ó n o trato 
que de m a n e r a d i r e c t a o I n d i r e c t a afecte a problema 
alguno re lac ionado con e l M e d i t e r r á n e o 
£ s equivocada la interpretación dada a textos 
constitucionales en el sentido de indiferencia ha-
cia las cuestiones internacionales 
• Más le valdría al Gobierno mirar a los 
[ E A . Pulcritud y erudición. Y, eniseparatistas envalentonados y ver mani- Hoy, a las CUatPO de la tarde, Sera nolcs al enjuiciarle, y que reviste excep-
obrar a los socialistas en toda España. , trasladado a Portugal c ional—más bien diré vi tal—interés pa-
¡Que venga la ley de Prensa! _ . .,, * ^ . . 
- En la capilla ardiente celebro misa 
El señor v a q u e r o disculpa la dis-i ayer el Nuncio de Su Santidad 
D e f r a u d a c i o n e s en la 
Diputación de Oviedo 
La Fiscalía jurídico-militar ha des-
pachado el escrito de calificación pro-
visional en la causa seguida contra el 
diputado socialista Ramón González Pe-
fia. La causa fué remitida esta noche al 
Juez instructor para el nombramiento 
de defensor, que parece será el tenien-
te coronel Matilla, a juien pasa rá por 
un término de cinco días, y una vez 
devuelta por el mismo, se celebrará la 
lectura de cargos y la práct ica de prue-
bas. 
Defraudación de fondos 
OVIEDO, 29.—El presidente de la 
Diputación dijo a los informadores, con 
relación a los libramientos sin justificar 
por un importe de 2.325.521,72 pesetas, 
que se pasará notificación a todas las 
personas a cuyo nombre figurai los l i -
bramientos, para que los justifiquen, i 
E l presidente tiene la impresión de quej 
algunos no podrán justificarse, y temei 
que exista alguna defraudación de fon-) 
dos. Desde luego, es tá casi comprobada 
una que asciende a 40.000 pesetas. 
I I • • • ' ' •liKIÜiniHSiill J« H üBflRiBUI 
P R E C I S A N S i t | 
Almacenes amplios, cubiertos, en a 
buenas condiciones de conserva- a 
ción, preferibles con vía entrada 9 
ferrocarril. Ofertas: X 
J. B. D U R U P E 
Apartado 466. — MADRID í 
winiiiiniiiisiiiai»^ 
Peregrinos al Pilar 
En vuestro próximo viaje a Zaragoza, no 
olvidéis visitar la fábrica de platería y ob-
jetos religiosos de PEDRO FACI, conce-
Blonario exclusivo de la fabricación y ven-
ta de LOS CRUCIFIJOS DEL SANTISI-
MO CRISTO DESAMPARADO (Madre 
"Tafols). No confundiros. Goya. 12. 
IIMJII 'WIIBIWIIWIW^ 
suma, una pregunta concreta: ¿Cuál es 
el criterio del Gobierno en orden al pro-
blema del Medi ter ráneo? ¿Mantene r el 
"statu quo" ? He aquí una interrogación 
que puede ser contestada, sin perjuicio 
de la reserva natural en estas cuestio-
nes. 
Pero el señor ROCHA no está dis-
puesto a explicarse. In formará a la Co-
misión de Estado y a los jefes de mino-
rías. Por el momento, nada más . 
Insiste el señor GOICOECHEA, aña-
diendo consideraciones más afiladas. Hay 
un acontecimiento próximo de indudable 
trascendencia: la caducidad del Estatu-
to de Tánger . Y la Constitución prohibe 
toda clase de pactos secretos. Sobre esa 
base, no puede haber inconveniente al-
guno en que se hable en la Cámara con 
toda claridad. 
El señor ROCHA se alarma un poqui-
to. ¿ P a c t o s secretos? N i los hay ni los 
habrá . Lo manda la Constitución y se lo 
ordenan al señor ROCHA sus propias 
convicciones. Pero cree que debe infor-
mar primero a la Comisión de Estado y 
a los jefes de las minorías y lo h a r á co-
mo lo dice. 
Aún hay dos diputados que desean ex-
poner una opinión sobre este problema. 
Uno de ellos es el señor RODRIGUEZ 
PEREZ, único representante del partido 
republicano nacional. Da por supuesto 
que el Gobierno conocerá la si tuación de 
los Estados... 
" ¿ D e Etiopía t a m b i é n ? " Es un dispa-
ro, con bala explosiva, del señor PEREZ 
MADRIGAL, que deja al orador un poco 
parado. 
El señor RODRIGUEZ PEREZ conti-
núa para expresar su conformidad con 
las manifestaciones del Gobierno, para 
decir que en las cuestiones internacio-
nales, éste representa a toda la Nación 
y para insinuar que sí España ha renun-
ciado a la guerra como arma agresiva, 
esto no significa que renuncie al m á s pe-
queño de sus derechos. 
Por fin, el señor CAMBO, al que se 
escucha a ten t í s imamente . Habla con 
brevedad y con una precisión extraordi-
naria. Sus afirmaciones son és tas : La 
nota del Gobierno y la solemnidad de 
que se la rodea serían pueriles si no sig-
nificaran la iniciación de un proceso di-
plomático. La política exterior es un 
gran estimulante del patriotismo positi-
vo. J a m á s hubo ocasión tan propicia co-
mo la presente para que España ínter-
venga en la política internacional. Y, 
después de las afirmaciones, un apre-
miante ruego: que no se dilate la fecha 
en que el señor ministro informe en la 
Comisión de Estado. Ya que no ha coin-
cidido con la del debate que la Cámara 
habrá de entablar sobre el asunto, que 
tarde lo menos posible. 
Asi lo promete el señor ROCHA y la 
ráfaga de interés que había pasado por 
la sesión se disipa. Queda un interés de 
segundo grado porque se supone que va 
a haber algo de ruíde. Y, en efecto, lo 
hay. 
La censura 
paridad de procederes de los goberna-
dores. Las circunstancias son distintas En la Embajada de Portugal se ce-
lebró ayer, a las diez y media de la ma-en un caso y en otro. E l Gobierno tien- ~ 
iñana, una misa de "corpore insepulto". Gobierno itaHano. n 
ar la paz pública y procede1— —" • 
quídad 
El Comité Ejecutivo cíe la Oficina 
Internacional del Trabajo no. 
tomó acuerdo alguno 
GINEBRA, 29.—D¡r:;;ic-nduso al C o j ^ i 
té ejecutivo de la Oficina Internacio,*! 
nal del Trabaje en una r -imon c-h^J 
I-rada hov, m b T-io lo. primores dele -
gados oficiales de los listados Unido^ 
_ ^ recibieron la bienvenida, o! jnfe Rocialig. 
* * 'ta francés mister Joubaux dijo qUCi ^ 
En la sesión de Cortea de ayer tarde.a problema alguno relacionado con el b.en lc cauSaba alegría la p i ' . oncia 
el ministro de Estado dió lectura a la'mar Mediterráneo. ios delegados arnoricunos, svnt-ri »\ ̂ ^ ¡ B 
siguiente declaración ministerial: Deseo, por último, desvanecer una mn tiempo posar, parque Largo cnba: 
"Señores diputados: A estímulos de mi opinión que, tal vez de buena fe, ha Kio ]ler0i de ^ ¿ 0 ^ no ha podido acudir 
propio deber, y por haberme dado cuen- formándose en la mente de algunos c - j . l reunión como uno do loa miéSH 
ta del interés con que la opinión nació-pañoles . Se ha supuesto por los compa-bros » 
nal viene siguiendo los acontecimientos triotas a que aludo que textos constitu- johaux j i j o oue la omon do Traba-
internacionales de más relieve, juzgo útilícionales que se refieren concretamente d ̂ doTes había dirigido un llamamiento5' 
hacer a la Cámara una breve declara-|la manera de entender España* su pon-al Gobierno de España para que per,,.; 
ción que se refiera tanto a la opinión tica internacional, y hasta el deseo c o m - i t i e r a a Largo Caballero a.sistir a ^ 
que el Gobierno sustente respecto a los partido por la unanimidad de la nación reunión. No pe(iimos a España que ,?U8-
recientes acuerdos de Roma como a la de mantenerse en una posición moral pendiera cl proccso contra el, sino sim.. 
actitud que el Gobierno hava adoptado que permita a nuestra patria influir de plemente que se le considerara como lw > 
manera decisiva en la dilucidación y re- pr¡sioneio político, cuyo honor y p̂ ,* 
solución de problemas que, desgraciada- tri0tismo no han sido afectados pop; 
mente, separan a las naciones, podía in- las actividades por las quo ^ ^Oft 
terpretarse en el sentido de indiferencia dctenid03>, dijo Jouhaux. «Esperamos > 
hacia cuestiones de orden y categoría in- _ag regó—que el Gobierno español ^ 
temacionales y hasta de apartamiento cuchará nuestro llamamiento en nom*1 
Es bien notoria la atención con q u e , ^ mismas. ^ re de la humanidad en este asunto taav 
la opinión pública de nuestro país bal Esa opinión es absolutamente equivo- delicado y penoso.» . 
seguido la preparación conocida del via-icada. España se halla dispuesta a conti.; El delegado K ; u h ' ' " ' i " J - ^pañol , . 
je del señor ministro de Negocios Ex-nuar prestando el auxilio de su compren-señor Ruiz Manon, coi.te.io c ue en )a 
tranjeros de Francia a Roma, con obie-|sión imparcial en las diferencias que se- comunicación oficia, doi uooierno «*, 
to de entrevistarse con el señor jefe del paran a los pueblos con la misma bue- pañol al P /631^^;10 ; , ' c ' 7 Í L ? t ^ 
n n - se ha-lna voluntad v la misma objetividad con ministración, se dice que el señor Lar-
o se proponga adoptar por lo que hace 
a un problema sobre el cual estimo exis-
te unanimidad absoluta entre los espa-
de a asegurar l   pública  r ce e  en sufragio"d¡l finado'embajador^eñor.bíln anunciad^ como re-'queTo"ha venido haciendo hasta ahora; go Caballero está someU<to a los Trl 
con e i contra los extremismos de Mello Barreto. Ofició el Nuncio de Suisultado feliz la ñ r m a de los acuerdos lio que 
uno y otro lado. Es deseo de la gran 1 Santidad, Monseñor Tedeschini. de Roma. 
mayor ía de la Cámara que se ponga coto1 ! í ^ t i e r o n a la; ^ i sa s e f r f de A H Con fecha 9 del corriente mes tuve 
, • . ^ , c ^ " S * ^""-".cala Zamora e hija, el contralmirante ocasión de manifestar, con motivo de 
a las demasías de la Prensa por medio ¡Rebolledo, en representación del señor 
Alcalá Zamora, y el subsecretario de de una ley. 
Que venga ese proyecto y que v e n g - a ^ 1 ^ 0 ' señor Aguínaga, que ostentaba 
. . , . , , . * la representación del Gobierno. 
cuanto antes es lo que pide el señor PE- Tanibién estaban, con sus señoras, los 
L L I C E N A en su rectificación. Y entre-¡embajadores de Argentina, Alemania, 
tanto, unas normas que garanticen la|Bél&ica, Chile, Cuba, Francia y Estados 
igualdad de criterio y eviten las a r b i - ' V ^ ^ 8 ' , ^ ^ ^ ^ 8 ^ ^ ^ ^ ' 9T0¿0™b„ia. 
trariedades 
que pone de relieve que, por lo que ha- bunales de justicia por hechos que n¡*< 
ce a los problemas que directamente da tienen que ver con sus funciones «u-
afectan a otros pueblos, lejos de ser in-|Oficina Internacional del Trabajo, y , 
diferentes a ellos se interesa en los mis-el Consejo de Administración de la. 
mos v trata de ponerles por su parte!que, por lo tanto, no haba creído 
remedio. gobierno útil dirigirse a lo.s Tribuna'.ea. 
Por lo que afecta a sus problemas vi-recomendándole la libertad provisional.. 
tales, cabe afirmar idéntica doctrina. Es del señor Largo Caballero, 
obvio que el Gobierno y los Gobiernos1 Por otra parte, manifestó o. señor 
que a éste sucedan fal tar ían al más Ruiz Manén. que si los hechos que se. 
_ esencial deber si revelaran una actitud .imputan al señor Largo Caballero hu< 
amistad a los pueblos italiano y francés, de indiferencia con respecto a los mis- 'bíeran tenido relación con las citadaa,. 
una entrevista que conmigo solicitó un 
conocido periodista extranjero, que los 
acuerdos a que antes me he referido ha-
bían producido, por el espíri tu que los 
informaba, la m á s intensa satisfacción 
al Gobierno español y a la nación espa-
ñola, ligada por vínculos de estrecha 
Que conteste el ministro al punto con- gocios de Dinamarca, Guatemala, Che-
creto del Bloque Nacional es lo que de-1 coslova<luia. Rumania, Brasil, I ta l ia y 
sea el señor COMIN. ¿ E s o no es el E ^ 0 ^ 0 " 3 ^ 3 de Polonia y Chile, 
secretario de la Argentina, señor Acha-
Bloque un partido legal? Se le persi- val) y otr03 diplomáticos extranjeros, 
gue como si no lo fuera, y, en tanto, no' Duque de Santa Elena, marquesas y 
se ha declarado ilegal al partido socia- marqueses de Santa. Lucía de Cochán, 
lista nue acaba de hacer una revolu-lTorremÍlanos' Valdei?lesias, Vega de lista, que acaba de nacer una revolu- AnZ0i Albaicíni Marismas del Guadal-
ción. quivir y Ciadoncha, condesa de Broel-
Aquí se empieza a animar el debate Platers, conde de Vimieiro e hija, seño-
con una intervención del señor F U E N - !r?s y señores Almeída, López-Lago, Lla-
„TT , n'>s Y Torriglia, Carbonne, Iturralde, Sa-
TES PILA, dedicada singularmente al|vanay( Blanco de la Quintana( Ramo. 
gobernador de Madrid. Ejemplos: Se lejnet, Bermúdez de Castro, Delgado Pi-
ba tachado a un discurso del señor Cidlñar, Moreno Carbonero, Rodríguez de 
un elogio al conde de Guadalhorce; s e 1 * ^ Villanueva, López de Sagredo, 
"Almagro San Martm, Pérez del Pulgar, 
Fernández Alcalde, Faro, López Casal, 
Blanc, Ripollés, Merelló y 
Japón, Panamá , Perú, China, Uruguay, presintiendo que habian de con¿ribu¡r( en'mos, ni abandonarán la responsabilidad funciones, el Gobierno habr ía examina. 
Suecia y Venezuela; encargados de Ne- nuestro sentir, a fortalecer las esperan- de que se resuelvan a las otras naciones d o j d caso. 
zas de una posible y necesaria colabo-
ración en favor de la paz, aspiración 
unánime de E s p a ñ a y fundamento esen-
cial de nuestra política internacional. 
Agregué en esa ocasión que no cono-
cía en detalle n i oficialmente los acuer-
dos que hacían referencia a determina-
dos problemas africanos, pero que abri-
gaba la convicción de que esos Conve-
nios habr ían de merecer el m á s vivo in-
terés por parte de España, enlaáada co-
mo se hallaba al Continente africano por 
vínculos históricos, geográficos y de or-
den material de importancia considera-
ble. 
que" pudieran tener interés en ello. Le- En cuanto al trato humanitario qu^ 
jos de ello se preocupa, asistido por la los obreros piden para cl .señor Largo; 
opinión pública nacional, de cuantos in-'Caballero, cl señor Rmz Man-n puntúa-: 
tereses merecen su viva atención, y el Uzó exactamente dos cosas: primera,; 
país puede hallarse seguro de que en que si con ello querían dec-r que el E*. 
modo alguno claudicará del deber que ñor Largo Caballero fuese tratado co|: 
le concierne de defenderlos con digni- consideración, podía contestar que gp^ 
dad en cuantas circunstancias haya lu- ™ de todas las que, en una cárcel, pue-
gar a ello. 'den tener los presos po'd icos, y que tt 
Creo poder estar autorizado a asegu-'sc referían al final <]•••: m-nc-so tenía'-
rar a los señores diputados que el Go-'que decir que no es >•! nob erno. sino* 
bierno se halla plenamente convencido:br Tribunales los oue van a hacer jus? 
de que, ante la necesidad de atender a ticia estricta, sin atenerse a influenciar 
los problemas que presenta la existencia d;1 ninguna clase. 
ahogará el eco de la retirada de los 
gestores populares agrarios de la Dipu-
tación; mientras se prohibían relatos ob-
jetivos de un acontecimiento ocurrido ha-
ce poco fuera de España, se consentía 
que algunos periódicos lanzasen injurias 
y calumnias sobre las elevadas perso-
nalidades a que el acontecimiento hacia 
relación. 
Un alboroto, dos alborotos 
S i l k o i 
Super Extra 
100 X 100 Puro Pensyívanla. 
B l MEJOR A C E I T E 
D E L MUNDO! I 
;tNO CARBONIZA!! 
Preferido por los automovilistas 
CONRADO ROCH 
P.» Prado. 40. Tef." 74W1. Madrid 
Dos proposiciones sobre esta cuestión. 
Una del Sr. PELLICENA y otra del se-
ñor ORIOL, si nos atenemos a los prime-
ros firmantes. Esta ú l t ima la defiende 
el señor COMIN. La teoría y la práct i -
ca. E l orador regionalista se eleva a 
consideraciones generales sobre los da-
ños que la censura produce y el orador 
tradicionalista, bien pertrechado de tex-
tos, t i ra de galeradas y lee. 
Resumen de la tesis del señor PE-
L L I C E N A : 
La censura, tal como se ejerce, es in-
eficaz para el bien público y aun es con-
traproducente y nociva. En España se 
vive hace muchos años sin libertad de 
Prensa: bajo la Monarquía, la Dictadu-
ra y la República. La Prensa es tá en 
decadencia en los países dictatoriales, 
y con lab continuas suspensiones de la 
libertad en España se impide a la Pren-
sa adquirir el entrenamiento y la pru 
dencia de la libertad. 
El ejercicio de la censura viene sien-
do irregular, a causa de las personas 
.encargadas de ella, y la censura no 
i puede ser un instrumento de partido. 
I Es preciso que el Gobierno fije de una 
vez las normas que acaben con una si 
tuación desagradable para todos. 
Resumen del discurso del señor CO 
MTN: 
Hay muy diversa medida para unos 
u otros periódicos y se extrema el rígoi 
para la Prensa monárquica. Exhibe va-
rios trozos censurados, principalmente 
de " E l Siglo Futuro" y "La Epoca", y 
dice que la censura tiene predilección por 
el ministro de Agricultura. 
En las provinjeias, la censura permi-
tres alborotos... 
¿Vamos a salimos del asunto todos? 
Pero que sean todos; pues de lo con-
trario no tiene gracia. La cosa empie-
za porque el señor VAQUERO, al repli-
car a las anteriores intervenciones, arro-
ja sobre los escaños de Renovación los 
siete años de censura de la etapa dic-
tatorial. El señor CALVO SOTELO in-
terrumpe con su velocidad de costum-
bre, multiplicada por la indignación: 
Durante la Dictadura había paz. había 
trabajo, había orden... Los monárquicos 
increpan. El señor VAQUERO se exal-
ta. Las izquierdas chillan. Algún radi-
cal también. Se van cogiendo frases 
sueltas, como florecillas en el bosque del 
escándalo. "Notas oficiosas de inserción 
obligatoria".. (VAQUERON "Deje el 
banco azul y vamos a él nosotros." 
(FUENTES P I L A ) . "Ayer hubo un atra-
co en Salamanca." ( L A M A M I E DE 
CLAIRAC) . "No tenéis ni paciencia para 
escuchar a un republicano." (VAQUE-
RO). Nota destacada del concierto son 
las voces tenantes del señor A L B A : ¡Or-
den! ¡Orden!, el argentino tintineo de 
la campanilla y los golpes sordos de la 
misma, abatida con furia sobre la mesa 
presidencial. 
E l señor VAQUERO levanta nuevos 
huracanes al decir: Queréis que haya 
atracos para atracar a la República; sois 
una minoría audaz que quiere imponer-
se al país y no os dejaremos libre el 
paso. Por fin, promete que, si no ocu-
rre nada nuevo, se abr i rán en breve los 
locales del Bloque Nacional. 
Desbandada. Se va a pasar a la ley 
de Arrendamientos. 
Se retiran por falta de defensores al-
gunas enmiendas al ar t ículo 6.°. Todavía 
defiende una el señor L A M A M I E DE 
CLAIRAC y todavía formulan observa 
cienes a la redacción definitiva del ar-
ticulo los señores DAZA, PIÑOL, AZ-
P E I T I A y RODRIGUEZ PEREZ. Por 
fin se pasa al articulo 7." y nos encon-
tramos con que cada minoría ha presen-
tado mucho más de las tres enmiendas 
que, según el Reglamento, le correspon-
den. Hay una retirada y... un traspaso 
de la minoría agraria a la tradicionalis-
ta, no vaya a ser que se pierda el ritmo. 
Y sube a la presidencia la figura ecuá-
nime, voluminosa y respetable del se-
ñor RAHOLA. 
E l señor CASANUEVA lleva la ma-
yor parte de la batalla por la Comisión. 
Un voto particular del señor DIEZ PAS-
TOR, pidiendo que la enta del contrato 
no exceda de la catastral, es retirado. 
Análoga suerte corre otro voto del se-
ñor RODRIGUEZ JURADO. Se acepta 
en parte otro del señor A L C A L A ESPI-
de España como nación, ni existen partí-] Finalmente, en cuanto a la peticlte 
Persiguiendo incansablemente Espa-^dos politices, n i diferencias entre espa- d libertad provisional para que el 39> 
ña ideales de paz, en favor de los ñoles, ni distingos en la apreciación del ñor Largo Caballero asista a uiteriorei 
cuales pone a contribución su prestigio deber que a todos incumbe. .sesiones del Consejo, el delegado espj 
más. 
de gran potencia moral y su espíri tu de 
imparcialidad reconocido unánimemen-
Terminada la misa. Monseñor Tedes-|te ^ a. es\e e£ec\0 n 0 . m ! p a r f L S 
chiní rezó un responso, terminado e l ' f a \ d i r al 
cual, los asistentes dieron el pésame al temente nos fué exPresado Por las dos 
primer secretario, vizconde de Riba Ta-
mega; segundo secretario y señora de 
No creo necesario decir más ni estimo 
poder decir menos. 
La renuncia a la guerra 
Nunes da Silva y cónsul general y se-
ñora de Carvajal, así como a la señora 
de Mello Barreto, que con su hijo, el 
agregado don Jorge, y su sobrino don 
Enrique de Mello Barreto, consti tuían 
la presidencia familiar. 
naciones principalmente interesadas en Durante el Consejo de ayer, el señor 
la solución del problema del Sarre, porj Rocha, al leer la nota d que iba a dar 
la contribución prestada por el repre- cuenta por la tarde en la Cámara, tocó 
sentante de España en el Comité espe- algunos puntos de política mternacio-
cialmente encargado de es: problema), nal y dijo que la declaración de que Es-
claro es que cuanto contribuya al me- ,paña renuncia a la guerra, que figura 
jor entendimiento de las naciones bajen la Constitución, ha sido mal inter-
de merecer la aprobación sincera decretada y ha dado origen a la desorien 
España , y de ahí el que el Gobierno tación de España en el orden intema-
Honores militares español estime que los dos grandes cional, y es preciso que nuestro país 
TT , ± — ,hombres de Estado firmantes de los'haga saber a todos su propósito de in-
Hoy a las cuatro será la conducción1 acUerdos de inteligencia en Europa cen-i 
del cadáver a la estación del Norte, y t ra l y las naciones que representan 
de allí, por la vía de circunvalación, a se hayan hecho acreedores a la felicita-
la de las Delicias, para ser conducido ci5n unánime de los pueblo*;, 
a Portugal. Nuestros representantes han recibi-
Las tropas de la división de Madrid, do instrucciones de hacer presente a 
mandadas por el general de la división, ios Gobiernos interesados el sentir del 
don Virgil io Cabanellas, cubrirán la ca- Gobierno español, y el ministerio de Es-
rrera, vistiendo traje de gala azul. For- tado ha recibido comunicación autén-
m a r á n tropas de Infanter ía , Carros de ¡tica de algunos de los documentos, cuyo 
Combate, Zapadores-Minadores, Artille-1 extracto había sido publicado por la 
ñol contestó que t ras ladar ía esa petP 
ción al Gobierno español, y que, por SU' 
parte, no tenía que hacer manifesta* 
ción alguna acerca del particular. 
Sin que interviniera nincain nuey^ 
orador, el Consejo entró inmediatamen^ 
te en el orden del día, pasando a discu* 
t i r la modificación del Convenio sobre 
la reducción de trabajo en las minas d$ 
carbón. 
tervenir en política internacional y ch|, 
estar dispuesta a defenderse, en caso," 
de ser agredida, sin perjuicio de man*' 
tener una política de neutralidad. 
R e u n i ó n del pleno del Tr ibunal de Garant ías 
Pío t ravés de los nues t rn acreditados en las 
capitales respectivas. 
El problema dei Mediterráneo 
Ayer mañana se reunió en sesión ple-
_ naria el Tribunal de Garantías , bajo la 
ría. Aviación, Automovilismo, Guardia;prensa de todos los países. España man-ÍPresidencia de don Fernando Gasset. 
civil , etc. Durante el entierro, una ba- tiene, por tanto, la relación necesaria Asistieron veint€ vocales. La reunión 
ter ía de Arti l lería h a r á salvas cada dos'con esos Gobiernos, bien sea por medio duró hasta las dos de la tarde. 
'n/""*08, desde la Montaña del Principe jr̂ e sus representantes en Madrid o ai A la salida, el señor Serrano Pache-
co, secretario general del Tribunal, 
manifestó que habían tratado del re-
curso de amparo interpuesto por En-
rique Puente Alpuin, presidente de la 
Juventud Socialista de Madrid, contra 
una multa d- cinco mi l pesetas im-
puesta por la Dirección de Seguridad, 
como animador de las jiras de dicha 
Juventud en el verano último. Por ma-
yoría de votos se estimó el recurso, 
revocándose la sentencia, por conside-
rar insuficientes las razones aportadas 
por la Dirección de Seguridad. 
Después se .iscutió vla petición del 
señor Jiménez Asúa, defensor del ex 
consejero de la Generalidad, señor Llu-
hi, para que se le traslade a una clí-
nica y pueda someterse a una inter-
vención quirúrgica. Una vez leído el 
informe del médico forense, se acordó 
Don Alfonso llega a París 
PARIS, 29.—Esta m a ñ a n a na llega-
dt a Par í s don Alfonso de Borbón, 
acompañado del ex conde de los Andes. 
Fué saludado en la estación por el 
señor Quiñones de León. 
LOS PRINCIPES DE T O B L O M ^ 
NUEVA YORK, 29. — Los principas 
de Torlonia llegaron hoy en su viaje 
de «luna de miel». — Associated Press. 
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ALGO EXCEPCÍONAL 
manera directa o indirecta se refieran 
es la enorme rebaja de precios que hace ja dicho problema del modo que fuera 
Quiero referirme ahora al problema a 
que antes aludí, capital para la vida in-
ternacional de España , objeto de su cons-
tante preocupación y asimismo tema ya 
tradicional de relación con las naciones 
especialmente interesadas en el mismo; 
este problema ea el del Mediterráneo. 
No sé si ignora la Cámara , pero en todo 
caso no veo por mí parte inconveniente 
en revelarlo, que Gobiernos anteriores 
habían ya manifestado el propósito de 
España de no permanecer al margen dé 
conversaciones o negociaciones que de 
en sus gabanes sin rival, trincheras y 
checos y toda clase de prendas hechas la 
C A S A S E S E Ñ A 
Cruz, 30. Filial: Cruz, 23, 
¡Véanlo j se convencerán! 
^ j ^ l j j j • • • • • • • • • ^ • • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ p i B B B B . » 
NOSA, que, sin embargo, aprovecha !a 
oportunidad para atacar las líneas ge-
nerales del proyecto del ministro de 
Agricultura. Le llama al orden el señor 
ALVAREZ M E N D I Z A B A L , haciendo sa-
ber que el criterio expuesto es personal 
del orador y en modo alguno del parti-
do radical, al que pertenece. El señor 
E s p a ñ a recibió con anterioridad indica-
ciones de que este criterio era compren-
dido y compartido. 
Recientemente se ha vuelto a refe-
r i r la Prensa mundial a la posibilidad 
de que en plazo más o menos próximo 
las naciones interesadas examinen y se 
concierten sobre el problema en gene-
ral o con referencia a aspectos parcia-
les del mismo. 
España, interesada como ninguna otra 
en el problema por su extenso li toral 
en dicho mar. por los territorios insu-
lares que constituyen florón preciado 
de la total nación española, por las pía 
zas de soberanía que en la costa afri 
cana posee, por la zona de protectorado 
que en Marruecos le confirieron los Tra-ALCALA ESPINOSA se indigna. 
Se retira un voto del señor ARIZCUN. tados, cada ves más vinculada al desti 
una enmienda del señor TRIAS DE BES lno de nuestra nación, y por cuantas con-
sideraciones se hallan presentes en la otra del señor I G U A L y se acepta una 
del señor FERNANDEZ VEGA. Se re-
t i ra otra del señor BLANCO RODRI-
GUEZ. Y otra del señor D I A Z AMBRO-
NA. Y otra del señor IRUJO. Y otra... 
Así nos pasamos dos horas y media. Pa-
ra final, el señor DAZA defiende, con 
enormes bríos, una nueva redacción de) 
ertículo, le replica el señor AZPEITIA 
y habla otra vez el señor DAZA hasta 
que le avisan de que ha consumido el 
tiempo reglamentario. Con una enmien-
conciencía histórica de nuestra patria, 
no sólo no debe, sino que no puede ha-
llarse ausente de conversación, nego-
ciación o trato que de una manera o 
de otra afecte a mar de ta l manera re-
lacionado con atributos esenciales de 
nuestra propia existencia nacional. 
Preocupación por las cuestio-
nes internacionales 
No necesito añadi r que el Gobierno 
se ha preocupado y se preocupa ds que 
esta convicción nuestra se comparta co-
da del señor V I D A L TOLOS ANA. re- mo es natural, y siga compartiéndose-
pero, al propio tiempo, cree deber ma-
nifestar a la Cámara , de un modo so-
lemne, que es convicción profundamen-
te sentida por el Gobierno español la 
de que España considera absolutamen-
te esencial no hallarse ausente de con-
versaciones, negociación o trato que de 
una manera directa o indirecta afecte 
chazada también, terminamos por hoy y 
quedamos emplazados para mañana . 
¡Ah! E l señor ALBA pide permiso para 
que no haya ruegos y preguntas m á s 
que los viernes. Y se lo dan. Algo es 
algo 
que, antes de decidir sobre el caso, el 
médico que le asista informe sobre el 
tiempo que necesi tará para preparar la 
intervención. Por último, dijo el señor' 
Serrano Pacheco que hoy, a las once 
de la mañana, volverá a reunirse elj 
Pleno, para discutir los puntos que bao; 
quedado pendientes. 
* * * 
En la votación para decidir sobre la 
estimación del recurso interpuesto pot 
don Enrique Puente Alpuin contra i f 
multa impuesta por la Dirección genei 
ral de Seguridad, sabemos que los s»! 
ñores Mart ín Alvarez. Minguijón 
ceña. Pedregal, Ruiz Castillo y otros, 
votaron en contra de la imposición defí 
la multa, por considerar que la Direc-
ción general de Seguridad no razoi^B 
por qué ha impuesto la sanción al pre< 
sidente de la Juventud Socialista y Hit' 
a la Sociedad "Salud y Cultura", qu« 
tiene Estatutos propios e independien»; 
tes de aquella organización y, ademá*,, 
intervino más directamente en las jiraí 
y desfiles campestres. 
T o d o s l o s a ñ o s p e r e c e n 
m á s d e 1 0 0 . 0 0 0 e s p a ñ o l e s 
a c a u s a d e e n f e r m e d a d e s 
d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
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Tres compañías más de Guardia civil, a Barcelona 
I r á n p r o v i s t a s de camionetas con a m e t r a l l a d o r a s y de 
estaciones de "radio". L i c e n c i a de uso de a r m a s a 
cuantos l a neces i ten p a r a s u defensa 
BARCELONA, 29.—El señor Pór te la 
Inanifestó que los atracadores detenidos 
ayer hablan montado un verdadero ne-
gocio, pues con la adquisición de un au-
tomóvil intentaban dar un golpe de ma-
no en un Banco, que no pudieron rea-
lizar porque la vigilancia excede en mu-
cho a la que había antes. Luego espe-
raban a que los vigilantes se alejaran, 
para dirigirse a un estanco o farmacia, 
y la Policia, que estaba al cuidado, los 
detuvo. De todo estaba yo enterado con 
anterioridad, por lo que puedo asegurar-
les que es cierto. Kn cuanto a los atra-
cadores, poco a poco se i rán dando cuen-
ta de que el negocio es poco beneficioso... 
También les ruego—agregó el señor 
"Pórtela—insistan ustedes en unas ma-
nifestaciones que yo les hice, y es que 
en la Jefatura se en t r ega rán 500 pese-
tas a cualquiera que anuncie un atraco 
en perspectiva. Esto del orden público, 
epie es lo que me lleva m á s tiempo, es 
la primera etapa de m i actuación. Las 
personas que tengan necesidad de usar 
armas para su defensa, podrán, desde 
ahora, solicitar el permiso y les se rá 
concedido, previos los t r ámi t e s regla-
mentarios, porque ocurre actualmente 
que las personas honradas no pueden te-
ner armas, mientras los criminales usan 
de ellas, y esto no es tolerable. He ad-
vertido a los farmacéut icos que me han 
Tisitado y también a los estanqueros, 
que después de las nueve de la noche, 
en que hay que reducir el servicio or-
dinario de vigilancia, es conveniente que 
adopten precauciones con el personal de 
que dispongan y estén preparados para 
dar la voz de alarma cuando sea nece-
Bario, ya sea con pitos de los que está 
dotada la fuerza pública o bien comuni-
cando por teléfono con cualquier auto-
ridad. 
A la Guardia civil—continuó diciendo 
el gobernador general—le he reiterado 
la orden de que cumpla su Reglamento 
en cuanto al uso de las armas. Y para 
remate de estas cuestiones, les diré que 
el ministro de la Gobernación ha tenido 
la gentileza de atender requerimientos 
que le fueron hechos, de dotar de nue-
vas Compañías, probablemente tres, al 
tercer Tercio de la Guardia civi l , las 
cuales vendrán provistas de coches pa-
ra la vigilancia por carreteras, camio-
netas con ametralladoras para salir 
cuando sea preciso y con receptores y 
emisoras de "radio" para comunicarse 
ráp idamente . Tengo confianza en que de 
continuar llegando los elementos nece-
6arios, dentro de poco tiempo, Barce-
lona, en este aspecto del orden público, 
t end rá el problema resuelto. 
U n periodista preguntó al señor Pór-
tela si tenía noticia de que la censura 
había prohibido publicar que el ex con-
cejero de Gobernación, señor Dencás, 
había sido detenido por la Policía fran-
cesa. 
—No sé nada de eso—contestó—; pe-
ro si es cierto que la detención se ha 
hecho, no debía haber inconveniente en 
que se publique. 
* * * 
BARCELONA., 29.—El jefe interino 
de la División, general Pozas, dijo que 
había recibido una carta del general Ba-
tet, donde és te le comunica que sigue 
en Baleares, aquejado de la dolencia que 
le ha impedido venir al homenaje al 
Ejérci to. 
Los Sindicatos Libres 
cidos por el fiscal del Tribunal de Casa-
ción de Cataluña, señor Blanquet. 
Parece que se es tá investigando el 
lugar en que se encuentra una estación 
de "radio" emisora clandestina, que se 
desconoce si estaba en la Generalidad o 
en Gobernación y cuya existencia fué 
descubierta por un inspector de Telégra 
fos. Desde dicha estación se daban órde-
nes fuera de Ca ta luña para preparar el 
movimiento de octubre. 
Huelga de metalúrgicos 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
BARCELONA, 29.—En Manresa con-
t inúa la huelga de meta lúrg icos . De los 
411 huelguistas sólo se han reintegrado 
al trabajo 24. 
Anarquistas detenidos 
BARCELONA, 29.—Esta noche se ha 
practicado la detención de tres indivi-
duos que llevaban armas y hojas clan-
destinas de la F. A . I . Parece que es-
tos elementos es tán tratando de reorga-
nizarse para preparar una actividad 
anarquista muy intensa. 
También ha sido detenido Gregorio 
Crespo López, que fué presidente de un 
ateneo racionalista y es tá considerado 
como uno de los principales elementos 
anarquistas de Barcelona. 
Una recurrente multada 
B A R C E L O N A 29.—Por primera vez 
ha sido impuesta una multa y una con-
dena de arresto por temeridad en la 
interposición de un recurso. L a multa-
da ha sido una señora que, para tra-
mitar la demanda de divorcio contra su 
esposo, pleiteaba por pobre y se ha de-
mostrado que tiene bienes suficientes pa-
ra el t r á m i t e normal. 
HA MUERTO EL FISCAL QUE 
FUE NEGLIGENTE EN LOS 
BARCELONA, 29.—Mañana se firma-
r á la autorización para la reapertura del 
local de los Sindicatos Libres. 
En la Audiencia se ha presentado hoy 
tí que fué "leader" de los Sindicatos L i -
bres, Ramón Sales, que ha estado refu-
giado en el Sur de Francia y que ha ve-
nido a acogerse a loa beneficios de la 
amnis t ía . Ha quedado en libertad. 
Un Consejo de guerra 
GERONA, 29.—Esta m a ñ a n a se cele-
b ró Consejo de guerra contra siete ve-
cinos que proclamaron el Estat Catalá 
en el Ayuntamiento de Bagur después 
fle destituir al alcalde. 
Todos los procesados dijeron que ha-
bían realizado estos actos de acuerdo 
con los concejales de la Ll iga catalana. 
E l fiscal pedía seis años para cuatro y 
la absolución para los otros tres. E l de-
fensor pidió la absolución para todos. 
El que se incautó de la "radio" 
BARCELONA, 29.—Esta m a ñ a n a se 
ha celebrado un Consejo de guerra con-
t ra Luis Solsona Mart ín , que siendo em-
pleado de la Transradio, por orden de 
Dencás, se incautó de los aparatos de 
•'radio" de Barcelona en la noche del 6 
a l 7 de octubre. 
E l fiscal consideró el delito como de 
auxilio a la rebelión y pidió la pena de 
ocho años de prisión y un año por el 
delito de tenencia de armas. E l proce-
sado fué absuelto. 
j L a labor del señor Gil 
Era cuñado del jefe radicaisocialis-
ta Chautemps 
Durante la fiscalía de Pressard se 
aplazó 19 veces un proceso 
contra el estafador 
PARIS, 29.—Esta m a ñ a n a ha falle-
cido el ¿x procurador de la República 
Pressard. 
E l finado, que contaba sesenta y nue 
ve años de edad, era comendador de la 
orden de la Legión de Honor. 
* * * 
Ahora hace un año... Herv ía Pa r í s con 
la indignación provocada por el "affaire" 
Stavisky, y en todas las bocas y en las 
columnas de los periódicos figuraba el 
nombre de Pressard, procurador gene 
ral de la Repúbl ica francesa, como res-
ponsable de que el proceso del estafador 
hubiese sufrido 19 aplazamientos y—so-
bre todo, sobre todo—, como cufiado de 
Chautemps, el presidente dimisionario. 
Porque, al f in, Camilo Chautemps se ha-
bía visto forzado a presentar la dimi-
sión. No por culpa suya, sino porque 
un Gabinete en el que dos ministros apa-
recían encartados en sendos procesos de 
estafa estaba en el trance de abando-
nar el Poder. 
A un Gobierno radical sucedió otro 
Gobierno radical. Sus primeras decisio-
nes llevaron la indignación popular al 
rojo-blanco. Des t i tu ía a Ponsot de la Re-
E l ilustre compositor don Manuel de Falla, que ha sido designado 
académico correspondiente de la de Bellas Artes de París 
Carta del Papa a la Orden Siguen los combates en la 
de la Merced 
BARCELONA, 29.—El vocal del T r i -
bunal de Garant ías , señor Gil y Gil, 
acompañado de un secretario y un ta-
ouígrafo ha estado hoy examinando los 
documentos que se han encontrado en la 
Generalidad y que se refieren a la ges-
tión de la Generalidad. Como aqueUos 
es tán redactados en catalán, son tradu-
iiniiiniuiniininiiiniinii"'̂  
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Press«*t 
sidencia general de Marruecos, porque 
era necesario expulsar a Chiappe de la 
Prefectura de Policia de Par í s , y no era 
posible castigarle; des t i tu ía al director 
de la Sure té Générale para enviarle a 
la Comedia Francesa, a vigi lar a Sha-
kespeare y a Coriolano, acusados am-
bos de fascismo; dest i tuía, vict ima úni-
ca de la estafa Stavisky, a l director de 
la Comedia Francesa, cómplice de los 
dos fascistas ya nombrados. Finalmen-
te, trasladaba a Pressard, de la Fiscal ía 
general de la República, al Tribunal de 
Casación. E l resultado de estas sancio-
nes fueron una veintena de muertos y 
cuatro centenares de heridos. L a familia 
Chautemps y su correligionario Dala-
dier entraban en la historia. 
Era necesario este capí tulo de la 
vida francesa, para que el fallecimien-
to de Pressard despertarse la atención 
que merece. Sin el asunto Stavisky, 
fuera de los círculos de la masoner ía 
y el radicalismo-socialista francés, la 
desaparición de Pressard hubiera me-
recido apenas dos líneas en los perió-
dicos. Pero durante el paso de Pressard 
por la Fiscal ía sucedieron toda la se-
rie de aplazamientos inexplicables de 
un proceso cuya vista hubiera evitado, 
sin duda, la estafa de Bayona; desapa-
recieron de los expedientes centenares 
de documentos; finalmente, cayó asesi-
nado un consejero, el m á s importan e 
testigo de cargo contra el fiscal, el que 
presumía de tener documentos revela-
dores. La presunción de negligencia era 
tan fuerte, que bastó la actitud de su 
cuñado resistiéndose hasta la indigni-
dad a dejar el Poder para que la exal-
tación popular le creyese cómplice so-
bre todo después del asesinato de Prin-
ce con todas las oscuridades, reticen-
cias, insidias y manejos tortuosos que 
Se celebra ahora el Vil centenario 
de ia aprobación pontificia 
— « — 
ROMA, 29.—En una carta apostólica 
dirigida al padre Carmelo Garrido Blan-
co, maestro general de la Orden de la 
Merced, se exaltan las glorias his tór icas 
de la vieja Orden, especialmente en lo 
que se refiere a la redención de los es-
clavos. E l documento recuerda el re-
ciente Congreso celebrado en Roma y 
el nombre de Raimundo de Peñafor t , 
unido al de Gregorio Nono por la cé-
lebre recolección de decretales. Alude a 
las próximas conmemoraciones solemnes 
de la aprobación pontificia de los rel i -
giosos mercedarios, que tuvo lugar el 
17 de enero de 1235. También recuerda 
la labor desarrollada en favor de la Or-
den por Raimundo de. Peñafort , por Jai-
me, Rey de Aragón, y por San Pedro 
Nolasco, de quien se celebra la fiesta el 
31 de enero. 
En la carta se mencionan los favores 
concedidos por los Papas a la Orden 
ilustre, y cita a Alejandro I V , quien 
llamaba a los mercedarios "Macabeos de 
la nueva ley" y afirmaba que éstos lle-
vaban a cabo todas las obras de mise-
ricordia prescritas en el Evangelio. 
Igualmente recuerda la Carta a San 
Ramón Nonnato, devotísimo de la Euca-
ris t ía ; al Cardenal Raimundo de Blan-
nes y al Beato Serapio, primeros m á r -
tires del sodalicio, y a tres religiosas, 
la Beata Mar ía de Cervellone, Natalia 
de Tolosa y Marina de Jesús , todas ellas 
de virtudes y obras apostólicas desta-
cadas. 
Termina el documento haciendo votos 
en favor de los hijos de San Pedro No-
lasco para que su Insti tuto prospere 
por la santidad, doctrina y piedad ha 
cía el prójimo, según las palabras de 
Benedicto X I I I en la Bula "Aeterni Pa 
tris", del 9 de julio de 1725.—DAFFINA. 
MONTEVIDEO, 29.—Según comuni-
can de Colonia, han sido muertos nue-
ve soldados y varios rebeldes y otros 
resultaron heridos en un encuentro en-
tre las fuerzas del Gobierno y los revo-
lucionarios d" aquella región. No se 
conoien detalles. 
E l Gobierno ha ordenado se intensi-
fique la búsqueda de armas y municio-
nes, tanto en los edificios públicos co-
mo privados. Las autoridades guberna-
mentales han manifestado quT tienen 
confianza en que el movimiento será 
vencido rápidamente , aunque .la labor 
de sofocar completamente el levanta-
miento puede durar varios días.—Asso-
ciated Press. 
« * * 
MONTEVIDEO, 29. — Cinco muertos 
ha habido en el primer combate en 
Costadecolla entre las fuerzas rebeldes 
capitaneadas por el ex diputado Ovidio 
y las federales mandadas por el coronel 
Vázquez. Basilio Muñoz, uno de los ca-
becillas rebeldes y dos amigos suyos se 
asegura que han salido de la Argentina 
y se encuentran ya en Uruguay ocu-
pándose activamente del movimiento.— 
Associated Press. 
* * » 
MONTEVIDEO, 29.—La Policía ha 
procedido al registro y clausura del lo-
cal donde es tá instalado el partido de 
la oposición. 
Han sido practicadas varias detencio-
nes. 
E l Gobierno ha decretado la censura 
total. 
Gripe en la S. de Naciones 
VARIOS MILES DE CASOS EN 
GINEBRA 
GINEBRA. 29—Una epidemia de g r i -
pe ha tenido en cama a muchos funcio-
narios de la Liga de Naciones y de la 
Organización Internacional de Trabajo. 
Las escuelas se han tenido que cerrar 
por inasistencia de maestros y alumnos. 
Son varios miles de personas las que 
han tenido que guardar cama. Aunque 
no se sabe hasta ahora de ninguna de 
función a causa de esta epidemia.—As 
sociated Press. 
le sucedieron. Si Pressard hubiese bus-
cado de intento los amigos m á s a pro-
pósito para hacer una mala defensa, 
no hubiera conseguido m á s concursos 
para agravar una si tuación de suyo 
mala. 
Mala porque, como demost ró después 
el informe del presidente Lescouve y 
otros dos magistrados, la negligencia del 
fi cal fué incontestable. Mala t a n '^n 
porque en las circunstancias la familia 
de Pressard le imponían la reserva m á s 
estricta si quer ía impedir que la male-
dicencia tomase 'os má". estrictos carac-
teres de verdad. Caso t ipie : de aristo-
cracia, por no decir feycjalismo, de 'a 
tercera República francesa; caso típico 
de esa mezcla de compadrazgo masó-
nico y radical que tan - ' l idas situacio-
nes ha creado en la "République des 
Caí. arados". U n hermano diputado, otro 
diputado ministro y jefe ' partido ra-
dical, el padre de ellos también dipu-
tado, varios parientes en pequeña polí-
tica o con fructuosas carreras en una 
magistratura que asciende por elección 
desde que la República se decidió a "pu-
rificarla" de residuos monárquicos. . . 
Pressard estaba casado con una her-
mana de Chautemps, viuda de otro ra-
dical que hizp la carrera de las prefec-
turas. 
revuelta uruguaya 
S E DICE QUE E L CABECILLA 
HA HUIDO 
C O M LO OUE SE SUPUSO 
E l " « I W " ES 
INOFENSIVA 
Un profesor noruego ha bebido diez 
gramos sin sufrir molestias 
OSLO, 29.—El profesor Klaus Han-
sen ha ingerido diez gramos de una so-
lución de "agua pesada" al 98 por 100, 
con objeto de verificar por primera vez 
el efecto de esta nueva substancia so-
bre el cuerpo humano. 
Por la m a ñ a n a se inyectó a un ra tón 
una pequeña porción de "agua pesada", 
que le dejó medio muerto, pero el pro-
fesor Hansen esperaba que se recobra-
ría. 
A las 10,30 el profesor Hansen, en 
presencia de otros tres doctores y de 
varios periodistas, bebió sus diez gra-
mos de "agua pesada". Estaba en ayu-
nas desde doce horas antes para que 
los efectos fueran m á s verdaderos. Ca-
da media hora durante todo el día se 
le analizó la sangre y la orina. 
Por la tarde, a ú l t ima hora, el pro-
fesor Hansen se encontraba muy bien, 
aunque agotado como resultado de to-
dos los análisis y de la dieta que pro-
longó todo el día, a fin de no debilitar 
los efectos del "agua pesada". 
Cree que el "agua pesada" puede ser-
v i r como droga y proyecta realizar va-
ríos experimentos sobre el hombre, pe-
ro no los empezará hasta saber a cien-
cia cierta, por experiencia propia, si es 
o no peligrosa. 
Los diez gramos que se ha tomado 
cuestan cien coronas. 
¿Qué es el agua pesada? Aun los 
más profanos en química saben la fór-
mula del agua H , 0. Pues bien, cuando 
creíamos que esto era una cosa defini-
tiva, G. N . Lewis de Berkeley (Cal. 
U. S. A . ) en la electrólisis prolongada 
del agua, nos descubrió el agua pesada 
de fórmula H1, 0. Se la l l ama / t amb ién 
óxido de deuterio. Veinte litros de agua 
quedaban reducidos a 0,3 cent ímetros de 
agua de mayor densidad; de punto de 
ebullición y de fusión m á s elevados que 
el agua especie química. 
¿Qué se deducían de estas experien-
cias? Sencillamente que el agua en su 
esencia nos era desconocida. Creíamos 
hallarnos ante una de las moléculas m á s 
sencillas, y, sin embargo, se nos mues-
t ra hoy constituida por mezclas de com-
plejos de especies intermedias entre la 
clásica y la que se acaba de exponer. 
Estas especies intermedias se llaman 
cuerpos isótopos. Según G. Lewis, la fór-
mula del agua pesada es H — 
Aún recordamos aquella bri l lant ís ima 
comunicación que presentó al úl t imo 
Congreso Internacional de Química el 
ilustre profesor norteamericano. Cuatro 
años estuvo trabajando sin cesar hasta 
lograr el feliz hallazgo que asombró al 
mundo. 
Según sus teorías, todas las aguas con-
tienen agua pesada. Sometiendo las 
aguas a la electrólisis prolongada se ob-
tiene este nuevo estado. Hizo experi-
mentos para conocer sus efectos bioló-
gicos. En pequeñas concentraciones no 
producía efectos tóxicos. Los microorga-
nismos podían v iv i r en agua que contu-
viese hasta un 50 por 100 de agua pe-
sada. En concentraciones de 90 por 100 
los m á s pequeños microorganismos eran 
destruidos. En concentraciones de 100 
por 100 se des t ru ía completamente toda 
vida orgánica. Estos ensayos se reali-
zaron en el laboratorio de Lewis con 
ratones y otros animales. 
Según las teor ías expuestas por un 
célebre fisiólogo, recientemente, a t r ibuía 
la caus0. de la muerte al agua pesada. 
Decía que todos los alimentos, e inclu-
so el agua que bebemos, contienen pe-
queñas cantidades de agua pesada. Esta 
se va acumulando en el organismo, y 
como no puede ser eliminada, acaba poi 
causar 1̂  muerte del individuo cuando 
llega a alcanzar en éste determinada 
concentración. 
Es decir, que la opinión de la Cien-
cia hasta el día, era que el agua pesada 
Se harán modificaciones en el proyecto Electoral 
E l l imi te , de 15, en vez de 10, d iputados por c i rcuns -
c r i p c i ó n . E l Consejo de a y e r a p r o b ó e l decreto p o r e l 
que se m i l i t a r i z a l a G u a r d e r í a forestal . L a d i s t r i b u -
c i ó n de cont ingentes de i m p o r t a c i ó n se h a r á p o r 
Comis iones gremia les a u t ó n o m a s 
S A L E N A C O N C U R S O L A S D I E Z E S T A C I O N E S D E " R A D I O " 
El Consejo de ministros estudió las 
sentencias de úl t ima pena que habían 
sido informadas por el Supremo. Dos de 
ellas en contra de1 indulto. Los mi -
nistros resolvieron de acuerdo con los 
informes de aquel alto Tribunal; pero 
como en ellos figura a lgún indulto, ha-
b rá de ser sometido m a ñ a n a el asunto 
al Presidente de la República. 
Las sentencias aprobadas son las del 
sargento Vázquez y el Pichilolu. 
También llevó el ministro de A g r i -
cultura u n decreto militarizando la 
guarder ía forestal que dependerá inme-
diatamente de jefes de la Guardia ci-
v i l . Y otro sobre sindicatos y cooperati-
vas agrícolas, para coordinar las fun-
ciones de este ministerio con el de Tra-
bajo, de modo que en determinados 
asuntos intervenga aquél en vez de ha-
cerlo sólo el de Trabajo, como hasta 
ahora venía ocurriendo. 
L a ley de Asociaciones 
Norteamérica no venderá 
armas a Bolivia 
WASHINGTON, 29.—El departamen-
to de Estado es t á firmemente decidido 
a no participar en las sanciones contra 
el Paraguay y a no adoptar tampoco 
medida alguna, t a l como el levantamien. 
to del embargo sobre los envíos de ar-
mas y municiones destinados a Bolivia 
E l departamento fundamenta esta ac-
t i tud en que no se adoptó medida algu-
na contra Bolivia cuando en 1932 se ne 
gó a participar en una tentativa para 
la conclusión de un pacto que pusiera 
fin al conflicto del Chaco. 
Precauciones en la Cámara 
de los Comunes 
Se colocaron policías en las tribu-
nas para evitar la repetición 
de los sucesos 
LONDRES. 29.—Demostraciones con-
tra el programa de reorganización de 
socorros en efectivo a los "parados" se 
habían preparado para todo el país, y 
en la C á m a r a de los Comunes anoche, 
declaró uno de los miembros del par t i -
do laborista de Lancashire, que se lla-
ma Juan Alien Tertenson, durante el 
debate, que esto no es m á s que el pr in-
cipio. 
Las ga ler ías de la C á m a r a estaban 
protegidas por Policía secreta, que ocu-
paban cada uno un asiento de cada fi-
la, con el fin de evitar una repetición de 
los sucesos de noches pasadas por par-
te de los espectadores.—Associated Press 
Se les permite regresar a 
Yugoeslavia 
BELGRADO, 29. — E l departamento 
de Estado ha anunciado que a cerca de 
mil húnga ros expulsados de Yugoesla-
via en diciembre últ imo, les será per-
mitido regresar a este país. Se dará 
preferencia a los casados con mujeres 
yugoeslavas, o que poseen bienes en 
Yugoeslavia, y también a los que hayan 
prestado servicio mi l i ta r en Yugoesla-
via.—Ass0ciated Press, 
E l ministro de Trabajo llevó la redac-
ción definitiva de la ley de Asociaciones, 
cuyas líneas generales anticipamos hace 
días. También se aprobó de Trabajo un 
decreto para la suspensión de plenos de 
los Jurados mixtos de Ferrocarriles. 
E l ministro de Obras públicas propuso 
la nulidad de la adjudicación de unas 
obras de electrificación de ferrocarriles, 
asunto que quedó pendiente para el 
Consejo de hoy a petición de a lgún m i -
nistro. 
Se ocupó ampliamente el Consejo de 
los problemas del paro en diversas in 
dustrias, y los ministros expusieron va-
rias fórmulas para la solución de esos 
problemas parciales. Una de las zonas 
en que m á s se siente el paro es de las 
minas de Ríot into . En cuanto a Ayamon 
te se acordó autorizar la libre entrada de 
sardinas portuguesas, para q u e sean 
transformadas en las fábr icas conserve-
ras de aquella zona. 
E l Consejo de hoy se t endrá que 
ocupar de la ley Electoral y probable-
mente de la de Prensa. Respecto a la 
primera, publicamos hace días los pun-
tos fundamentales del proyecto redac-
tado por el ministro de Agricul tura como 
ponente del Consejo. No es posible pu-
blicar el texto íntegro, porque en el pro-
yecto va a introducir el propio ponente 
algunas modificaciones, aparte de las 
que crea conveniente el Consejo. Desde 
luego, el límite máx imo de diez diputa-
dos por circunscripción, señalado en la 
ponencia primitiva, se elevará a quince. 
Un punto que ha de ser muy discutido 
en el Consejo es el del quórum, tanto 
si conviene o no establecerlo como el de 
su cuantía . Desde luego, el ministro po-
nente es partidario de que subsista. 
No hubo tiempo tampoco para que los 
ministros examinaran el proyecto de 
obras por mi l millones, asunto que que-
dó pendiente para hoy. Respecto al pro-
yecto que en algunos diarios ha tenido 
publicidad sobre el paro campesino, pue-
de afirmarse que no se trata de un pro-
yecto de Gobierno. Ha pasado a informe 
del señor J iménez Fernández ; pero la 
impresión de varios ministros es que 
ofrece grandes dificultades para que pue-
da prosperar. Sobre todo ha de tropezar 
con serios obstáculos cuando pase a 
estudio de Hacienda, porque las expe-
riencias que se proponen en algunos par-
tidos judiciales suponen exención de t r i -
butos en los mismos. La iniciativa es 
del señor Rodríguez de la Torre, en 
mataba necesariamente. En estas cir-
cunstancias la noticia recibida nos de-
ja absortos. Y no podemos menos de 
admirar el gesto heroico de ese ciuda-
dano que no vacila en ingerir esa can-
tidad de agua pesada, sometiéndose a 
una autoexper imentación que ha pedi-
do tener fatales consecuencias.—L. P. 
nombre de una sociedad de estudios 
agrosociales. 
Las e c o n o m í a s presupuestarias 
E l ministro de Hacienda informó a 
sus compañeros de que para hoy ten-
drá ultimada la Comisión Técnica que 
ha de acometer las economías en el 
Presupuesto y la reorganización en los 
servicios del Estado. Su ideal seria que 
en abri l estuvieran votados nuevos pre-
supuestos, pero si ésto no fuera po-
sible, desea que la Comisión lleve sus 
trabajos de tal manera que para los 
meses de mayo o j imio se pueda reali-
zar una importante labor en materia 
de presupuestos. Prevalece el criterio 
de invitar a parlamentarios para que 
formen parte de la Comisión. 
El régimen en Cataluña 
E l ministro de Justicia dió cuenta 
de que el vicepresidente del Parlamen-
to de Ca ta luña ha entablado un recur-
so de inconstitucionalidad contra la ley 
de Régimen provisional para Catalu» 
ña, votada por las Cortes actuales. 
Anunció que des ignará un magistrado, 
y, posiblemente, el mismo fiscal, para 
que, en nombre del Gobierno, interven-
ga en este asunto. Dió cuenta, también , 
de que al Consejo de hoy l levará la re-
forma de la Comisión Jur íd ica Aseso-
ra y el nombramiento de un inspector 
para el asunto de Asturias, que recaerá 
en un magistrado designado de acuer-
do con el fiscal. Aunque cree injustifi-
cadas todas las afirmaciones que se ha-
cen sobre malos tratos, quiere salir al 
paso de estas c a m p a ñ a s de difamación 
que se llevan hasta el extranjero. 
E l señor J iménez Fernández llevó un 
decreto sobre montes de util idad pú -
blica. En dichos montes se habían es-
tablecido algunas gentes, que hab ían 
roturado aquellos terrenos y ahora pre-
tendían que se les diera la propiedad 
de los mismos. Como esto no es posible, 
en el decreto se arbitra una solución, 
consistente en parcelar estos terrenos 
y dar el usufructo de estas parcelas—me-
diante un canon—a los individuos que 
las roturaron, para que a buen uso de 
labrador las saquen el fruto; pero sin 
poder enajenar estos terrenos, n i hipo-
tecarlos. 
También se aprobó en el Consejo de 
esta m a ñ a n a otro decreto reorganizan-
do el Consejo general pecuario. Se dan 
normas por las cuales la actuación do 
dicho Consejo e s t á m á s intervenida por 
el ministro y otros organismos ganade-
ros y además t e n d r á mayor eficacia. 
D i s t r i buc ión de contingentes 
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También se aprobó un proyecto de In -
dustria y Comercio, que establece las 
bases de la nueva organización políti-
ca de los contingentes. 
Consisten estas bases en que la dis-
tribución del contingente de importa» 
ción se hará , desde ahora, por Comi-
siones gremiales, que se crean al efec-
to y que t e n d r á n un ca rác te r absoluta-
mente autónomo. Sin embargo, el Es-
tado se reserva su intervención en es-
te asunto por medio de un Comité de 
control, que se crea también, que se» 
rá el que dé las licencias de importa-
ción. Esta clase de Comités e s t a rán for-
mados por funcionarios del Estado^ 
miembros de la Comisión de Comercia 
y elementos componentes de las Co« 
misiones gremiales. 
E l Consejo 
A las diez de la m a ñ a n a se reunió 
el Consejo de ministres ^n la Presiden-
ci: . Terminó reunión z las dos me-
nos diez de la tarde. 
E l ministro de Obras Públicas fué 
preguntado si en el Consejo se ha-
bían ocupado de las sentencias de pe-
.• : • • • • SJ • " • " • " • 
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XA de muerte que estaban pendientes 
de resolución. 
E l señor Cid contestó afirmativamen-
te y añadió: 
—No podemos adelantar juicio algu-
no sobre tan delicado asunto, porque 
hasta esta noche no llega el Presidente 
de la República a Madrid, y, como es 
natural, se le dará cuenta de lo que ha 
resuelto el Consejo sobre este asunto. 
También se le preguntó sobre lo acor-
dado en relación con < Pacto del Medi-
terráneo, y dijo que también había re-
caído acuerdo y que había quedado re-
éactada una nota que por la tarde lee-
ría el ministro de Estado en las Cor-
tes. 
E l paro obrero 
E l ministro de Trabajo se ha ocupa-
do del paro obrero. Dirán ustedes que 
éste es el "leit motiv" de todos los Con-
sejos; pero el paro obrero constituye la 
constante preocupación del Gobierno. 
Hemos hablado de la cris's del trabajo 
«n las industrias siderúr^ira y meta-
lúrgica, en la Constructora Naval, en la 
fábrica de aviones Eliza'de, etc. 
E l ministro de Justicia ha informado 
dp que, sin perjuicio de las averigua-
ciones que el fiscal hagra en los expe-
dientes incoados en Asturias, se envíe 
ur fiscal especial para que investigue 
sobre las denuncias que el Gobierno tie-
ne acerca de procedimien^ 'S violentos, 
malos tratos, etc., con los presos. 
Entre los expedientes que h e m o s 
examinado del ministerio de la Guerra, 
figura uno denegando el reingreso en 
el Ejército al comandante de Caballe-
ría señor Batalla. 
Han sido numerosos los asuntos de 
trámite estudiados, a excepción de los 
de pena capital, sobre los que resolve-
remos mañana—dijo—, cuando Su Ex-
celencia / i eVicuentre en Madrid. 
NOTA OFICIOSA 
«Instrucción Pública.—Decreto conce-
diendo el calificativo de nacional a !a 
Asociación de Historiadores de las Cien-
cias. Idem modificando el artículo 10 del 
de 7 de noviembre de 1934 sobre exa-
men de ingreso en las Universidades. 
Agricultura—-Decreto nombrando pre-
sidente de sección, inspector general del 
Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, a don 
Wistremundo de Loma y Lavaggi. Idem 
consejero inspector del mismo Cuerpo a 
don Carlos Solano. Idem ingeniero Jefe 
de primera clase a don José Ramny. 
Idem de segunda a don Felipe Gonzá-
lez. Idem reorganizando el Cuerpo de 
Guardería Forestal. 
Idem sobre cultivos en los montes in-
cluidos entre los de utilidad pública. 
Idem reorganizando el consejo supe-
rior pecuario. 
Idem fijando atribuciones de los mi-
nisterios de Trabajo y Agricultura con 
respecto a Sindicatos y Cooperativas 
agrícolas. 
También se leyó el proyecto de ley de 
autorizaciones al ministro de Agricul-
tura para regular el mercado del trigo. 
Decreto nombrando vocal del Consejo 
Ejecutivo del Consejo de Reforma agra-
ria a don Santiago Tapias Martín. 
Gobernación. — Decretos de nombra-
miento de personal. 
Idem resolviendo favorablemente ex-
pedientes de exclusión de la lista pu-
blicada en la "Gaceta" del 11 de octu-
bre de 1932 sobre incautación de fincas 
rústicas sin indemnización a don An-
gel Garda Riquelme, a don Alvaro Pa-
checo Rubio y a don José León y Ma-
nlón. 
Guerra. — Expediente denegando el 
reingreso del capitán de Caballería don 
Enrique Batalla. 
Idem proponiendo libertad condicio-
nal del sargento de Ferrocarriles An-
tonio Marcos Mayán. 
Idem del corrigendo Manuel Fernán-
dez Medio. 
Idem de Nicolás Barrera Peña. 
Idem concediendo cruz de segunda 
clase del Mérito Militar al comandante 
don Epifanio Gascuñana. 
Idem concediendo el empleo de ins-
pector médico honorario al co'ronel don 
Juan García Fernández. 
Idem reduciendo a tres aflos el pla-
zo de permanencia de los agregados 
militares en el extranjero. 
Relación de despacho: 
Proponiendo la concesión de la cruz 
de tercera clase del Mérito Militar al 
cónsul de Suecia en Alicante, don Ma-
nuel Prytz Antoine. 
Expediente proponiendo que en el 
plazo de veinte días sean disueltas la 
Auditoría de Guerra y la Fiscalía Ju-
rídico-Militar del Ejército de operacio-
nes en Asturias. 
Proponiendo al comandante de Caba-
llería don Segismundo Casado para el 
mando del Escuadrón de la Escolta Pre-
sidencial. 
Idem para el mando de la Comandan-
cia de Cañarían al capitín de Intendencia! 
don Rafael Navarro Nieto. 
Comunicaciones. — Decreto dictando 
normas para la rendición de cuentas delj 
Giro Postal. 
Expediente autorizando para sacar ai 
concurso el suministro e instalación de laja' 
diez estaciones de radiodifusión que: 
constituyen el plan del Estado. 
Presidencia. — Aprobando expedien-
tes del Ayuntamiento de Guecho so-
bre propiedad de la villa de San Ig-
nacio. 
Estimando la reclamación de un cré-
dito de 7.835 pesetas a don Manuel del 
Busto. 
Idem de un crédito de 16.601 pese-
tas de don Faustino Cavarroco. 
Justicia. — Resolviendo expedientes 
sobre reclamación de funcionarios ve-
jados por la Dictadura. 
Decreto restableciendo ed cargo de 
oficial de Sala provincial y dictando 
normas para la organización del secre-
tariado del Tribunal Supremo y Au-
diencias. 
Nombramiento de un magistrado pa-
ra instruir un expediente sobre he-
chos que se dicen acaecidos en Asicu-
rias. 
Hacienda.—Decreto autorizando un 
concurso para arriendo de locales en 
Ciudad Real, para oficinas del Estado. 
Otro concediendo un suplemento de 
crédito de 1.700.000 pesetas para aten-
der al pago de premios de recauda-
ción. 
Tres decretos sobre supresión de re-
cargos en varios Ayuntamientos de Ciu-
dad Real, Barig y Sacanet. 
Decreto reeligiendo vocal del Tribu-
nal de Utilidades a don Ignacio He-
rrero de Coll antes. 
Decreto autorizando la presentación 
de un proyecto de ley que modifique el 
régimen de retiros de lo? obreros ae 
Almadén. 
Trabajo.—Decreto sobre un proyecto 
de ley de bases de una ley de Asocia 
clones profesionales y relacionadas con 
el régimen de producción y •rabajo. 
Idem sobre seguro de amortización de 
préstamo del Instituto Nacional de Pre-
visión. 
Idem sobre funcionamietuo de Jura-
dos mixtos ferroviarios. 
Idem sobre mercados dominicales. 
Idem sobre autorización a .a Comi-
sión gestora del Ayuntamiento de Ma-
drid para concertar en el Instituto Na-
cional de Previsión un préstamo para 
fomento de viviendas baratas. 
Industria y Comercio.—Dióse cuenta 
de unas bases referentes a la política 
de contingentes, en que se otorga in-
tervención en su administración a 
gremios interesados con el control 
Estado. 
Se autoriza la presentación de un 
proyecto de ley sobre la introducción de 
sardinas por la Aduana de Ayamonte, 
con destino a salazón, hasta ei mea ue 
abril, sin derechos de arancel. 
Restableciendo las plantillas concedi-
das en 1931. 
Regulando la exportación de patata 
temprana. 
Sometiendo diversos artículos al ré-
gimen de contingentes." 




En la Cámara francesa se 
habla de extranjeros 
DERECHO DE TRABAJO Y D E R E -
CHO DE ASILO 
PARIS, 29.—Esta tarde se ha discu-
tido en la Cámara la fecha para la 
interpelación del diputado comunista 
Garchery sobre la mano de obra extran-
jera y algunas medidas de expulsión 
que se han adoptado, y respecto de las 
cuales afirma que debe ser respetado el 
derecho de asilo. 
Le contestó el señor Herriot, quien 
dijo que hay que distinguir entre el de-
recho al trabajo y el derecho de asilo, 
y que no se debe olvidar que hay 400.000 
franceses en paro forzoso, y, al mismo 
tiempo, hay distribuidos en el país más 
de 800.000 extranjeros. 
Los extranjeros refugiados gozan en 
Francia del derecho de asilo, a condi-
ción de que no infrinjan las leyes del 
derecho común y no se entreguen a pro-
pagandas políticas en territorio fran-
cés. 
Varios diputados de la izquierda hi-
cieron constar su extrañeza por la dis-
tinción hecha por Herriot entre el de-
E l proyecto de decreto de la Presi- recho al trabajo y el derecho de asilo, 
dencia del Consejo de ministros, apro- diciendo a este respecto el socialista se 
bado en la reunión que éstos celebra-
cmni! 
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E l ácido úrico, el Reuma 
y la vejez prematura 
Una de las causas por las cuales mu-
chas gentes, aun en la edad viril, apa-
recen con todos los indicios de la vejez 
es el "ácido úrico" que, anidándose en 
diferentes partes del organismo, envene-
na la sangre, provocando toda la serie 
de enfermedades llamadas uricémicas, 
como son: el artritismo, reuma, gota, 
cólicos nefríticos, cálculos renales, irri-
tación de la vejiga, etc. Mas es induda-
ble también que, siguiendo el consejo de 
los médicos, "únicos que pueden apreciar 
el valor terapéutico de los preparados 
que combaten tales enfermedades", pue-
de ser fácil evitarlas, escogiendo el que 
ellos señalan como de indiscutible virtud 
curativa. 
Tal es el Uromil, reconocido por los 
grandes clínicos como el disolvente úrico 
moderno de mayor eficacia para curar y 
prevenir los efectos deletéreos de la uri-
cemia. Basta tomar por la mañana, en 
diferentes periodos del año, un poco de 
Uromil en medio vaso o más de agua; 
será como beber agua mineral agrada-
bilísima^ que poco a poco limpiará la 
sangre y los ríñones, arrastrando todas 
las impurezas hacia la orina. L a opinión 
medical que transcribimos es una prueba 
de lo indicado en las anteriores líneas: 
"He prescrito el Uromil en varios casos 
de reuma y gota, rebeldes a otros trata-
mientos, habiendo obtenido en todos los 
casos un resultado admirable y superior 
a los productos más renombrados;" 
Dr. RAMON S A N C H E Z F A L E N C I A 
Del Colegio de Médicos de Jaén. 
ron ayer, dispone que el Cuerpo de Guar-
dería forestal, encargado de la policía 
y custodia de la riqueza forestal pú-
blica y de la piscícola de las aguas flu-
viales, seguirá dependiendo de la Direc-
ción general de Montes, Pesca y Caza, 
en el Ministerio de Agricultura, y se 
regirá por el Reglamento dictado o que 
se dicte, en cuanto al servicio propio 
del mismo. Sus funcionarios tendrán el 
carácter de agentes de la autoridad, 
siempre que se encuentren de servicio y 
ostenten su uniforme, y serán conside-
rados como funcionarios de la Policía 
judicial, y vendrán obligados a averi-
guar los delitos públicos que se come-
tiesen en su demarcación, practicando 
las diligencias necesarias para descu-
brir a los delincuentes. 
E l Estado, por conducto de los jefes 
de línea de la Guardia civil, les faci-
litará el armamento y municiones re-
glamentarias. 
Los jefes de línea de la Guardia ci-
vil impondr JO. al personal de Guarda-
ría forestal en todo lo concerniente a 
su cometido como agentes de la autori-
dad y de la Policía judicial; y darán 
conocimiento a la Dirección general de 
Montes de las deficiencias que obser-
ven en cualquier orden, a cuyo efecto 
circularán instrucciones a los coman-
dantes de los puestos de sus respecti-
vas líneas, para que les auxilien en su 
misión. 
Con el carácter de asesor de la Di-
rección de Montes, y para que sirva de 
enlace con 1?. Inspección general de 
dicho Instituto, se destinará en aquella 
Dirección a un jefe de la Guardia civil. 
Cuando se declare el estado de gue-
rra, el Cuerpo de Guardería forestal 
queda militarizado, y sus componentes 
serán considerados como fuerza arma-
da en caso de agresión, siéndoles apli-
cables los preceptos del Código de Jus-
ticia militar. 
ñor Blum que a los refugiados que ca-
recen de dinero no se les puede negar 
el derecho a trabajar. 
Refiriéndose especialmente a los refu-
giados españoles, dijo que su reducido 
número no puede en modo alguno per-
judicar a los obreros franceses, y que, 
en realidad, de lo que se trata es de 
expulsar al mayor número posible de 
extranjeros. 
E l comunista Boriet se mostró extra-
ñado por la afirmación del señor He-
rriot de que los refugiados extranjeros 
han fabricado explosivos en Francia. 
Seguidamente, la Cámara suspendió 
esta discusión de las interpelaciones so-
bre el paro forzoso hasta el próximo 
jueves. 
C u a t r o m u e r t o s p o r l a n i e v e y e l f r í o 
U n o de el los iba con s u h i jo , e l c u a l t a m b i é n h a des-
aparec ido . E n Mel i l l a se l l e g ó a c inco bajo cero 
L o s viajeros de Madrid llegan a Santander por Bilbao, 
Refnosa, bloqueada, pide socorro urgente 
Continúa el temporal de nieve, que 
ayer se extendió también hacia Levante. 
Las temperaturas fueron aún más ba-
jas que anteayer. Las comunicaciones se 
hallan interrumpidas en muchos sitios. 
Reinosa, que está bloqueada, ha pedido 
ron hace días, antes de comenzar la ne 
vada, dos pastores, padre e hijo. En 
vista de su tardanza, los vecinos y la 
Guardia civil salieron en su busca. A 
uno de ellos se 1í encontró completa 
mente helado. E l otro no ha aparecido 
aún. 
El Gurugú cubierto de nieve 
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La situación, dominada 
en Uruguay 
MONTEVIDEO, 29.—El Gobierno, en 
una nota que ha facilitado a la Prensa, 
dice que tiene completamente dominada 
la situación. Añade que con la ayud^ 
de los aeroplanos, que están peráiguie». 
do a los rebeldes refugiados en distin-
tos puntos, no habrá ya necesidad de 
sacar las tropas, las cuales se hallan 
acuarteladas. Ha sido detenido Domingo 
Vázquez, presidente del partido naciona-
lista, quien asume la responsabilidad 
del movimiento.—Associated Press. 
Una 
E n l o s p a s i l l o s d e l a C á m a r a 
L a declaración ministerial sobre pro-
blemas internacionales fué objeto en los 
pasillos de muchos comentarios. Inte-
rrogado el señor Rocha por algunos 
diputados sobre si detrás de todo eso 
había algo, respondió: 
—No hay sino una afirmación de que 
España no puede estar ausente de los 
problemas internacionales que le afec-
tan. 
—¿Pero a base de mantener nuestra 
neutralidad ? 
—Desde luego. Sin inclinamos a nin-
gún bando, manteniendo simplemente 
nuestra personalidad propia. 
—Simplemente, comentó el s e ñ o 1 
Martínez de Velasco, que era uno de 
los circunstantes, una añrmación de 
existencia. 
Añadió el señor Rocha que se pro-
ponía informar más minuciosamente de 
estos asuntos a la Comisión de Esta-
do. Esta ha sido convocada para esta 
tarde, pero a última hora, el señor Ro-
cha dijo que, probablemente, no podrá 
él informar, porque tiene que reunir la 
documentación y carece de tiempo su-
ficiente. 
Los suplicatorios pendientes 
Hoy se reunirá la Comisión de Supli-
catorios para empezar a examinar los 
pendientes de dictamen. Entre ellos figu-
ran cuarenta por artículos publicados en 
la Prensa de todos los matices. Se diri-
gen lo mismo contra diputados de ex-
trema derecha, de centro, que de extre-
ma izquierda. L a mayoría de estos ar? 
ticulos son de carácter puramente polí-
tico. Sólo uno, pedido contra el señor 
González Suárez, por un artículo publi-
cado en un diario salmantino, carece de 
carácter propiamente político, pues se 
le acusa de injurias a determinada per-
sona. 
Contra el señor Prieto se pide el su-
plicatorio por el delito de rebelión. Cons-
ta, en el testimonio enviado por los jue-
ces militares, que detenidos de Eibar y 
de Ciudad Real le acusan de haber in-
tervenido en los preparativos revolucio-
narios y entrada de armas en España 
bajo la consigna de la palabra "Duero". 
E l más grave quizá de todos los su-
plicatorios pendientes es el dirigido con-
tra el diputado catalán señor Tomás y 
Piera, acusado, de haber preparado el 
ataque a la Base naval de Barcelona du-
rante los sucesos de octubre. Como ya 
dijimos en días pasados, se acusa tam-
bién de rebelión o de excitación a la re-
belión a don Amador Fernández, doña 
Margarita Nelken y don Anastasio de 
Gracia. 
Contra los diputados vascos señorea 
Monzón, Irujo, M-arial y Aguirre se hace 
la misma demanda por desacato y aten-
tado a la autoridad. Contra el señor 
Rubio Heredia, por sedición y atentado 
en la huelga de campesinos; contra e! 
señor Traba!, por desacato; contra don 
Crescencíano Aguado, por tenencia de 
armas. 
También se ha pedido suplicatorio 
contra el señor Primo de Rivera por te-
nencia de armas y explosivos en el do-
micilo de Falange Española. 
Labor de las Comisiones 
I Hoy se reunirá la Comisión de justicia 
para informar el proyecto de reorgani-
zación del Tribunal Supremo. Probable-
(mente la de Agricultura emitirá hoy 
dictamen del proyecto de repoblación fo-
restal, cuya discusión podrá alternar con 
la de Arrendamientos rústicos. L a dis-
cusión de este proyecto va muy despa 
ció, pero se señalaba ayer en los pasi 
líos que se están ahora discutiendo los 
artículos más importantes. Cuando se 
pase del 12, la aprobación de artículos 
podrá ir mucho más de prisa. 
— L a Comisión de Hacienda dictaminó 
ayer sobre el proyecto de ley que esta-
blece tasa sobre permisos de importa-
ción de mercancías sometidas a contin-
gentes. También dictaminó favorable-
mente el proyecto que deja exentas del 
impuesto de utilidades las cantidades 
con que las empresas contribuyeron pa-
ra la suscripción pro-fuerza pública, asi 
como otro proyecto por el que se exime 
del pago del 20 por 100 los terrenos de 
propiedad de los Ayuntamientos por cau-
sas de ensanches y otros conceptos. 
Dictaminó la Comisión, declarando li-
bres de tributo los bienes pertenecien-
tes a la familia de don Alfonso de Bor-
bón, excepto los de éste, y por último, el 
proyecto de repartimiento general de 
utilidades, poniéndole el tope del 2 por 
100. 
—También se reunió la Comisión de 
Presupuestos y dictaminó favorable-
mente: un crédito extraordinario de Ma-
rina de 938.000 pesetas para varias pri-
mas y premios de reenganche; otro de 
1.150.373 pesetas, para devengos de ha-
beres de generales, jefes y oficiales d« 
Carabineros. Emitió dictamen favora-
ble sobre otro crédito de 11.600 pesetas, 
para la acción en Marruecos, e informó, 
denegándola, la propuesta de creación 
de un inspector farmacéutico en el mi-
nisterio de la Guerra. Asimismo se de-
negó el proyecto de ley, estableciendo la 
Infantería de Marina. 
Proposición sobre Cataluña 
n u e v a traducción 
del " 0 1 1 ^ 
PARIS , 29.—Ha sido puesta a la ven-
ta, en lujosa edición admirablemente en-
cuadernada, la traducción de "Don Qui-
jote de la Mancha" hecha por el escri-
tor e hispanista M. Jean Cassou. 
Se trata de una edición muy cuidada 
en la cual se ha tenido en cuenta la pri-
mera traducción al francés de la inmor-
tal obra española hecha por César Ou-
din, profesor de español de Luis X I I I e 
intérprete de Lenguas en la Corte fran-
cesa. 
L a nueva traducción, a la vez del si-
glo X V I y del siglo XX, corresponde a 
la colección " L a Pléyade" de la "Nou-
velle Revue Frangaise". 
M. Jean Cassou en el prólogo de esta 
nueva traducción afirma que el "Quijote" 
interesa no solamente a España y a los 
que ven en la labor de Cervantes el fun-
damento de la razón española, sino que 
su aparición señaló para todo el mundo 
el comienzo de una época, el origen del 
pensamiento moderno y la ruptura con 
el mundo de los convencionalismos. 
E l primer traductor, Oudin, era un sa-
bio académico y el ensayista contempo 
ráneo ha querido armonizar la precio 
sidad del lenguaje con las locuciones po 
pulares. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Firmada por el diputado de la Lliga 
señor Rahola, se ha presentado a la 
Cámara un anuncio de interpelación so-
bre la disposición dictada por el Gobier-
no relativa a las funciones que venia 
desempeñando la Generalidad de Cata-
luña, y a los servicios traspalados a la 
misma en aplicación del Estatuto, no 
suspendidos por la ley de 2 del corrien-
te mes de enero. 
L a s temperaturas mín imas del 
martes 29. ¡ H a helado hasta en 
Valencia y Baleares! Andalucía 
también ha tiritado. Pero Cana-
rias disfruta temperaturas pri-
maverales 
el envío urgente de obreros, porque es-
casean los víveres. Los viajeros de Ma-
drid no pudieron pasar y tuvieron que 
dirigirse a Bilbao, para seguir desde allí 
a Santander. 
Las desgracias ocasionadas por la nie-
ve y el frío son, hasta ahora, cuatro 
muertos, y un desaparecido. 
L a mínima de ayer en 
M E L I L L A , 29. — E l fuerte vendaval 
de Poniente ha levantado grandes ma-
rejadas en el Mediterráneo. Fué nece-
sario retrasar la salida de los correos. 
Han descargado fuertes tormentas y 
granizadas, y la temperatura llegó a 
cinco grados bajo cero. E l monte Gu-
rugú está cubierto de nieve. E n el in-
terior del campo ha caído una copiosa 
nevada. Dos embarcaciones pesqueras 
vararon en la costa de Afrau. Los tri-
pulantes fueron salvados. 
Dos bajo cero en Mallorca 
toda España 
A L B A C E T E , 29.—Hace un frío inten-
sísimo y ha nevado en varios pueblos de 
la provincia. Hoy la temperatura ha si-
do de 11 grados bajo cero. No se tienen 
noticias de que hayan quedado interrum-
pidas las comunicaciones. 
Dos muertos por el frío 
F E R R O L , 29.—En la carretera de 
Ferrol a Rabada se ha encontrado 
muerta de frío a la anciana María Be-
ceiro Rey, de setenta años, que nabía 
salido de casa de madrugada con di-
rección a la feria de ganados. 
Por igual causa falleció el labrador 
Andrés Carro Lope, de setenta y dos 
años, cuando se disponía a tomar en 
Betanzos el tren de Lugo. 
En las montañas de Lérida 
P A L M A D E M A L L O R C A , 29.—Esta 
madrugada el termómetro,, igual que 
ayer, marcó dos grados bajo cero. E l 
tiempo parece que tiende a mejorar, pe-
ro, sin embargo, las montañas aparecen 
cubiertas de nieve, como pocas veces se 
han visto. 
Sepultado por la nieve 
SANTANDER, 29.—En Bárcena Cice-
ro ha sido encontrado hoy el cadáver 
del cartero de Gama, Arsenio López 
Arroyo, de cuarenta y ocho años, que 
fué sorprendido anoche por una ventisca 
de nieve que le sepultó en una hondo-
nada del camino. 
Reinosa, incomunicada 
SANTANDER, 29.—El alcalde de Rei-
nosa ha dirigido un teiegrama al gober-
nador civil rogándole el envío urgente de 
obreros para restablecer la comunica-
ción, y por escasear los víveres. 
L a nieve alcanza en algunos puntos 
dos metros. E n algunas calles, para co-
municar de una casa a otra ha habido 
necesidad de abrir trincheras. 
En Zaragoza 
ZARAGOZA, 29.—La temperatura ha 
sido más baja aún que en dias anterio-
res. Reina un fuerte viento, que ha de-
Manifestaciones del señor 
Vaquero 
E l ministro de la Gobernación dijo de 
madrugada a los periodistas que se ha. 
bía vuelto a reproducir el asunto del 
cambio de nombre a las calles y que de 
seguir asi las cosas, se verá obligado 
a dictar una disposición que evite la 
repetición de estos casos. Lo que debe 
hacerse—agregó—es tener más cuida-
do al hacer las nuevas denominaciones, 
pero las ya hechas deben mantenerse, 
sea cual fuere el matiz político del nom-
bre. 
Se le preguntó acerca de la actitud 
de los gestores de la C E D A en la Di-
putación, que se habían retirado por no 
estar conformes ern la aprobación de 
un dictamen. 
— E s ese un asunto administrativo 
que está en manos del gobernador ci-
vil, de quien depende el asunto, y en 
quien tengo absoluta confianza. 
Confirmó que había recibido la visita 
de varios abogados, que le hablaron de 
la situación y número de detenidos a 
disposición de la Dirección de Seguri-
dau. Les rogó que le envíen una rela-
ción de los mismos. 
rribado varios árboles y un cable de al-
ta tensión en la carretera de Barcelona. 
Anoche nevó en Madrid 
L a temperatura mínima registrada 
ayer en Madrid fué aún más baja que 
la de días anteriores. Llegamos a loa 
5,6 bajo cero; es decir, tres grados máa 
de frío que anteayer. Pero, en el centro 
del día, la temperatura fué más tem-
plada, puesto que, a la una de la tarde, 
el termómetro marcaba tres grados y 
medio. 
Por la noche, después de las diez, nevó 
a ratos, pero con poca intensidad. Du-
rante todo el día el agua de los charcos 
y los regueros de las fuentes permane-
cieron helados. 
L E R I D A , 29.—Continúa el temporal 
de nieve en la montaña. Por la carre 
tera de Lérida a Esterria no pueden 
pasar los "autos", que tienen que de 
tenerse en Sort. Los que marchan con 
dirección a Seo de Urgel se ven obli 
gados a detenerse en Orgava, donde la 
nieve alcanza una altura de 3,10 me 
tros. E n el puerto de Bonagua tiene 
una altura la nieve de 3,20 metros. En 
esos lugares reina una temperatura de 
doce grados bajo cero. 
Un hombre muerto y su 
hijo desaparecido 
LOGROfíO, 29.—De Anguiaao salle-
L a c a m p a ñ a s i n d i c a l p o r C a s t i l l a 
E l domingo se ce l ebraron actos en v a r i o s pue-
blos de Segov la y Z a m o r a 
Programa de hoy 
Al terminar la sesión de Cortes, el 
señor Alba dijo que el elogio fúnebre 
al señor Sánchez Guerra no podrá ser 
hoy a primera hora, como se pensaba, 
porque el designado para llevar la voz 
del Gobierno era el ministro de Esta-
do, y éste, a las cuatro, ha de asista 
al traslado de los restos del embajador 
de Portugal. Por lo tanto, no se sabe 
si podrá ser después o bien lo dejaián 
para mañana. 
Mañana—agregó el señor Alba—, el 
programa es: una proposición, no de 
ley, del señor Badia, apoyada por la 
minoría regionalista, sobre contingen-
tes; luego. Arrendamientos rústicos. Se 
han presentado muchas enmiendas, pe-
ro habrá qye cumplir el Reglamento, 
que preceptúa que sólo pueden ser pre-
sentadas tres por minoría, sin que que-
pa recurrir al subterfugio de que un 
diputado las presente y otro las de-
fienda. 
Regresa Su Excelencia 
A las cinco y media de la tarde lle-
gó a Madrid, procedente de Priego, el 
Presidente de la República, 
SEGOVIA, 28. — Continúa con gran 
entusiasmo la campaña sindical anti-
marxista que el Sindicato provincial de 
Trabajadores de Segovla ha organiza-
do por toda la provincia. 
Ayer hubo mítines en Cuéllar, On-
tabrilla y Quintanilla del Pinar. E l de 
Cuéllar se celebró en el teatro Alfon-
so, que estaba abarrotado de público 
y las localidades altas ocupadas por 
numerosos elementos socialistas. 
Habló primero el presidente del Sin-
dicato local, Nicolás Martín, que pidió 
respeto para ios que defienden el ideal 
obrero. Después el obrero campesino 
Frutos Arribas afirmó que ios Sindica-
tos cristianos no han nacido para ja 
política. "Nuestra labor—dijo—es de 
justicia social, por encima de todos los 
partidos políticos." Condena el libera-
lismo económico, defendido por parti-
dos que se llaman obreristas, y termi-
nó diciendo que los Sindicatos cristia-
nos, al dirigirse a los patronos, les re-
cuerdan su calidad de católicos para 
que cumplan las doctrinas de los Pa-
pas. 
A continuación hizo uso de la palabra 
Enrique Matorras, ex presidente de la 
Juventud comunista de Madrid, a quien 
le interrumpieron constantemente ios 
elementos socialistas, mientras el pú-
blico aplaudía con entusiasmo. Recono 
ce ha sido marxista, y ü c e abandono 
aquellas doctrinas al convencerse dt 
que el marxismo es la desgracia de lob 
obreros. Estudia el marxismo y refuta 
la teoría del materialismo histórico-eco 
nómico. Se refiere al movimiento sin 
dical cristiano, y dice que les «breros 
tienen el derecho de no ser explótanos; 
pero tampoco ellos deben explotar a 
nadie. 
Después, Joaquín Veragüen, de Vito-
ria, expone que los trabajadores bus 
can la doctrina que defienden los Sin-
dicatos Católicos. Nosotros, dice, defen 
demos la propiedad privada pero tam-
bién pedimos que ésta cumpla con su 
función social. U n 30-ialista inte-
rrumpió: "Eso está muy bien." Termi-
nó diciendo que es preciso que los que 
tienen mucho den lo que les sobra a 
los más necesitados. 
Por último, Anastasio Inchausti, pre-
sidente del Frente Nacional del Traba-
jo, después de decir que sólo va a ata-
car a las ideas y que están dispuestos 
a defenderse contra todas las injusti-
cias que se quieran cometer con ellos, 
habla de lo que es la organización sin-
dical. Estima que el Sindicato apolíti-
co es una fortaleza necesaria a los tra-
bajadores. Luego de exponer la nece-
sidad de remediar la critica situación 
¡3:: i 
M U C H A C H A S — S I QUIEREN USTEDES 
TENER DIENTES BLANCOS Y ATRACTI-
VOS, A L INSTANTE 
Empiecen a usar Kolynos hoy mismo 
Quedarán sorprendidas de la eficacia 
con que esta afamada crema dental lim-
pia, blanquea y embellece la dentadura. 
Se convencerán de que sus dientes to-
marán al instante varios matices más 
blancos, alcanzando incomparable be-
lleza. Empiecen a usar Kolynos hoy 
mismo. Su precio es solo Ptas. 2,95 
(timbre incluido). 
C R E M A D E N T A L 
K O L Y N O S 
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de los parados, examina la doctrina del 
salario justo y familiar y pide la unión 
de los trabajadores para conseguir el 
triunfo de la justicia social. Todos los 
oradores fueron muy aplaudidos. 
E n los mítines de Ontabrilla y Quin-
tanilla del Pinar hicieron uso de la pa-
labra, con igual éxito, los mismos se-
ñores. E l acto de Ontabrilla se celebró 
en el local donde hasta hace poco es-
tuvo instalada la Casa del Pueblo. 
» « » 
TORO, 28.—-En el mitin de ayer, or-
ganizado por los Sindicatos católicos, 
tomaron parte Alberto Lázaro, de la 
Unión Obrera y Campesina de Madrid; 
José Cuadrado Diez, secretario del Sin-
dicato profesional de Salamanca, y 
Qnintán Pérez Liébana, del Servicio de 
Propaganda del Instituto Social Obre-
ro. Todos ellos examinaron la cuestión 
de trabajo en España e hicieron un lla-
mamiento a los obreros para que se 
alisten en las filas de los Sindicatos 
católicos, donde hallarán solución a to-
dos los problemas que les afectan. 
E l público aplaudió con entusiasmo 
a los oradores. 
— E n Morales de Toro se celebró otro 
mitin obrero, en el que tomaron parte 
los mismos oradores. 
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Geaetdmeitfe ao damos importancia a ta ligero males!», ni 
nos preocupamos de acudir pronto en sn ayuda A Vd le gus-
ten, seguramente, las ostras, las almejas, los percebes, ele. y los 
come sin acordarse de la facilidad con que ensucian el estó-
mago y predisponen a una infección que puede ser grave. 
Acuda rápidamente en estos casos al RUBINAT-LLORACH, 
haga un tratamiento de un solo dia y evitará todos los peligros. 
RUBINAT-LLORACH, agua mineral o Sales Efervescentes, 
estimula y regulariza las funciones naturales del estómago, 
hígado, ríñones, intestino, facilita la circulación de la sangre 
y desinfecta totalmente. 
RUBINAT-LLORACH, Sales Efervescentes, de sabor agra-
dable, con agua y jarabe de fruta, son una bebida deliciosa. 
R U B I M T - L L O R A 
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¡Días de 
Aspirina/.,, 
E n d í a s d e m a l t i e m p o e s t a m o s m á s 
p r o p e n s o s a r e s f r i a rnos , y es p r e c i -
s a m e n t e e n t o n c e s c u a n d o d e b e m o s 
a c o r d a r n o s d e l a A S P I R I N A q u e 
c u r a r á p i d a m e n t e l a g r i p e , r e s f r i a d o s 
Y r e u m a . P e r o n o e x p o n g a su s a l u d 
c o n e x p e r i m e n t o s : f í j e s e q u e s ó l o 
es A S P I R I N A l a t a b l e t a q u e l l e v a 
l a c r u z B A Y E R . 
Aspi r ina 
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C i r c o y c a b a l l o s 
No hay más remedio que comenzar 
esta croniquilla diciendo que sigue e 
írío a la orden del día. 
El termómetro signe arrastrándose 
ft' bajísimos niveles y la glacial tempe-
ratura seguiría siendo el tema de nues-
tro comentario si no hubiera que re-
señar la sesión de Cortes, dedicada en 
su cúspide a la política internacional. 
Hubo Consejo de ministros de para-
lela importancia y tuvo lugar una se-
sión bastante movida en la Diputación 
Provincial de Madrid. 
Ni que decir tiene que la cosa pú-
blica fué objeto del examen ciudadano 
al abrigo hogareño o al refugio de ca-
fés y coliseos, pues, verdaderamente, 
que la calle convidaba muy poco al 
tránsito de todos los días. 
Entre los muchos lugares calentitos 
qae brindaba Madrid al congelado tran-
seúnte está el Circo. 
Así, el Circo. 
Pocas veces puede decirse el Circo 
eomo ahora. No hemos concebido nun-
ca el Circo sin caballos. 
Antaño eran Compañías de Circo 
"ecuestre" las que funcionaban en to 
das partes. 
En los últimos tiempos se eliminó al 
caballo de los programas, y con unos 
números de "varietés" corrientes y mo 
lientes se pergeñaba un cartel que no 
tenia de Circo más que el lugar en que 
el espectáculo se verificaba. 
Ahora tenemos, ¡al fin!. Circo con 
caballos, siquiera sean pocos y peque 
ñitos y un tanto lejanos de aquellos 
corceles fastuosos en que realizaban 
airosas "écuyéres" sus bellísimos ejer-
cicios a la alta escuela. 
Por cierto que, a este propósito, re-
cordamos un cuentecillo, que nada tie-
ne de cuento, sino de verídica histo-
ria. 
Era un famoso empresario madrile-
ño su protagonista. Hombre riquísimo, 
de claro talento natural, pero de enci-
clopédica incultura, echaba de menos 
en su Circo la falta de caballos y fie-
ras en su compañía. 
—Aquí, en la formación, hacen falta 
una docena de animales. 
—Once solamente—le replicó el pa-
yaso, muy famoso, por cierto. 
—¿ Once ? 
—Sí, once. Porque usted es una mu-
la.—CORBACHIX. 
Sesión en la Asociación de'tenazmente en favor de los periodistas 
profesionales, el Sindicato se propone 
confeccionar una estadística de paro, y 
a tal fin ruega se envíen a su Secreta 
ría (Banco de Bilbao, piso quinto, nú 
mero 18) los datos y circunstancias re 
Francisco de Vitoria 
En la última reunión de la Junta de 
Miembros de la Asociación Francisco 
dé Vitoria, el secretario general, señor 
Riaza, leyó la líemoria anual con las 
actividades desarrolladas por les. enti-
dad. Destacan, entre las publicaciones 
editadas por la Asociación, el tomo se-
gundo de Las Relecciones Vitorianas, y 
los tomos segundo y tercero del Tra-
tado de Justicia, de Francisco de Vi-
toria. También puso de manifiesto la 
importancia de los cursillos organiza-
dos por la Asociación en la cátedra de 
Francisco de Vitoria en la Universidad 
de Salamanca. 
La Junta acordó crear filiales en las 
Repúblicas americanas y en Filipinas, 
a base de miembros asociados. 
También se nombraron miembros de 
honor a los señores don Carlos Saave-
dra Lamas, ministro de Estado en la 
República Argentina y don Roberto Le-
villier, embajador de dicha República 
«n la de Méjico. Además se nombra-
ron asociados a don Alfredo Mendizá-
bal y Villalba, catedrático de Derecho 
en la Universidad de Oviedo, y don Je-
sús María Yepes, catedrático de la Uni-
versidad de Bogotá (Colombia). Por ál-
timo se designó el siguiente Consejo 
directivo: presidente, don Aniceto Se-
la y Sampil; vicepresidente primero, 
don José Gascón y Marín; vicepresi-
dente segundo, don Camilo Barcia Tre-
lles; tesorero, don Antonio Royo Villa-
nova; bibliotecario, P. Getino; vocales, 
don José Yanguas Messía, don José Ma-
ría Trías de Bes y don Luis Recaséns 
Siches; secretario general, don Tomás 
Riaza y Martínez Osorio. 
El Colegio de Doctores 
de Madrid 
El Colegio de Doctores de Madrid ha 
aplazado hasta mañana, a las seis y 
media de la tarde, la apertura del cur-
so de conferencias, a fin de que los co-
legiados puedan concurrir a la última 
conferencia de la serie que viene des-
arrollando don Roberto Levillier. 
Por esta misma causa, ha sido apla-
cada igualmente, hasta el próximo sá-
bado, la conferencia quer el doctor Su-
fter había de pronunciar hoy en Acción 
Española. 
Homenaje al doctor Slocker en 
la A. de Sanidad Militar 
Esta tarde, a las seis, se celebrará 
una sesión solemne en el salón de actos 
de la Academia (te Sanidad Militar 
(cuartel del Conde-Duque), bajo la pre-
sidencia del ministro de la Guerra, don 
Alejandro Lerroux, para imponer al doc-
tor Slocker la gran cruz del Mérito Mi-
litar que dicho Cuerpo le ofrece por sus-
cripción. . 
Te en honor de Mariano 
lativos a los periodistas que se encuen-
tren en desocupación forzosa en la ac-
tualidad." 
Sindicato Autónomo de 
Empleados de Prensa 
Con asistencia de numerosos afilia-
dos, celebró Junta general este Sindi-
cato. Reelegida la Junta directiva, el 
presidente agradeció la colaboración 
que se presta a la entidad que, al mes 
de su constitución, cuenta ya con gran 
número de socios. 
En honor del Ejército 
La Asociación de Palabra Culta y 
Buenas Costumbres ha organizado pa-
ra el próximo domingo, por la tarde, 
una velada dedicada al Ejército. Ha-
blarán doña Pilar Rodríguez de Julián, 
baronesa de Patraix y duque de Cana-
lejas, y recitarán poesías la marquesa 
viuda de Blanco-Hermoso y don San-
tiago Escudero. Además se cantarán 
trozos de zarzuelas. Están invitados a 
la fiesta el ministro de la Guerra y el 
general de la primera división. 
Banquete al presidente del 
jas y algunas nevadas en & Sur de 
Francia. 
En nuestra Península se han regis-
trado algunas nevadas en las regiones 
altas y, en general, el cielo ha estado 
medio cubierto y los vientos fueron del 
Norte. 
Temperaturas de ayer.—Santiago, má-
xima 5, mínima 1; Pontevedra, 8 y 2; 
Vigo, 9 y 1; Orense, 7 y 0; Gijón, 6 y 
2; Oviedo, 3 y 1 bajo cero; Santander, 
G e s t o r a prov inc ia l 
Por no poder seguir colaborando 
con la m i n o r í a radical 
L a J u n t a d e l M a d r i d A r t í s t i c o a p r u e b a l a p r o p u e s t a 
m u n i c i p a l . E n a d e l a n t e , n o s e p o d r á a t e n t a r c o n -
t r a l o s n o m b r e s t r a d i c i o n a l e s 
Sindicatos Católicos 
Se va a crear un premio para una 
L a Comisión gestora provincial se re-
unió ayer mañana, bajo la presidencia 
del señor Noguera. Se puso a discusión 
un asunto del orden del día referente a 
la aprobación de la propuesta nombran-1~ 
do odontólogo de segunda, con Thaber mOn0f ̂ ,â 11SQtÓnCT̂ Sf0bre glorio. 
• de 3.000 pesltas. El .íñor ¿el Pino manT-ls0 COleff10 de San Ildefonso' ^ na^0 
t i . ÍQ ^ í " ' í Leto' má-¡festó qu¿ el propuesto era susUtut? del 
fe^ W f f i 4 y 5 ^ cer«:pa-señor Calvache, médico-odont61o'o pero 
« l 7 . ^ ^ c f ^ ^ 0 9 ' 3 * propuso es sólo c l̂ontólo-
l R L í r J ^ T Á ^ ' Í ? í y ^ ^ L e n está hecho S en 
y 8 bajo cero; \alladolid, 0 y 4 bajo sentid0| pide qUe ae ret¡re v se 
cero; Salamanca, 2 y 6 bajo cero; Avi- amincie un Ocurso. y 
la 4 bajo cero y 8 bajo cero; Segovm.j m 3eñor RstebAnez dice que no es ne-
1 bajo cero y 2 baja cero; Navacerra- Pesario ser módico> ide Jue ae ™. 
da 8 bajo cero y 12 bajo cero; Madnd. be el dictamen. g ^ o r Jarcia t S L 
4 y 6 bajo cero; Toledo 5 y 4 bajo ce- do 5nsLste en lo dicho el ¿ * 
Z' ^ 1 V £ í a ] 0 C e r o ^ n ; bánez, y dice que el dictamen de l a l í o -
2 Í l í 3 0 0 ^ 1 " 0 y 7 ^ H ^ S ' misión de servicio-médico, en el sentido 
Real, 4 y 5 bajo cero; Albacete 3 y 11 de el austitut0 sea 8Ólo ^ ^ ¿ 8 0 
bajo cero; Cáceres. 6 y 3 bajo o e r o ; ¡ f u é 4 bad entonces estuvo canfor-
Hoy se adjudicarán las obras de los jardines de Sabatini 
Badajoz, 8 y 1 bajo oero; Vitoria, i me el señor Del Pino con ese parecer. bajo cero y 8 bajo cero; Logroño, 1 y, El sefl0r Del pino dlce ü d 
3 bajo cero; Pamplona 1 y B bajo cero;! ¡r d cr¡ter¡0 de sê  médico.odon. 
Huesca, máxuna 3; Z^mgoza, 2 y 2 fólog0i Añade ^ ^ S K Í con su 
bajo cero; Gerona. 5 y 3 bajo cero; Bar- forma de proce5eri están obngañdo a la 
celona, 8 y 1; Tarragona, 4 y 1 bajo 
cero; Tortosa, 5 y 1; Teruel, 0 y 7 La-
jo cero; Castellón, 12 y 2 1 .jo cero; Va-
lencia, 10 y 1 bajo cero; Alicante, 9 y 
0; Murcia, 9 y 4 bajo cero; Sevilla, 11 
y 2 bajo cero; Córdoba, 7 y 1 bajo ce-
ro; Jaén, 4 y 2 bajo oero; Baeza, 3 y 7 
bajo cero; Granada, 2 y 5 bajo cero; 
T'uelva, 13 y 1 bajo cero; San Feman-
do, mínima 0; Algeciras, 13 y 8; Mála-
ga, 8 y 1; Almería, 9 y 3; Palma de 
Mallorca, mínima 2 bajo oero; Mahón, 
8 y 5; Santa Cruz de Tenerife, míni-
ma, 14. 
Lluvia recogida.—Coruña, 0,4 milíme-
tros; Gijón, 15; Santander, 7; Igueldo, 
20; Palencia, 0,5; Burgos, 0.5; Navace-
rrada, 3; Vitoria. 12; Logroño. 3; Pam-
plona, 2; Gerona, 1; Granada. 2; Pal-
ma de Mallorca, 1; Santa Cruz de Te-
nerife, t", Mclilla, 2. 
Para hoy 
Bloque Patronal 
El banquete homenaje al presidente 
del Bloque Patronal, don Anselmo Apa-
ricio, se celebrará mañana por la no-
che. Las tarjetas se recogen, entre 
otros sitios, en el Bloque Patronal. 
Nueva directiva de la Colonia 
Rodríguez de Rivas 
Hoy a las seis de la tarde, se cele-
brará en el Ritz el té que un grupo de 
destacadas figuras del mundo artístico 
y literario dedican a Mariano Rodrí-
guez de Rivas. encauzador de un movi-
miento romántico de tipo universitario, 
realizado desde el Comité de Arte de 
los Estudiantes Católicos y Los Jóvenes 
y el Arte, y que tuvo su más alto ex-
ponente en las Visitas espirituales a los 
cementerios románticos recientemente 
realizadas con tan gran éxito. 
Las tarjetas están a la venta en el 
hotel Ritz, librerías Calpe y Fernando 
Fe y Casa del Estudiante (Mayor, 1) 
al precio de 7,50 
"Los Pinares" 
La Asociación de Vecinos de la Co-
lonia "Los Pinares", de Chamartín, ha 
elegido la siguiente Junta directiva: 
Presidente, don Manuel Montilla; vice-
presidente,, don Francisco de Luis; se-
cretario general, don José F. del Pino; 
secretario de actas, don Luís Gorbea; 
contador, don Juan M. Mata; tesorero, 
don Gaspar Pérez de Toro; vocales: don 
Lorenzo Simonetti, don Emilio Martín, 
don Manuel Tovar, don Luis Pueyo y 
don Enrique Prieto; abogado asesor, don 
Antonio Vidal y Moya. 
Boletín meteorológico 
Academia Ksrolar d«* Medicina (Casa 
del Estudiante, Mayor, 1).—7.30 t., don 
José Fernández de la Portilla: "La sífl-
lis experimental y sus aplicaciones prác-
ticas". 
Academia de Sanidad Militar (Cuartel 
del Conde Duque).—6 t., imposición al 
doctor Slocker de la Gran Cruz del Mé-
rito Militar. 
Asociación Española de Urología (Es-
parteros. 9).—7 t., sesión científica. 
Asociación de la Prensa.—7,30 t.. Jun-
ta general. 
Colegio Oficial de Practicantes (Conde 
de Romanones, 10).—10 n.. Junta gene-
ral. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M. Guinard: "Charles 
Lebrun, pintor y decorador de la Corte 
de Luis XIV" (con proyecciones). 
Instituto Pedagógico de la F. A. F. 
(Claudio Coello, 32).—7.30 t., don Nico-
lás Marín Negueruela: lección séptima de 
la Vida Pública de Jesucristo: "Enemi-
gos y amigos". 
Museo Naval.—6,30 t., don Abelardo Me-
rino: "Primeros mapas medioevales. Los 
portulanos". 
Santa Iglesia Catedral (Colegiata, 15).— 
6,45 y 7,30, don Gregorio S. Pradilla y 
don Benjamín de Arriba, respectivamen-
te, Santa Escritura y Teología Moral. 
Sociedad de Antropología, Ktnografía y 
Prehistoria (Paseo de Atocha, 13).—G tar-
de, don Julián Villa: "Morfología funda-
mental de los músculos dorsales". 
Sociedad de Neurología (Hospital Ge-
neral, Santa Isabel, 52).—7 t., sesión es-
pecial sobre los problemas paranoicos. 
Otras notas 
minoría popular agraria a retirarse, por-
que no pueden seguir colaborando en 
esa forma. 
El señor García Trabado dice que no es 
causa suficiente para que la C. E. D. A. 
se retire, y pide que dé razones de esta 
retirada. 
La presidencia lee unos artículos de 
la ley Provincial, en los que se dice 
que el cargo de diputado es irrenuncia-
ble. 
El señor Del Pino entonces se retira 
del salón. El señor Antorán pide que 
el dictamen se retire para mejor es-
tudio, pues de lo contrario seguirá la 
actitud de su jefe. 
El señor García Trabado insiste en 
que no se retire el dictamen. La pre-
sidencia lee otros artículos de la ley 
Provincial, y dioe que, habiendo mayo-
ría, tiene que continuar la sesión. Y 
de esta forma se aprueba todo el orden 
del día. 
El señor García Trabado pide que los 
taquígrafos saquen copia textual de las 
palabras del señor Del Pino para que 
sean conocidas por la opinión pública. 
Entre los dictámenes aprobados figu-
ra uno por el que se nombra médico 
ayudante, con 2.500 pesetas, a don Emi-
lio Estébanez Pascual, familiar del ges-
tor radical del mismo apellido. Por otro 
dictamen se nombra temporero a don 
Ricardo Panero, nieto del presidente de 
la Diputación. 
Sabemos que la actitud de la minoría 
ae la C. E. D. A. obedece a un crite-
rio formado ya por sus componentes, 
que no ven facilidades de seguir cola-
borando ante la actitud en que se ha 
colocado, respecto a ellos, la minoría 
radical. 
L a actitud de los populares 
Estado general.—Las presiones bajas 
del Mediterráneo han continuado su 
trayectoria hacia Oriente, y el antici-
clón del Atlántico sigue ejerciendo su 
influencia sobre el tiempo en Europa 
occidental, donde reinan vientos del 
Norte, con temperaturas bastante ba-
Antiguas Alumnas de la Asociación 
para la Enseñanza de la Mujer.—Ha que-
dado constituida la nueva Directiva de 
esta entidad en la siguiente forma; 
Presidenta, María Teresa Mingo; se-
cretaria, Carmen Díaz-Berrio; tesorera, 
Pura López; bibliotecaria, Aurora de Mi-
guel; bibliotecaria, Carolina Vela; vo-
cales, Carmen Calderón, Amparo Saint-
Aubin, Presentación Menéndez, Clara 
Fernández y Angeles Reguera. 
Colegio Oficial de Practicantes.—Tía 
sido designada la siguiente Junta direc-
tiva del Colegio de Practicantes: presi-
dente, don Francisco González Duarte; 
vicepresidente, don Enrique Almansa Pé-
rez; secretario, don José Medina Rodrí-
guez; tesorero, don José Velga Veiga; 
contador, don Luis López García; voca-
les, don Arturo Medel Maro, don Felipe 
Carretero Segura, don Ponciano Rodrí-
guez Martín, don Manuel Calavera Va-
lón, don José Araque Valiente, don An-
tonio Moreno Moreno, don Emilio Ra-
mírez Mena y don Adolfo Morían Ro-
dríguez. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Martes 29 de enero de 1935.) millones, que desde el comienzo haya seguridad de que dichos caudales recl-
"Austeridad y economías en los ser- ben invergión provechosa, una inversión 
vicios del Estado pide "Diario de Ma- clara favorezca juntamente a las 
drid". Reconoce que hay "excusa para claseg trabajadora<, y al paía." 
emprender gastos extraordinarios en mo-
mentos tan angustiosos como los actua-
les"; pero "lo que no hay posibilidad al-
guna de conciliar con la constitución de 
una Comisión de economías son esas re-
formas de plantillas de que se ocupan en 
los últimos tiempos los Consejos de mi-
nistros", porque "no parece muy oportu-
no hablar de plantillas ni de nada que 
pueda representar beneficios para un 
Asociación de la Prensa sector de la burocracia cuando la orga-
nización entera del Estado va a ser so-
metida a normas restrictivas". Esta tarde, a las siete y media, la 
Asociación de la Prensa celebrará Jun-
ta general ordinaria en su local social. 
Sindicato Autónomo de 
Periodistas 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
"La Junta directiva del Sindicato Au-
tónomo de Periodistas de Madrid ha 
conocido con verdadera satisfacción, que 
se complace en exteriorizar, la resolu-
ción del Ministerio de Trabajo al fallar 
en sentido favorable los expedientes 
promovidos por cuatro redactores de un 
diario madrileño que, como consecuen-
cia de su despido, han sostenido un lar-
go y enojoso pleito con la empresa a 
la que pertenecieron. 
Se trata del primer caso en que el 
Sindicato ha tenido que intervenir para 
el cumplimiento de la legislación social 
y de las bases de trabajo por que se 
rige la profesión, y sus directivos sien-
ten la complacencia de haber podido de-
dicar, con éxito notorio, su atención y 
su esfuerzo a un problema que, como 
de referencia, matiza perfectamente 
la finalidad de la entidad puramente 
profesional y decididamente apolítica. 
En su deseo de trabajar cada vez más 
Le asusta a "Ahora" las "poesías fi-
nancieras" que con motivo del proyec-
tado empréstito de mil millones de pe-
setas para obras contra el paro obrero 
han comenzado a componer los soñado-
res los utópicos idealistas, porque "nues-
tro' meridionalismo, en conjugación la-
mentable con la falta de preparación pa-
ra los problemas económicos, nos hace 
pasar de la inacción a la fantasía. Fan-
tasía de cifras y fantasía de conceptos: 
la mezcla no puede ser más detonante. 
Todo son grandezas; todo son sueños. 
Del odio al árbol pasamos a una refo-
restación por valor de 100 millones de 
nesetas; si se trata de Reforma agraria 
hav que consignar 50 millones de pese-
tas al año; si de obras hidráulicas, ae 
corn-e el curso de los ríos sin reparar 
en precios; y si hay que hacer obras pu-
blicas, se piensa de golpe y porrazo en 
1.000 millones. Es la poesía de los núme-
ros; pero ¡cuánto peligro encierran! 
Y sobre el mismo tema escribe "La Li-
bertad": "Lo primero, establecer un pian 
útil medíante las asesorías imprescindi-
bles para Un enorme gasto. En seguida, 
eximir de trabas el libre examen público 
del proyecto. Y. por último, rodear de 
tales garantías la inversión de los mil 
Volviendo sobre la reforma de la ley 
Electoral, "El Sol" insiste en la necesi-
dad de reorganizar a fondo en todos sus 
aspectos la vida social y política españo 
la, y viniendo al caso concreto de los go-
bernantes civiles, dice: "Para dirigir una 
provincia en su siempre limitado funcio 
namiento administrativo bastaría con 
crear un cuerpo de funcionarios, algo pa-
recido al de los prefectos franceses, que 
no estuviese sujeto a los intereses direc 
tos y los vaivenes de la política y cuya» 
atribuciones en este orden fuesen muy 
fijas, características y determinadas 
Para el mando político, tal vez se nece-
sitase, en cambio, un tipo de autoridad 
regional, semejante a la que ahora se en-
saya con los gobernadores generales. Es-
to podría reportar grandes ventajas." 
en la Edad Media, prosperó en la Mo 
derna, y pasó, a comienzos del diecinue-
ve, a manos del Ayuntamiento, sin per-
der, hasta que los socialistas se adue-
ñaron, con la República, de éste, la sa-
via tradicional que le vivificó. 
Hace dias hicimos referencia a los 
estatutos, allanados de hecho, pero vi-
gentes de derecho, de esa institución, 
y recordamos su semejanza con los que 
el (Cardenal Mendoza, Cisneros, Feli-
pe n y- otros forjadores del alma es-
pañola, dictaron para los colegios ma-
yores universitarios. 
El señor Soler, al proponer este pre-
mio—siete mil pesetas para el prime-
ro y tres mil para el segundo—, se 
guía, más que de un interés erudito, 
del deseo de conocer la entraña de esa 
fecunda institución para devolverle el 
carácter primitivo e injertar su espí-
ritu en las otras instituciones docentes 
de Madrid. 
Las Memorias se deberán presentar 
en el plazo de un año, a partir de la 
fecha en que se tome el acuerdo, y el 
Tribunal estará compuesto, en su ma-
yoría, por los miembros que de su seno 
designe la Academia de la Historia. 
Hoy, la a d j u d i c a c i ó n de los 
Jardines de Sabat in i 
A la sesión que hoy celebrará el 
Ayuntamiento van, entre otros asuntos, 
la adjudicación de los Jardines de Sa-
batini, con arreglo al concurso convo-
cado. 
Parece, pues, un hecho, que el pro-
yecto se realizará en la forma propues-
ta por la oficina de Urbanismo del 
Ayuntamiento; es decir, en un solo pla-
no y con un muro en el paseo de San 
Vicente. Mañana, a las cinco de la tar-
de, explicará el señor García Mercada! 
el proyecto aprobado. 
Las obras que se adjudicaran serán 
las de fábrica, saneamiento y fontane-
ría, pues las de jardinería correrán di-
rectamente a cargo del Ayuntamiento. 
S e d e v o l v e r á a las calles sus 
agrarios 
Después de la retirada de la minoría 
popular agraria del salón de sesiones de 
la Diputación nos hemos entrevistado 
oon el jefe de aquélla, señor Del Pino. 
—La actitud nuestra de hoy—nos ha 
dicho el señor Del Pino—no es sino la 
resultante de tres meses aguantando des-
onnsideracionas personales y políticas 
y en que no han bastado las reiteradas 
súplicas de que fueran atendidos nues-
tros consejos en bien de la oordíalidad 
con que debían ser tratados asuntos 
provinciales que afectan por igual a 
ambos partidos gubernamentales. 
Principalmente hemoa querido resal-
tar la improcedencia de los continuos 
nombramientos de personas imidas a 
los gestores por determinados lazos de 
parentesco. Igualmente hemos querido 
que se vea la deí»consíderación que se 
ha tenido con los gestores visitadores 
de establecimientos provinciales de Be-
neficencia en el nombramiento y sepa-
ración de personal, incluso de aquellos 
que reglamentariamente competen a loa 
directores o gestores visitadores. Y, por 
último, hacer patente nuestra protesta 
contra ciertos decretos de la presiden-
cia de la Diputación p.nulando acuerdos 
de la Comisión gestora. 
Debe tenerse en cuenta que la ra-
zón que ha imlucido a la minoría popu-
lar agraria a oponerse a este nombra-
miento de hoy ha sido el escrito en que 
el presidente del Colegio de Odontólo-
gos pedía que la provisión de dicha pla-
za se hiciera precisamente por oposi-
ción. Hemos entendido que así procedía, 
y de ahí nuestra actitud inconmovible 
en dicho asunto. 
pre el cambio de rotulación en las vías 
públicas, cuando ello implique la susti-
tución de un nombre tradicional pir el 
de una persona viviente o recientemente 
fallecida. 
2. " Devolver sus denominaciones his-
tóricas a las calles de Cedaceros, Visi-
tación, Turco, Sal, Pasión, Peñón, Amor 
de Dios, Salitre, Princesa, Victoria y Po-
zo; plazas de la Paja y de los Carros; 
Cerrillo del Rastro, Red de las Velas, 
Callejón del Mellizo y del Hospital, y 
Travesías del Conde-Duque y de la Co-
madre. 
3. ° Continuar oportunamente esta la-
bor rectificadora. 
4. ° Restituir a su sencillez primitiva 
de calles de Luzón y del Gato, las que 
por una afectación un tanto pedantesca 
se llaman oficialmente desde 1918 de los} 
señores de Luzón y de Alvarez Gato. 
5. ° Como no sería justo que las per-
sonas de reconocida notoriedad, cuyos 
nombres fueron recordados en la mayor 
parte de las vías mencionadas en el apar-
tado 2.° y que recobran su denominación 
tradicional, pierdan el recuerdo que ha-
bían logrado, pasan a rotular calles y 
plazas de designación repetida o caren-
tes de arraigo y abolengo. Asimismo se 
procurará huir de la prolijidad que "e-
presenta inscribir todos ios nombres y 
apellidos de los personajes. Por lo tan-
to, se llamarán de Rivero, Fernández y 
González, Marqués de Cubas, Marqués 
de Comillas, Miró, Romero de Torres, 
López Silva, Zozaya, Arniches, Cardenal 
González, García Alvarez, y Mario, ta 
Glorieta de Alvarez de Castro, la calle 
de San Lorenzo, el Pasaje Moderno, la 
glorieta de Gaztambide, la glorieta de 
San Vicente, la plaza de las Pelotas, la 
plaza de Méndez Núñez, la calle de San 
Ildefonso, la Travesía de San Mateo, la 
calle de San Martín, la glorieta de Ca-
mapanar y la calle de Murillo. La an-
tigua avenida de la Plaza de Toros, se 
denominará de Blasco Ibáñez, quien, ade-
más, tiene una plaza en la ciudad jar-
dín de Prensa y Bellas Artes, situada 
en la prolongación de la Castellana. Ma-
ría Guerrero, que también tiene una pía 
za en dicha barriada, conserva como Díaz 
do Mendoza las que ambos poseían arran-
cando de la calle de Baleares. El nom-
bre de Baltasar Bachero, que clrcunstan-
clalmente se dió a la calle del Salitre, 
podrá quedar recordado en una lápida 
colocada en esa vía que recobra su vie-
jo nombre. El nombre de Roberto Cas-
trovido, que últimamente tenía dos ca-
lles en Madrid, permanecerá rotulando 
la primera suya, que arranca de la del 
Doctor Esquerdo. Desaparecen las de 
nominaciones de calle del Doctor Za-
menhof y de Andrés Gana. Aquélla 
vuelve a ser Travesía del Conde-Duque, 
y ésta, o bien callejón del Hospital o su 
otro nombro de tradición, calle del Ni-
ño Perdido, recuerdo de una bella le 
yenda llena de emoción y poesía. 
Al mismo tiempo el Ayuntamiento de 
be recordar algún acuerdo municipal in-
cumplido y más de una deuda con núes 
tros ilustres. El primer caso se refiere 
C O M E N Z A R A E L DIA 3 D E F E -
B R E R O 
La Confederación Nacional de Sindi-
catos Católicos de Obreros, celebrará su 
VI Congreso durante los días 3. 4 y 5 
de febrero próximo. Coincidiendo con 
este Congreso, se hará entrega de los 
fondos recaudados por suscripción pa-
ra los mineros de Moreda, en un acto 
que se celebrará en el teatro de la Zar-
zuela, el día 3, a las once de la maña-
na, y en el que harán uso de la palabra 
prestigiosos oradores. 
A las nueve y media del mismo día 
se celebrará una misa, como apertura 
del Congreso, en la capilla del Obispo, 
Marqués de Comillas, 7. 
nombres tradicionales 
Un inverosímil menosprecio o, cuan 
do menos, desconocimiento de la tradi 
ción y de la historia de la Villa—dice 
el dictamen sobre la nomenclatura de 
las calles que la Junta del Madrid Ar 
tístico devuelve al Ayuntamiento—ha 
inducido con excesiva frecuencia a sus 
tituir los nombres clásicos de las vie 
jas calles. 
Ya conoce el lector cuáles son los 
variados. El texto íntegro de los acuer 
dos que se proponen, dice: 
1." Prohibir en absoluto y para siem- Madrid. Determinóse que ésta fuese lalropetida. 
jiiiiiiHiiMiiiiHiiiiniiiiiiiiiiiniiiiniiiniiiiHiH nii ra 
A c t o d e l a c á t e d r a d e 
g a n a d e r í a e n M i r a f l o r e s 
Los equipos móviles de la cátedra 
ambulante de la Dirección general de 
Ganadería, se trasladaron el domingo a 
Miradores de la Sierra, donde celebra-
ron un acto de propaganda. 
El teatro se llenó totalmente de pú-
blico. Presidió el subsecretario de Agri-
cultura, acompañado del director gene-
ral de Ganadería, los diputados por la 
provincia, señores Heredia y Esparza, y 
el inspector provincial veterinario y al-
calde de la localidad, don Mariano Fru-
tos. 
Los veterinarios del equipo, señores 
Barroso y Centrich disertaron sobre 
"Modernas técnicas de fabricación de 
quesos y mantecas" y "Comercio y coo-
peración". A continuación hablaron los 
dos diputados antes citados, y cerró el 
acto el director general de Ganadería. 
Después tuvo lugar un banquete ofre-
cido por las autoridades locales. 
• • • • • • • • • • • • • • ' ^ 
T f-V O GARGANTA, PAS-\ J O TILLAS CALDEIRO 
• • • • • • • • • H DI • •ü l m* 
NIÑOS-DENTIGION-VOMTOS 
Tubo, 2 pesetas. 
F a r m a c i a H o m e o p á t i c a 
GLORIETA SAN BERNARDO, 4. 
|BM • • • • • • • • • • • • • • • • • • g w w 
de la Misericordia, por hallarse frente 
al teatro donde tantos años han actua-
do esos populares artistas. Una observa-
ción muy atinada impidió que esa calle 
perdiese su nombre tan evocador, pero 
quedó en pié la resolución anterior. Pue-
de acordarse i, ic aquel doble nombre se 
dé a lo que viene a ser continuación de 
la calle de la Misericordia, o sea, la Tra-
vesía, que lleva nombre repetido, de Tru-
jillo. 
Los olvidos que hay que subsanar son 
los nombres de Sabatini, Ricardo de la 
Vega y Tomás Luceño. Deberán llamar-
se Jardines de Sabatini los que han de 
ser trazados en el terreno de las demo-
lidas Caballerizas Reales, y plazas de 
Ricardo de la Vega y de Tomás Luce-
ño, respectivamente, las actuales glorie-
a estar acordado dar el nombre conjun-¡tas de Santa María de la Cabeza y de 
to de Loreto y Chicote a una calle de|Navacerrada, ambas de denominación 
"Wl 
A u x i l i a r e s D i r e c c i ó n S e g u r i d a d 
Nuevos turnos, tarde y noche, en ACADEMIA DEL RIO. Carrera 
de San Jerónimo, 35 (antes Montera). — CONTESTACIONES. 
"Diversos reparos se han puesto en 
la Prensa—escribe "Ya"—al plan de 
los mil millones para obras públicas 
que prepara el Gobierno; el proyecto, 
según unos, adolece de estar hecho des-
de el ministerio de Trabajo, y no des-
de el de Hacienda; para otros, las su-
mas consignadas debieran descargar 
otras partidas de los presupuestos... 
Está bien; todo eso será verdad, y en 
aducirlo no se puede reconocer sino ex-
celente intención; nosotros mismos he-
mos insinuado ligeramente algún que 
otro reparo de monta; pero dijimos y 
repetimos que ya no es hora de dila-
ciones y espera, y que todos los re 
paros, a estas alturas, no deben bas-
tar ni para impedir ni para retrasar 
siquiera un socorro que ya resulta in-
aplazable. El hambre no admite espe-
ras ni entiende de sutilezas, y no pue 
D o n F e r n a n d o d e l o s R í o s 
c o m p a r e c e n u e v a m e n t e 
Ayer mañana volvió a comparecer 
ante el fiscal de la República don Fer-
nando de los Ríos. Esta comparecencia, 
como las anteriores, está relacionada 
con sus declaraciones en "Le Populalre". 
estos casos colectivos de miseria y des-
amparo." 
"Inforroacloneü", comentando la ci-
tación hecha a don Marcelino Domingo 
por la Comisión parlamentaria nom 
brada para esclarecer la tramitación 
de las compras de trigo por el Pistado 
cuando aquél fué ministro de Agricul-
tura, dice: "La cosa está tan clara que 
ni aun con instrucciones previas y ha-
bilidades bien meditadas podrá expli 
carse satisfactoriamente por qué se hi-
zo pagar al Estado español el trigo 
mucho más caro que lo pagaban los 
particulares en el mercado universal 
precisamente cuando se trataba de ad-
quirir tal suma de toneladas que cual 
quier "buen padre de familia" habría 
obtenido a precio inferior al corriente." 
El proyecto de nueva ley Electoral 
es, para "La Nación", "un camelo", y 
lo combate con el siguiente clarísimo 
razonamiento 
"Lo mejor que puede hacerse con el 
sufragio universal es corromperlo, y esa 
ley lo corromperá de un modo rotundo 
y definitivo. Hay que ver las cosas que 
pueden hacerse con la raíz cúbica y los 
residuos, y la división de los cocientes 
por el total que resulte de la suma no-
minativa de los decimales." 
A "Heraldo de Madrid" se le han In-
digestado las elecciones para diputados! 
ferales celebradas el domingo en Na-j 
varra, y desvaría y niega que hayan 
obtenido un triunfo las derechas y quel 
éstas siguen sin tener enemigo. ¡Para-| 
dójico "Heraldo", acalorado y febri-i 
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de darse un reparo mayor que el decente en estas noches polarea! 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C A L D E R O N . — Homenaje a Sagí-
Barba 
E l eminente barítono Sagi-Barba He-
lia toda una época de nuestro teatro lí-
*ico y en cualquier momento sería opor-
tuno rendir un homenaje a su indiscuti-
ble arte, pero, sin duda alguna, era en 
estos instantes imprescindible como dig-
no colofón de la brillante temporada ar-
tística realizada; temporada que co-
mienza en el teatro Fuencarral y ter-
mina en el Calderón en pleno triunfo. 
plíamente, sin salirse de una línea de 
decoro y sin ninguna degeneración de 
artificio en su sencillez de comedia mu-
sical corriente. Es, en fin, bella de fo-
tografía y acertada de interpretación. 
L . O. 
RIALTO: «Los miserables» 
La conocida obra de Víctor Hugo vi-
ve otra vez en las pantallas cinemato-
gráficas. De la anterior realización mu-
da, lejana ya y concebida con la mane-
y porque los compromisos adquiridos ra cinematográfica de otros tiempos, 
con anterioridad impiden una continua-'casi nadie se acuerda. Diríase, pues, que,-
ción reclamada por el público. I en el concepto del «cinema» moderno además, un prodigio de técnica foto 
La dualidad de teatros indica que el ¡estamos en presencia de una obra que gráfica y sonora y exhibe la interpre 
especie de vindicación socialista que en 
la novela se advierte, ni aparece tam-
poco aún la idea fatalista en el domi-
nio de las pasiones y los sentimientos 
humanos. Es obvio, pues, relegar a una 
segunda crítica el juicio moral de la 
obra, en todo su conjunto, y limitarse 
por ahora a afirmar que el «film», apar-
te de algunos contrastes crudos, no roza 
tampoco en su desarrollo la inmorali-
dad. 
En el orden artístico, la obra es sen-
cillamente maravillosa. Interés, emo-
ción, ternura, patetismo. La acción dra-
mática tiene lances arrebatadores. Es, 
arte de Sagi-Barba es de todos los pú-
blicos y para toda clase de espectado-
res. 
La función homenaje celebrada en el 
Calderón, con la representación de la 
surge con todo el impulso de una no-
vedad. 
Es forzoso aludir a .la novela, ya que 
a ella se atiene substancialmente la pe-
lícula. E importa distinguir de antema-
famosa zarzuela "Luisa Fernanda", no cuánto hay de aquélla en el «film», 
constituyó un triunfo personalísimo pa-1 siquiera sea con relación a la primera 
ra el veterano cantante, que tuvo que'jornada' la única que se exhibe por es-
repetir hasta tres veces algunos núme-!ta semana, en el Cine de Rialto. La pe-
itura v fué aclamado en- lícula "L^s miserables", en esta prime-ros de la partitura y f é acla a o e  
tusiásticamente por el numeroso públi-
co que llenaba por completo el teatro. 
E l autor de la música, maestro Mo-
feno Torroba, dirigió la orquesta en ho-
nor del homenajeado. 
Citar nombres sería consignar la lis-
ta de los intérpretes; vaya, nq obstan-
te, la excepción a favor de Maruja Va-
Hojera, Amparo Marvidal y Amparo Bo-
ffi, Pardo, Cuevas y Arias. 
r P E L I C U L A S N U E V A S 
CAPITOL.—"Siempre en mi 
corazón" 
Hay en este drama más artificiali-
dad que penetración psicológica. Y no 
porque el problema que plantea no sea 
hondamente humano, sino porque el au-
tor ha perdido las riendas cuando lle-
gaba a su punto culminante y se le 
ha extraviado la lógica. Así ha tenido 
que llegar al desenlace trágico, ávido 
de una sensacionalidad catastrófica. 
Plantéase el tema, no nuevo, por cier-
to, de un matrimonio, cuyos cónyuges 
pon de diversa nacionalidad: él, alemán; 
ella, americana. E l hogar es feliz. Todo 
es paz y dulcedumbre. Esta pintura es 
indudablemente bella. Pero la guerra 
viene. Y aquel hombre, que ha llegado 
incluso previamente a renunciar a su 
Racionalidad germánica, no puede ser 
americano. E l conflicto ha surgido. Mas 
llega no con tanta lógica ya. Porque 
hace falta que los demás le desprecien 
para que él sienta un patriotismo for 
zado y se vea en la necesidad de aban 
donar a su mujer. Aquí la ilación se 
pierde. La mujer se divorcia. Al pare 
cer llega a querer a otro hombre. Es 
preciso llevarla a la guerra, hacer que 
se encuentre con su antiguo marido, 
convertido en espía, para que el autor, 
decidido a salvar dos cosas a un mismo 
tiempo, el sentimiento patriótico de ca 
da uno y el amor que, por lo visto, ha 
renacido, después de una noche de con 
vivencia, se decida a terminar el dra 
ma con dos cadáveres en escena. Ella 
que se envenena, a la par que hace lo 
propio con el que fué su marido. 
Lo demás del "film" es el ambiente, 
poco más o menos conocido, de un ho-
gar feliz y de la gran guerra. 
Es lástima que un asunto de tan fino 
relieve dramático, tan propicio para 
aclarar con acierto una tesis de honda 
contextura moral, haya sido sacrifica-
do a la sansacionalidad efectista, como 
ía única solución viable del problema. 
Por lo demás, no carece el "film" de 
fuerza dramática, de magníficas y emo-
cionantes escenas de valor humano y, 
en no pocas ocasiones, de belleza moral. 
En su desarrollo peca en algunos lan-
ces de cierta lentitud, pero sin perder 
Bu carácter de limpieza y decoro for-
mal. 
L. O. 
tación magistral de Harry Baur. 
L. O. 
ra parte, recoge de la novela lo que es 
acción esencial. Tiene, por tanto, a su 
favor el «film»—pues conviene no olvi-
dar que la novela está en el Indice des-
de 1864—el que no reproduce lo que es 
acaso el mayor virus ideológico de la 
obra de Víctor Hugo: todo lo que es 
comentario del autor, todo lo que la 
obra literaria va diseminando lentamen-
te en su prosa apasionada y barroca, de 
subversivo, de tendencioso y de malsa-
no. Concretado a delinear la acción, hay, 
además, en el «film», por lo menos en 
esta primera parte, el propósito de ex-
presar casi exclusivamente el drama, en 
sus líneas rigurosas y fuertes, abstra-
yéndole de la tendencia. La primera jor-
nada no hace más que plantear el tipo. 
Un tipo, como el de Jean Valjean, que 
no es más que un presidiario, en quien 
el autor, por su afición a las antítesis, 
encama los más bellos sentimientos. Es-
te hecho es más criticable a la novela 
que al «film», ya que la transformación 
psicológica aparece en la primera jor-
nada, justificada por un sentido espi-
ritual irreprochable. 
Por otra parte, en la proyección cine-
matográfica que hasta ahora hemos vis-
to, aunque se presenta ciertamente la 
rehabilitación del presidiario y de la 
mujer pública, no se dibuja todo el ca-
rácter general del tipo que llena la 
acción. Nada hay hasta ahora de esa 
COLISEVM.—"El tango 
en Broadway" 
Sobre un gastado tema, cual es el del 
sobrino calavera, apurado por la llega-
da del tío probo que le cree trabajador 
y moral, cuando, en realidad, gasta el 
tiempo y el dinero en fáciles amoríos 
y devaneos, se urde una sencilla pelícu-
la, sin otro fin que hacer lucir sus fa-
cultades a Carlos Gardel en las cancio-
nes criollas, en las que, sin duda, es 
verdadera autoridad. Si éste, como es 
de suponer, es el único objeto persegui-
do por la cinta, confesemos que lo con-
sigue. Carlos Gardel, en diversas can-
ciones, se muestra el buen cantante de 
siempre. 
Pero creemos que no basta. No es 
suficiente una primera figura para lo-
grar un "film", y en esto, el resto es 
de valor bien escaso. 
Añadamos que para hacer cantar al 
protagonista no era necesario recurrir a 
numerosas escenas inconvenientes y a 
plasticidades repetidas, que no logran 
dar animación a la película y, en cam-
bio, le dan un tono en pugna por com-
pleto con el decoro que el buen arte del 
cantante parece requerir. 
J . O. T. 
Apertura de la Academia Dos pequeños Reyes se 
Jurídico-Católica 
L a recitadora Berta Singermann, 
en España 
VIGO, 29.—En el trasatlántico espa 
ñol "Cristóbal Colón" llegará mañana 
a este puerto la recitadora argentina 
Berta Singermann. Seguidamente sal-
drá para Madrid, donde debutará el 
día 6 en el teatro Español. 
G a c e t i l l a s y c a r t e l e r a s 
" L a chica de la pensión" 
Continúa el éxito creciente del mejor 
saínete de Pilar Millán Astray, que se 
representa diariamente en el TEATRO 
BENAVENTE, en donde se agotan las 
localidades. Butacas, 3 pesetas. Sillones 
entresuelo, 2 pesetas. 
ALKAZ \R.—"Un vals para ti» 
Ni más ni menos que una opereta 
Cinematográfica con todas las notas 
que definen este género, aun en pie 
contra todos los agotamientos del arte 
caduco y efímero de la pantalla. Am-
biente de lugar fantástico—ese mejoi 
de los mundos, ese mundo optimista y 
jovial de las operetas—, personajes 
reales, el príncipe clásico que canta, 
corte galante, a la que se espolvorea 
de ironía y de burla, el inevitable lan 
ce sentimental, y música, mucha mú 
pica placentera y alegre. 
"Un vals para ti", sin propósito de 
Originalidad, se ha atenido a ese fin 
Be agradar, de servir de esparcimien-
to, que es el mínimum exigible a una 
película en nuestros días. Y este pro 
pósito, convengamos que lo otorga am 
r : ; ' i T i i : a !THi!rH-:i:n':i: 1 
UN "FILM" DE MARTA EGGERTH PARA 
ENSALZAR SUS DOTES DE CANTANTE 
BERLIN, 29.—"La. productora cinema 
lográflea Cine Alianza ha manifestado a 
los periodistas que al nuevo "film" "Su 
mayor éxito" ha sido realizado con el 
principal objeto de ensalzar las admira-
bles de cantante de la "estrella" Marta 
Eggerth. Esta película será la consagra-
ción de la cantante ya que, para conse-
guirlo, se ha buscado una amplia parti-
tura que permite el mayor lucimiento de 
la tiple alemana, según podrá compro-
bar próximamente el público de Ma-
drid.—R. 
I, B H P U • B"H H- »" P',,,SB 'PT H ' r l 
SUBASTAS EN LOS ESPLENDIOOS 
Salones del Banco Benéfico. Celébranse 
subastas diarias de toda clase de artícu 
los. Comerciantes: Saldad vuestros géne-
ros en esta subasta si necesitáis dinero 
perentoriamente. Particulares: Cuantos 
objetos tengáis que vender, presentadlos 
en esta exposición. Todo se vende pronto 
y bien, aunque siempre de ocasión. Vi-
sitad esta exposición. Eduardo Dato, 21. 
Teléfono 17626. 
i : ^ b • n a s 11 h ••!¡:i:iiiiiiii!Bm;i!i¡ 
PARA ARREGLO, conservación de jar-
dines, dirigirse a Especialista (económi-
co). Apart. 3.022. Estafeta, 3. TeL 48424. 
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A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases. — Servicio a domicilio. 
CRUZ, 30. — TELEFONO 13279. 
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V A L M A S E D A 
ROPA DE CASA 
5, ESPOZ Y MINA, 5. 
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L I N O L E U M 
LINOLEUM INGLES Y NACIONAL 
Al contado y plazos. 
- GRASES. - CLAVEL, 8, 
¿Exito grande? " L a Papirusa" 
"Pipo y Pipa en la boda de 
Cucuruchito" 
Maravillosa aventura de Pipo y Pipa, 
Mañana, 4 tarde, TEATRO MARIA ISA-
BEL. Sorteo de valiosos juguetes. 
¿Bellísima obra? " L a Papirusa" 
Cómico 
Vea a Carmen Díaz en "La Dorotea") 
clamoroso éxito de Marquina. 
¿Gran compañía? Heredia-
Asquerino 
Berta Singerman, la gran artista 
de la palabra 
Nadie discute a Berta ni a su arte ma-
ravilloso, que ha triunfado en Berlín co-
mo en Viena, en Paría como en Nueva 
York, en Bogotá como en Buenos Aires. 
Debut 6 febrero, en el ESPAÍÍOL. Da-
niel: Madrazo, 14. 
¿"La Papirusa"? Teatro Victoria 
• 
Rialto 
Gran éxito de la inmortal obra de Víc-
tor Hugo "Los miserables", formidable 
interpretación de Harry Baur y Florelle. 
11 Lo más divertido de Madrid!! 
"¡Soy un sinvergüenza!" Grandioso 
éxito cómico garantizado por 100 repre-
sentaciones y 100 llenos. Tarde y noche, 
teatro María Isabel. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
BENA VENTE (José Isbert - Milagros 
Leal).—Semana popular, 3 pesetas buta-
ca. 6,30 y 10,30: La chica de la pensión 
(de Pilar Millán Astray) (12-1-935.) 
CALDERON (4 pesetas).—6,30 y 10.30: 
La del manojo de rosas, en su última 
semana. 
CIRCO DE PRICE—A las 6,30 y 10,30: 
Grandes funciones de circo. Unica sema-
na del actual programa. Exito de Ram-
beau con sus caballitos enanos. Kalvó. 
Otras atracciones. Sillas de pista, 3 pe-
setas. 
COMEDIA.—10,30 (popular, 3 pesetas 
butaca): Los Sandovales. (Formidable 
éxito de risa.) 
COMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30: 
La Dorotea. Exito cumbre de Marquina. 
ESLAVA (Teléfono 10029. Díaz de Ar-
tigas-Collado).—6,30 y 10,30: No juguéis 
con esas cosas. (Exito culminante) (20-
1-935.) 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6,30: Yer-
ma. (Butaca, 5 pesetas); 10,30: Reposi-
ción de García del Castañar, y estreno 
de Una tarde en la Boca del Asno o la 
Boda de la Solé. (Butaca, 5 pesetas) (3-
1-935.) 
FONTALBA.—6,30 y 10.30: Oro y mar-
fil (popular, 3 pesetas butaca.) 
IDEAL—6,30 y 10,30: Opera flamenca 
(único día). "El Americano", Pena (hijo), 
Luis Yanse, José Cepero y otros. Buta-
cas, a 2 pesetas. 
LARA. — 6,30 (miércoles de moda y 
abono): Estudiantina. Gran éxito; 10,30 
Memorias de un madrileño (3 pesetas bu-
taca) (3-1-935.) 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30: ¡Soy 
un sinvergüenza! (100 representaciones). 
¡Risa! ¡Risa! ¡Risa! Mañana, 4 tarde 
(infantil): Pipo y Pipa en la boda de Cu-
curuchito (14-12-934.) 
MUÑOZ SECA (Carbonell-Vico).—Po-
pulares, 3 pesetas butaca. 6,30: Las hijas 
del rey Lear; 10,30: Entre la gloria y la 
suerte (29-1-935.) 
TEATRO CHUECA (Compañía Loreto-
Chicote).—6,30: Los perros de presa; 
10,30: La marimandona (reposición) (14-
3-928.) 
VICTORIA (Teléfono 13458. Compañía 
Heredla-Asquerino).—6,30 y 10,30: La Pa-
pirusa. (Exito unánime.) 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30, Siete colo-
res (clamoroso éxito. Butaca, 5 y 4 pe-
SGt s) 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI. Te-
léfono 16606).—A las 4 (popular). Pri 
mero, a remonte: Mújica y Urzainqui 
contra Izaguirre IH y San Martín. Se-
gundo, a pala: Ibaibarriaga y Arrigo-
rriaga contra Izaguirre 11 y Aguirre, 
CENES 
ACTUALIDADES—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese 
ta. Rapsodia húngara de Listz número 2 
La ciudad de Ricardo Wagner (documen-
tal en español). Noticiarios de informa-
ción mundial, en español. Revista íeme 
nina (en español, con los últimos mode-
los de sombreros). Reportaje sobre Es 
paña (por Federico García Sanchiz). 
ALKAZAR.—4,30, 6,45 y 10,45, Un vals 
para ti. Exito definitivo. 
AVENIDA.—6,30 y 10,30, Desfile de pri 
mavera (por Franziska Gaal) (29-1-935). 
BARCELO—6,30 y 10,30, Crisis mun 
dial (25-12-934). 
BEATRIZ (Tel. 53108).—4,45 (butaca 
una peseta); 6,45 (butaca, una peseta), 
y 10,30, (butaca, una peseta), La batalla 
(Annabella y Charler Boyer) (9-11-934). 
BILBAO (Tel. 30796).—6,30 y 10,30, Sor 
Angélica (octava semana) (24-10-934) 
CALLAO.—6,30 y 10,30, Sinfonías del 
corazón (Claudette Colbert) (29-1-935). 
CAPITOL.—A las 6,30 y 10,30, Noticia-
rio Fox, Por tierras de Zamora y Siem-
pre en mi corazón. 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
3 a 1. Noticiario Fox con últimos repor 
tajes de Madrid y extranjero. Emocio-
nante partido España-Francia. Actuali 
dades Ufa. La ruta de Don Quijote (vi-
sión documental). 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30, A 
la luz del candelabro (21-1-933). 
CINE GENOVA.—6,15 y 10,15 (gran 
programa doble), ¡Muchacha! ¿Cara 
cruz? (deliciosa comedia musical por 
Charlette Ander) y la extraordinaria su-
per-opereta ¿Es esto amor? (Mary Brian 
y Leo Carrillo). 
CINE COYA.—6,30 y 10,30, La mujer 
acusada y Pecadores sin careta (progra-
ma doble) (2-8-934). 
CINE MADRID—El ídolo de las mu 
jeres y Madres de bastidores. 
CENE DE LA OPERA (Tel. 14836). 
6.30 y 10,30. E l heredero del Ball Tabarín 
(Gran éxito). 
CINE DE LA PRENSA (Tel. 19900).— 
6,30 y 10,30, La sombra que mata (pri 
mer episodio) y Cock tail de besos. (Exi 
to grandioso) (29-1-935). 
CINE SAN CAREOS (Tel. 72827).— 
6,30 y 10,30, segunda semana de Tarzán 
y su compañera, por Johnny Weissm 
Muller (4-12-934). 
CINE VELUSSIA (sesión continua).— 
El rey de los hoteles (por Jules Berry y 
Simone Simón). Butaca, una peseta. 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30, 
El negro que tenía el alma blanca. 
CINEMA CHAMBERI (siempre pro-
grama doble).—6,30, 10,30, E l trono de los 
dioses, en español, y India habla, en es-
pañol. 
COLISEVM.—6,30, 10,30, Carlos Gardel 
en El tango en Broadway, "film" Para-
mount, hablado en español. 
FIGARO (Tel. 23741).—6,30 y 10,30, Da-
ma de cabaret (sensacional "film") (29-
1-935). 
FUENCARRAL.—6,30 y 10,30, La her-
mana San Sulpicio, la película de la sim-
patía por Imperio Argentina. Partido de 
fútbol Fancia-EJspaña, celebrado en Cha-
martin el jueves último. 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10.30, E l misterioso señor X. (Emo-
ción, intriga, interés), 
PALACIO DE LA MUSICA,—6.30 y 
10,30, Las vírgenes de Wimpole Street 
(Norma Shearer Fradric March) (29-1-
935). 
PLEYEL,—4,30, 6,30. 10,30. Señoras, 
mitad de precio. Teodoro y Compañía y 
Todo por el amor. 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, Las cuatro 
hermanitas (segunda semana) (25-12-
934). 
PROYECCIONES (Fuencarral. 142. 
Teléfono 33976).—6,30 y 10,30. Una mujer 
para dos. "film" Paramount de Lubitsch, 
con Miriam Hopkins, Fredrich March y 
Gary Cooper. 
RIALTO (Tel. 21370).)—6,30 y 10,30, 
gran éxito de la inmortal obra Los mi-
serables, por Harry Baur y Florelle. 
ROYALTY (Tel. 34458).—6,30 y 10,30, 
Sucedió una noche (la película de los 
grandes aciertos, por Claudette Colbert 
y Clark Gable; su mejor elogio es pre-
guntar quién la vio. 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30, La Dolo-
rosa. (Rosita Díaz Gimeno; música del 
Presidió el acto el subsecretario de 
Justicia, señor Ceballos 
Casa del Estudiante. Apertura de la 
Academia Jurídica, para el curso de 
1934-35. En la mesa presidencial, el sub-
secretario de Justicia, don Pablo Ce-
ballos, en representación del ministro 
del ramo; el director general de Prisio-
nes, señor Delgado Iribarren; don Car-
los Martín Alvarez, vocal del Tribunal 
de Garantías; el secretario de la Univer-
sidad Central, señor Riaza; el presiden-
te de la Asociación Católica de Estu-
diantes de Derecho, don Vicente Garga-
Uo Angla; el presidente de la Academia 
Jurídica, don Gabriel de Cáceres y To-
rres, y el presidente de la Federación 
de Estudiantes Católicos, don Guiller-
mo de Reina. 
Llena por completo el salón de actos 
una juventud entera y serena. Con su 
nota de color, la muchachita universita-
ria y católica. 
El señor Gargallo Angla, se levanta 
en primer lugar para agradecer al sub-
secretario de Justicia su presencia en 
tan interesante acto. A continuación se 
refiere al movimiento de la F . U, E . , 
político y antirreligioso, que hacía per-
der a la Universidad lo que tenía de ca-
tólica y de española. Recuerda las úl-
timas elecciones universitarias, que sir-
vieron para acentuar el clamoroso triun-
fo de la verdad, y termina abogando 
por una unión que, sin fines políticos, 
labore por Dios, por la Patria y por la 
Universidad, 
A continuación hace uso de la palabra 
el señor Cáceres, Examina el progra-
ma para este año, de la Academia Ju-
rídica, que será ilustrado, de una mane-
ra insigne, por conferencias a cargo de 
los catedráticos de la Universidad, se-
ñores Riaza, Clemente de Diego, Monte-
ro, Yanguas Messia, Pradera y Gay, 
entre otros, cuyos nombres serán opor-
tunamente conocidos. Termina pidiendo 
el apoyo de todos para la creación de 
una Universidad católica y española. 
E l subsecretario de Justicia, señor Ce-
ballos, disculpa al señor Aizpún, a quien 
su labor parlamentaria le impide la asis-
tencia a la apertura de la Academia Ju-
rídica, como era su deseo. Se dirige a 
los muchachos que le escuchan, dicién 
doles que no aspiren a ser abogados sim 
plemente, sino jurisconsultos. E l aboga-
do, aunque no quiera, ha de andar a ras 
de tierra sintiendo el fetichismo, de la 
ley escrita. En cambio, el jurisconsulto 
estudia sus obligaciones desde princi-
pios más altos, "No más abogados há-
biles"—afirma—, Y a este propósito, re-
cuerda a Vázquez Mella cuando decía 
que en un Municipio de América, en el 
siglo XVTI, se deliberaba sobre la con-
veniencia de autorizar la entrada en el 
pueblo a unos abogados, acordándose ne-
gársela, porque los abogados son gente 
"hábil y enredadora". (Risas). Hace sen-
tir la necesidad de estudiar, más que 
dedican al deporte 
El de Rumania visitó a su primo el 
rey Pedro de Yugoeslavia en 
Belgrado 
E l p r í n c i p e d e C a [ e s p a s a r á l a s v a -
c a c i o n e s d e i n v i e r n o e n e l 
T i rol a u s t r í a c o 
BELGRADO, 29.—El rey Miguel, al 
llegar a esta capital para visitar a su 
primo el pequeño rey Pedro, ha encon-
trado la ciudad completamente cubier-
ta de nieve. 
Aprovechando esta oportunidad, los 
dos reyecitos han pasado algunas horas 
deslizándose por los jardines de Pala-
cío en "esquís" y después marcharon a 
entretenerse en el taller que tiene el rey 
Pedro, examinando las herramientas y 
probando su destreza en el manejo de 
las mismas. 
Mañana piensan entregarse de lleno 
al deporte de invierno, para lo cual irán 
a una montaña cercana con sus "esquís". 
Associated Press, 
E l p r í n c i p e d e G a l e s a l T i r o l 
Nuevo aplazamiento del partido Osasuna - Júpiter 
S e j u g a r á e s t a t a r d e s i l a n i e v e l o p e r m i t e . C a m -
p e o n a t o s d e b i l l a r y d e " h o c k e y " d e l C e n t r o . P r u e -
b a d e e s q u í s p a r a n e ó f i t o s 
F o o t b a l l 
LONDRES, 29.—El Príncipe de Ga-
les marchará a principios de la sema-
na próxima a pasar unas vacaciones en 
el Tirol austríaco. Hará el viaje en fe-
rrocarril, vía Bale e Inspruck hasta Kítz 
bueh, donde se propene permanecer unos 
quince días. Desde la guerra, estas son 
las primeras vacaciones de invierno que 
se toma el Príncipe. La última vez que 
estuvo practicando el deporte de los 
"esquís" fué en 1914, que pasó unas tres 
semanas con la Reina de Suecia. 
P r i n c e s a i n d i s p u e s t a 
LA HAYA, 29.—La princesa Juliana 
ha tenido que guardar cama ligeramen-
te indispuesta.—Associated Press. 
Derecho, Filosofía del Derecho. Habla 
de Vitoria y de Suárez, arquetipos de 
una cultura jurídica que es preciso con-
tinuar. Imitadles vosotros, conducidos 
por esa Cruz que escribió las mejores 
páginas de nuestra Historia; después de 
una España rota en Guadalete y refu-
giada en Covadonga, surgió una Recon 
quista gloriosa y católica, Lope, fray 
Luis, Santa Teresa, asombraron al mun-
do apoyados en el signo divino. La Cruz 
envió las carabelas de Colón para salvar, 
redimir, colonizar y conquistar un nue 
vo mundo para Dios. Tras la Cruz, ca-
minaron nuestros mejores navegantes, 
teólogos, filósofos, clásicos y guerreros. 
"Yo os aseguro—termina diciendo—que, 
por encima de miserias y dolores actua-
les, la Cruz salvará un día a España, 
sobreponiéndose a todo, quieran o no." 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos, especialmente el señor Ceballos, 
cuyas últimas 'palabras fueron objeto 
de una ovación por todos los estudian-
tes puestos en pie. 
O C U P O U N A S I E N T O 
Era el 28 de enero del año 1935 de 
la Era cristiana y ya no era hora de 
que don Luciano Heras continuara de-
dicado en el Retiro a la pesca de an-
gulas a lazo. 
Desde el 7 de marzo de 1923, fecha 
en que fué jubilado y comenzó a prac-
ticar tan original deporte, don Lucia-
no no había conseguido atrapar ni una 
sola angula, bien porque no las hubie-
ra o bien porque él no estuviera lo 
bastante diestro en tan difícil pesca. 
Desde tal fecha, don Luciano hacía ga-
la de un humor endiablado. 
Ayer subió a un tranvía en la Cas-
tellana, Tuvo que quedarse en la pla-
taforma. No había asientos libres. Co-
mo don Luciano no tenía con quien dis-
cutir, pues el cobrador estaba cum-
pliendo su cometido, comenzó a refle-
xionar. Así como hay políticos que em-
plean como plataforma para agarrar 
un buen destino la influencia de su pa-
dre político—que es su protector en li-
des parlamentarias, y, en compensa 
ción, su suegro—, él tenía en aquella 
plataforma la más segura plataforma 
para agarrar una pulmonía doble de 
las más acreditadas. En esto iba pen 
sando cuando fijó su vista en unas ti 
ras blancas e impresas que les han 
salido últimamente a los tranvías. 
Lela y hacía comentarios para sí. Se 
prohibe comer en los coches. "No hacía 
falta prohibir eso. Los que viajamos en 
tranvía apenas podemos comer en ca 
sa, salvo raras excepciones". Se prohi-
be viajar sin billete, "¡Qué raro!" Se 
prohibe llevar animales,.. 
En aquel momento paró el vehículo 
Por la parte posterior, en }a que esta-
ba don Luciano, subieron al tranvía 
Canseca y su señora. Don Luciano odia 
ha a Canseca con toda su alma. A 
grandes voces llamó al cobrador, y 
cuando el empleado estuvo cerca de él 
le dijo: 
BIBLIOGRAFIA 
O b r a s d e l d o c t o r G a r r i d o -
L e s t a c h e 
"Cura de sol". Su práctica, 1,50. "Ma-
nual de una madre". Crianza del hijo, 
5 pesetas. "Tumores blancos". Manual 
del enfermo. 5 pesetas. "CiruEÍa de una 
madre". Cuidados al hijo. 1,50. "Mal de 
Pott". Manual del enfermo. 3 pesetas. 
"Deformidades congénitas". Defectos de 
nacimiento. 15 pesetas. Principales li-
brerías. 
maestro Serrano. Una película reciamen-
te española, 
TIVOLI,—A las 6,30 y 10,30, éxito enor-
me. E l pequeño rey (maravilloso "film" 
por el niño actor Robert Dynen), 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la critica de 
la obra.) 
—Haga usted el favor de hacer des-
cender a esta señora. 
—¿A mí? ¿Por qué? 
—Porque está prohibido llevar ani-
males, y su marido es una bestia de 
carga, señora, 
—Eso lo va a repetir usted... 
—En las Cuarenta Fanegas. 
—Vamos a verlo, 
—Hagan el favor, caballeros, 
—Caballero, yo. Este bicho no mere-
ce.,. Además se prohibe,,. 
—Calma, señores. 
—Cobrador, haga el favor de parar. 
Iremos a casa en un "taxi". 
—Largo de aquí, gentuza, 
—Luciano, te he de levantar la mano. 
—Largo de aquí. 
Paró el tranvía, descendieron los Can-
seca y varios viajeros se levantaron pa-
ra felicitar a don Luciano por su ocu-
rrencia. E l interesado aprovechó la co-
yuntura y ocupó un asiento. 
Mujer muerta de frío 
En el paseo del Prado, varios tran-
seúntes vieron a una mujer que se ha-
llaba enferma. La trasdadaron a la Ca-
sa de Socorro, sita en la calle de San 
ta Isabel, donde al poco de ingresar fa 
Ueció. Se desconoce la filiación de la 
muerta. Los médicos de guardia cer 
tificaron que había muerto de frío. 
Detenidos cuando iban a cometer 
un robo 
La pareja de la Guardia civil del 
puesto del Marqués de Estella, en la 
Colonia de la Cruz del Rayo, compues-
ta por los guardias Mariano Martín y 
Moisés Sáinz, detuvieron, cuando se 
preparaban a cometer un robo en la 
Colonia del Viso, a Mariano Simón Gó-
mez, Elias Cano Ruiz, Angel Muñoz 
Gómez y Juan Sánchez Gómez. Se les 
ocuparon una palanqueta, 14 papele-
tas de varias casas de empeño, ganzúas, 
linternas, sacos y otros útiles para el 
robo. 
Se llevan una máquina de un 
Juzgado 
Del Juzgado número 8, sito en la 
calle de los Estudios, 3, unos descono-
cidos se llevaron una máquina de es-
cribir valorada en unas 850 pesetas. 
Otra máquina de escribir 
En un almacén de lubrificantes, esta-
blecido en la calle de Francisco Giner, 
número 15, entraron ayer unos desco-
nocidos y se llevaron una máquina de 
escribir valorada en 1.500 pesetas. 
Se cae y se produce lesiones de im-
portancia 
Alfonso Roca de Togores, de treinta 
y nueve años, con domicilio en Zurba-
no, 57, se cayó en la calle de Don Pe-
dro y se produjó lesiones de importan-
cia. 
Un niño de diez meses se cae a un 
brasero 
En la calle de Cristóbal Bordíu, el 
niño de diez meses, Manuel García Me-
néndez, en un descuido de sus padres 
cayó a un brasero y se produjo lesio-
nes de pronóstico reservado. 
Osasuna-Júpitcr 
PAMPLONA, 29.—El partido de fút-
bol, anunciado para hoy a las tres y 
cuarto de la tarde, entre los equipos del 
Osasuna y el Júpiter, ha sido aplazado 
nuevamente ha?ta mañana, si las con-
diciones del campo lo consienten. En ca-
so de que tampoco pudiera celebrarse 
el encuentro, se señalaría la fecha en 
que haya de tener lugar. 
Campeonato «amateur» 
Se reunieron en el domicilio de la 
Federación Castellana los Clubs que 
han resultado vencedores en la prime 
ra eliminatoria del campeonato «ama-
teur» regional, jugado el domingo pa-
sado, y verificado el sorteo para la co-




Vencedor Pardiñas-Peña Pekín con-
tra el Spórting de Extremadura. 
Patria-Europa. 
Pardiñas-Pekín 
Probablemente, el jueves próximo ju 
garán el desempate el Pardiñas y Peña 
Pekín. 
Nuevo elemento para el Español 
BARCELONA, 29.—El Español ha 
adquirido un jugador nuevo para re-
forzar la delantera. Se trata del inte-
rior derecha José Quesada, de veintiún 
años de edad, que procede de Puerto 
Rico. En el entrenamiento causó exce-
lente impresión. 
E l Barcelona 
E l domingo, el Barcelona, en su par-
tido con el Madrid, alineará a Escolá 
y Berskecqui. 
Virivi deja el Murcia 
MURCIA, 29.—La Comisión gestora 
del Club de fútbol Murcia, ha conce 
dido la baja al jugador Virivi, que mar-
cha a incorporarse al Cuerpo de Ca-
rabineros con destino en Algeciras, 
B i l l a r 
Campeonato castellano 
Con gran entusiasmo ha dado co-
mienzo el campeonato de la reglón Cen-
tro a tres bandas. 
Los primeros resultados son los si-
guientes: 
Corredor gana a Rivera, por 40 por 29. 
Pichardo, a Hernández C , 40 por 3?, 
Prieto a Hernández, 40 por 19. 
üuiz Flores a Navarro, 40 por 27, 
Moratalla a García R., 40 por 14. 
Rivera a Navarro, 40 por 38. 
Sevilla a Granell, 30 por 8. 
Panero a Carro, 30 por 23. 
A libre 
Dentro de breves días dará principio 
el campeonato a libre de cuarta, quin-
ta y sexta categorías. Hasta la fecha, 
pasan del centenar los inscritos. 
H o c k e y 
Campeonato del Centro 
He aquí los resultados de los parti-
dos de "hockey" últimamente celebra-




Club de Campo-Residencia (suspend.) 
Campeonato femenino 
Madrid-Athlétic B 1-0 
Club de Campo-Akademos > 7-0 
Campeonato de Segunda 
categoría 
Club de Campo-Padilla 3-2 
Industriales-Gimnástica . . . í . a . i , . . 1-0 
CC. Católicos-Fundación 2-1 
Alcántara-Akademos r.a.. 9-0 
Residencia-Madrid 4-1 
Ferroviaria - Alemanes (suspendido.) 
Caminos-Marina 3-0 
Athlétic-Fundación B 4-0 
C o n c u r s o d e e s q u í s 
Prueba de neófitos 
E l próximo domingo se celebrará la 
Carrera de Neófitos, con la cual dan 
comienzo los terceros campeonatos de 
invierno de Ingar. La salida se da-
rá a las doce en punto de la maña-
na, del «chalet» social. Las inscripcio-
nes pueden hacerse hasta una hora 
antes. 
El servicio de autobuses continúa to-
dos los domingos, pudiendo recogerse 
los billetes hasta el viernes por la no-
che en el local de esta Sociedad, Juan 
de Mena, 11, 
Trofeo Revista Gimnástica 
El domingo próximo se correrá 
prueba de esquís, última de las que 
componen el campeonato que para el 
atleta completo ha organizado la re 
vista «Gimnástica», órgano oficial de 
la Sociedad Gimnástica Española, 
El recorrido se marcará según el 
estado de la nieve. Los finalistas se 
disputarán cuatro magníficas copas do 
nadas por los señores presidente del 
Consejo de ministros, director general 
de Seguridad, Paz Baggianotti y Mar. 
tínez Larrañaga, y otra de la Socis. 
dad Gimnástica Española. Estos tro» 
feos están expuestos en un estableci-
miento de la Avenida de Pi y Margal!. 
P e s o s y h a l t e r a s 
Intento de "record" 
E l próximo sábado, 2 de febrero, a laa 
siete y media de la tarde, en el local 
de esta Sociedad, Barbieri, 20, el atleta 
Ernesto Lejeume de la Hoz intentarj 
batir el "record" del mundo de levanta-
miento de pesos de la categoría de peso 
medio (67,500 á 75 kilogramos), en el 
movimiento "fuerza a dos brazos, con ps-
sas separadas", que detenta desde 1928 
el atleta francés Georges Frangois, con 
90 kilogramos. Ernesto Lejeume lo in-
tentará con 91,500 kilogramos, o sea, el 
mismo peso con que actuó en la velada 
de boxeo recientemente celebrada en el 
Circo de Price, 
La Sociedad Gimnástica Española ha 
nombrado los Jurados y árbitro precisos 
a tan trascendental prueba e invita a 
todos los aficionados para que asistan a 
presenciar dicho intento. 
En la misma reunión, tanto Lejeume 
como otros atletas de la Gimnástica, es-
tablecerán "records" de España de le-
vantamiento de pesos, en movimientos 
clásicos. 
M o t o c i c l i s m o 
Carburante para los grandes premios 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
ROMA, 29.—La Comisión Deportiva 
nacional para motociclismo, en vista de 
las deliberaciones tomadas por la Co-
misión Deportiva Internacional en su 
reunión del día 18 en París, sobre la 
adopción del carburante para laa prue-
bas de velocidad inscritas en el pro-
grama internacional de 1935, ha decidi-
do lo siguiente: 
Libertad de selección en cuanto a] 
carburante para todas las pruebas de 
velocidad que se disputarán en Italia 
el año 1935. 
A excepción del Trofeo Internacio-
nal y del Gran Premio de Italia. En 
estas pruebas se ha establecido que el 
carburante Se compondrá de 50 por 100 
de bencina y 50 por 100 de benzol. 
C i c l i s m o 
La Vuelta a España 
Parece un hecho la celebración de la 
Vuelta ciclista a España. 
Se celebrará del 2 al 15 de mayo, 
once etapas, con un total de 2,500 kiló-
metros. 
A j e d r e z 
Alekhine en Palma 
PALMA DE MALLORCA, 29,— En 
el vapor correo de Barcelona ha lle-
gado el campeón del mundo de ajedrez. 
Alekhine viene acompañado de su es-
posa. En el muelle le esperaban los di-
rectivos del Club Ajedrez de Mallor* 
ca, que obsequiaron a su esposa con un 
ramo de flores. Alekhine dará dos ex-
hibiciones en el Círculo Mallorquín. 
L a w n t e n n i s 
Ha muerto Jay Gould 
NUEVA YORK, 28.—Ha fallecido d 
célebre jugador de "tennis" Jay Gould, 
ex campeón de los Estados Unidos. 
E l finado era hijo del famoso magna-
te de los ferrocarriles Jorge Jay Gould. 
Su abuelo había llegado a Nueva York 
con solo unos cuantos dólares y una pa-
tente de invención de un artefacto para 
cazar ratones. 
T i r o d e p l a t o s 
En Canto Blanco 
Se celebró en Canto Blanco la cuar-
ta tirada oficial de la temporada de 
invierno, organizada por la Sociedad de 
Tiro de Platos, con los siguientes re-
sultados: 
Tiro de prueba, cinco platos, «han-
dicap».—Llegaron al plato quinto sin 
cero, Cerezo y Gil Delgado, ganando 
Ismael Cerezo al hacer cero en el sex-
to Gil Delgado. 
Copa de Invierno, quince platos <han-
dícap», a ganar con tres victorias con-
secutivas o cuatro alternas. Obtiene su 
primera victoria para la posesión de la 
Copa, Antonio Antón, con 15 de 16, ga-
rando el desempate a José María Le-
yun, que quedó clasificado en primer 
lugar. Tercero, Ismael Cerezo, 
S o c i e d a d e s 
Club Alpino Español 
La Comisión deportiva del Club Alpi-
no Español ruegr a los socios de este 
Club que deseen participar en concur-
so, se pasen por su domicilio social 
(Mayor, 6), hasta hoy miércoles, a fin 
de llenar la .icha, previa entrega de 
dos fotografías de tamaño pasaporte, 
de acuerdo con lo dispuesto por la Fe» 
deración Centro de Esquía. 
•"Ill"nill™lll,"lll""lll"!llll"lllil»™̂  
AÜXILIARES SEGÜRlOflO P . a « C s » ^ 
J U R I D I C O M I L I T A R 
Preparación a cargo de Auditores del Ejército I 
ACADEMIA AGUADO _ General Castaños, 3. Teléfoio 30787. 
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L E C T U R A S P A R A T O D O S 
Números que se publicarán durante el presente mes: 
U N A F A M I L I A D E B A N D I D O S E N 1 7 9 3 
por J . Charruao, gran novela hUtórlca. 
L A E S C A L E R A D E C A R A C O L 
por M. Roberts. policiaca, modsrnisima. de interés apasionante. 
W A V E R L E Y 
por Walter Scott. novela histórica, famosa en todo el mundo 
TODAS ESTAS NOVELAS APAREPTrÑ n J ^ J Í . o 
r e S u S c i o n ^ J 1 8DÍ OORTES m 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C 
H a c i a l a u n i f i c a c i ó n d e l o s 
m e r c a d c s c a t a l a n e s 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
F P A I C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l d e 
E ^ l w - l O r g a n i z a c i ó n d e l T r a b a j o 
Antr. Día 29 
LOS T R E S SINDICOS, REUNIDOS 
EN BARCELONA 
Hoy llegará a Barceolna el sindico de 
la Bolsa de Madrid, don Agustín Peláez, 
el cual, como anunciamos, salió de aquí 
el pasado viernes. 
E n Barcelona, según se dice, se han 
celebrado estos días diversas reuniones 
entre los tres síndicos de las tres Bol 
sas, pues el señor Uribe, síndico de la 
Bolsa de Bilbao, acudió también a Bar 
celona. Por el estado delicado en que se 
encuentra e'l señor Noguera, síndico de 
Barcelona, Bolsa Oficial, la reunión se ha 
celebrado en dicha plaza. 
E n Madrid se encontraba en la sema-
na última el interventor del Mercado L i -
bre de Barcelona, don Ramón Canosa, y 
a fines de la misma marchó a Barcelo-
na; no parece, sin embargo, que haya 
regresado a aquella ciudad con objeto 
relacionado con las reuniones de que ha 
blamos. 
Las cuales, según se asegura, se re-
lacionan con las que ya se celebraron 
en el pasado mes de noviembre, sobre 
Ja cuestión del Comité de Enlace de las 
Bolsas, y sobre la unificación do los dos 
mercados catalanes. 
Insistimos sobre este último extremo, 
que fué tomado un poco a broma hace 
«has semanas y que, sin embargo, va 
tomando nuevos rumbos, que será inte-
resante seguir. 
Dobles 
Interior 4 % 
de 50.000 7 1¡ 4 Oí 
de 25.000 111 4 Ol 
de 12.500 7 1! 4 OJ 
5.000 1 7 1¡ 6 0; 
2.500 | 7l!60¡l 







A. de 500 ! 
G y H, de 100 y 200 
Valores Dobles Cambio 
Bonos Oro 0,70 238,25 
Ferroviaria 4,50 0,325 93 
Guadalquivir 0,50 í)5 
C." Electra 0,70 135 
Alberche 0,25 -14,25 
Rif, portador 1,25 275 
M. Z. A 1 204,50 
Mortes 1 264 
Alcoholera am 0,65 100 
Petro'iitos 0,40 25 
Explosivos 2 523 
Valencianas-Norte 0,40 87 
Azucarera pref 0,325 0,50 
Cédulas del Banco Hipotecario 
Han sido puestas en circulación 1.000 
Cédulas del Banco Hipotecario, al 5,50 poi 
100, emisión 15 de abril de 1932, las cua-
les han sido admitidas a contratación ofi-
cial. 
Negocio bursátil 
E l negocio realizado en la sesión de 




Valores del Estado 








• tranjeros con ga-
























Exterior 4 % 
F . de 24.000 
E , de 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H, de 100 y 200 







6 9 5 0 
... 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 
A, de 
8 5 7 5 
86 
8 6 5 0 
8 6 8 5 






Antr. Día 29 
— B 
— C 
Ferrov, 4 % % 
1928. A .... 4 % 
— B 
— C 
4 % % 1929, A 
— B 
— C 
2.500 1 8 1 2 5 
500 8 12 5 
Amort. 6 % 180(H 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 6 % 1917 
P, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 6 % 1926 
P, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 6 % 1927 I, 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 








5 0i 9 5 7 5 
9 5 5 0 
9 2' 7 0 
9 2 7 Oj 
9 2 7 O1 
9 2 7 0 
9 2 7 Q 
9 2 7 0 
Ayuntamientos 
Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 % % 
81 oO Subsuelo 5 % % 
81 5 0 — 1925 5 % 
815 0 Int. 1931, B % % 
815 0 Ens. 1931, 5 % % 
8150 
Con garantía 
1 0 0 3 5| 1 0 o' 3 5 





9 2 50 
9 2 50 
9 2i50 





Amort. 4 % 1927 c. 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 3 % 1928 
H, de 250.000 
G. de 100.000 
F , de 50.000 










Amort. 4 % 1928 
H. de 200.000 
G, de 80.000 
F . de 











Amort. 4 H % 1928 
F , de 50.000 
a, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 

































5 Oj 10 1 



























7 6 5 0 
77 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográficas, 5 % 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 % % m. 
Idem id. id. nov.1 
Idem Id. 5 % 1926i 
Idem id. 5 % 1928| 
Turismo, 5 % 
E . Tánger-Fez 
E . austríaco, 6 % 
Majzén A , 
Cédulas 
Hip. 
% ..... i 














8 5 5 0 







9 0 7 5 
9 4! 5 01 
8 4 5 0 
81 
1 0 » 
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9 2' 5 0;¡ 
8 4 2 5 
9 0' 
6 % 
T - 5 % 
Interprov. 5 % 
— 6 % 
C. Local 6 % 193211 0 l! 9 0 
— 5 ^ 1932 10 8 5 0 
10 0 
9 2 7 5 Duro Felguera 
g 4I5 0 Idem, f. c. ^ 
9 0|5 0|ldem, f. p 
= 10 0 
7 6 








9 4 5 0 
102 
10 3! 7 
8 8 5 0 
9 7 50 
10 3| 
1 0 6. 5 0, 
Eíec. Extranjeros 
E . argentino 
Marruecos 
Céd. argentinas '.. 
— Costa Rica ... 
Acciones 
Banco C. Local ... 
7 9 5 0 España 
7 9 5 0 Exterior 
8 2 Hipotecario 
Central 
E . de Crédito 
H. Americano 
8 5 6 0; L. Quesada 
' Previsores 25 
— 50 
Rio de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— — B 
H. Española, C... 
f. c 
f. P 
Chade, A, B, C ... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 












18 15 0 
14 5 

























Guindos 2 2 0' 
f. c. 2 2 0 
Petróleos 11 2 4' 
Tabacos 2 2 2 
C. Naval, blancas "so 
Unión y Fénix I 485 
5 0 Andaluces 12 5 0 
Z- A 20 4 50'2 05. 
Idem, f. c 2 0 6 2 0 5 
Jdem. f. p 2 0 7 50 2 0 6 5 0 M tro Madrid '12 3' 
Norte I 2 6 6' Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías. 
Idem, f. c 




Idem, f. c 
Jdam. f. p 
12 3 
264 
2 6 6 
259 50 266 
100 100 
9 8 7 5 
3 7 0! 




4 4 2 5 
4 0-51 4 4150 
815 0' 
1 0 3¡ 5 0 
108 25;|108!20 
9 9 2 5i 99! 
2 7 5 
280 
284 
2 2 0 
275 
213 
Cotizaciones de Barcelona! 
Ajcocionea 
Tranvías Bar. ord, 
3 5| "Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna. 
Amort. 5 % 1929 
Total 6.513.600 8.545.650 
Telefónicas preferentes 
L a Junta Sindical ha dispuesto que, en 
las operaciones que se concierten sobre 
Telefónicas preferentes, estos títulos de-
berán llevar adherida la correspondien-
te hoja de cupones. 
Dobles 
V A L O R E S Doble Cambio 








Rif portador 1 
Felguera 0,20 
Guindos 1 




Azucarera ord 0,20 
Petrolitos 0,40 
Explosivos 2 
Azucarera sin est 0,40 
est. 1931 0,40 
5,50 

























50 int. pref 0,325 
"Anuario Oficial de Valores 
de la Bolsa de Madrid" 
H a aparecido el tomo X V H del "Anua-
rio Oficial de Valores de la Bolsa de Ma-
drid", publicado por el Colegio de Agen-
tes de Cambio y Bolsa y que dirige nues-
tro querido compañero don Alberto Caá-
maño. 
L a edición de este año está impresa en 
«xcelente papel, y todo él responde a la 
perfección y meticulosidad tradicionales 
en esta publicación. 
Contiene, como todos los años, los da-
tos referentes a todos los valores admi-
tidos a cotización en la Bolsa de Madrid, 
con las últimas noticias sobre la evolu-
ción que durante el ejercicio último han 
experimentado. Además, mantiene sus 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 







6 % abril A 
— — B 
S % octubre 
3 % 1934 A 
— — B 
Deuda ferrov. 5 % 
Ferroviaria 5 % A 
9 6 
9 6Í 7 5 
9 61 
9 61 
9 6, 5 0, 
9 6, 5 0 
9 2 5 0, 














3 oh 01 
5 5 10 1 
7 0 10 1 




3 5| Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C 
Hullera Española-
Hispano Colonial. 














Norte 3 % 
— — 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.* 
— esp. 6 
Valen. 5 % 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.» 
Segovia 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 % 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 ^ 
H.-Canfranc 3 %. 
M, Z. A. 3 % l.« 
_ — 2.» 
— — 3.» 
— Ariza 5 ^ 
— E , 4 ^ 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... 
— H, 5 % 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
_ — 1922 
Ohade 8 % 
101 0 5S101 
1010 5 101 
1 01| 3 5 l 0 1 
1012 5 101 




1 0 1| 7 5 l 0 2̂  5 0 
100 

































4 0 9 











6 917 5 
63 
5 9| 2 5 
















Duro Felguera .... 
Euskalduna 





Interior 4 % 










4 0 0 







Cotizaciones de P a r í s 
Antr. Día 29 
Banque de París. 
B. de l'Union 






E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






10 3 1 
505 
10 5 6 
13 0 5 
1635 





12 9 6 
2 5 6 5 
2 0 7 2 
129 4 
















3 5 3 6 
74 6 
I54 
Cotizaciones de Zurich 




6 91 2 51 
6 0'25 
7 l | 5 0 
8 3:50 
75 15 
6 0,2 5 
48 
78 
7 0 1 5¡ 
6450 Chade serie A-B-C 




6 0 5 0 
Serie E 
Bonos nuevos 
Acc. Sevillanas ... 
Donau Save Adria. 
l | 7 5 Italo-Argentina ... 
8 5¡ Elektrobank 
7 6 5 0 Motor Columbus... 
6 0 o oj I. G. Chemie ... 
' Brown Bovery 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones Antr. Día 29 
35 100 
Banco de Bilbao. 
B. UrquijO V 
B. Vizcaya A 
F. c. L a Robla ... 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 128 01 
3 5 Rif, nom I 2 1 2l 
2 8 5 
158 
6 2 2 
65 
2 5 
2 8 5 
1 5 8 
6 2 2 
65 
2 7 7 
2 12 
E 0 














1 4 8 
1 4 8 
35 








Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras , 
Marcos 











3 61 0 3i 
7 4| 6 5| 
• 4 8 5 
• 4 7 V 
2 l| 1 0 
1 5| 2 2 
5 7 6 5' 
1 2 2 6| 
19 3 9 
2 2 4 0 
19 9 0 

















4 90 4 89 
192 5 19 
2 0, 1 2|| 2 0 
Españ. Petróleos 
Idem, f. c. .. 
Idem, f. p. .. 
Explosivos .... 
Idem, f. c. .. 
Idem, f. p. .. 
Idem en alza 




Gas Madrid 6 %. 
H. Española 
— serie D 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
10.» 
U. E . Madril. 5 % 
6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante l.", 3 %. 
% A (Ariza) ... 
I, 50 % B 
C 
D 
1,50 % E 
5 % F 
% G 





Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 %. 
Azuc. sin estam. 
estam. 1912. 
— 1931. 
Idem 5 V2 % .... 
— int. pref.... 
B. de Petró. 6 %. 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
1929 ... 
Peñarroya, 6 % ... 
3 8 















Liras, máximo ... 
mínimo .. 
Libras, máximo ... 
— mínimo ... 
Dólares, máximo.. 
- mínimo... 
8 7h^arco3 oro, máx. 
s 71 — mínimo 
0 J Esc. port., máx 
17 — mínimo 
4 6|P. argent., máx. 
mínimo. 
3 {Florines, máxime. 
4 0 — mínimo.. 
0 0 Cor. norue,, máx. 
5 0 — mínimo.. 




— euecas, máx. 






9 7 2 5 
10 7| 
9 6: l 
9 2 
102 50 
1 0 0 2 5 
101 
93! 
105 2 5 
10 4 7 5 
1 0 4 2 5 
106 7 5 
9 5 
10 31 













6 2 50 
8 8 5 0 
5 4 2 5 
53 50 
8 6 
2 4 4 7 5 
6 812 6 




































9 817 6 
90 
85 
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C o m e n t a r i o s d e P r o d u c c i ó n d e c a r b o n e s 
B o l s a e n o c t u b r e 
E l corro más nutrido de esta SÓlO 
última sesión vuelve a ser el de| 
obligaciones ferroviarias. 
—Esto va teniendo importan-
cia—dice alguno, refiriéndose a 
la concurrencia. 
Se nota animación, hay dina-
mismo. ¿Durará mucho? 
E l caso es que el arbitraje 
—Lo que hace falta — objeta 
alguno—es papel. 
Y, en efecto, todas las voces 
que se oyen son de dinero. Son 
muchos, según hemos podido 
comprobar, los que para operar 
E l Comité Nacional de Organización 
Científica del Trabajo nos remite la si-
gniente nota: 
"Llegado a su término el plazo para 
presentar Memorias y comunicaciones 
jal VI Congreso Internacional de Orga-
- - _ T 7 T "T" T"! . nización científica del Trabajo, que ha 
200 .000 toneladas, COntra de celebrarse en Londres los días 15 al 
587 .000 en Septiembre 20 de julio próximo, se ruega que aqué-
• % lias sean enviadas lo antes posible a 
Las existencias no disminuyen mu-ila secretaria del nomité Nacional de 
Organización cientilica, calle de Alber-
to Aguilera. 25, Madrid. 
Los trabajos admitidos serán publi-
cados inmediatamente y distribuidos a 
ios miembros del Congreso con la anti-
cipación necesaria para su estudio, con 
vista a una documentada discusión." 
cho, porque los suministros se 
redujeron también 
Las estadísticas de producción y con-
sumo de carbones del mes de octubre 
funciona, y el dinero sale a pía- acusan, como es de suponer, la inñuen-
za en abundancia. cía de los movimientos revolucionarios. Así, la producción de hulla, que solía 
cifrarse alrededor de las 500.000 tonela-
das, este mes se reduce a 145.983 tonela-
das. Y a tono con la reducción de la pro-
ducción están también los suministros, 
que de las 533.000 toneladas pasan a 
205.000 toneladas en hullas. 




- paraclón de los dos últimos meses cono-en el corro de obligaciones fe- pj^og. 
rroviarias tienen que apuntar 
los cambios precedentes. Los 
precios han dado un estirón 
más que regular, y no pueden 
conservarse en la memoria. Ade-
más, es un corro este de obli-
gaciones frecuentado por al-
gunos exclusivistas, y no todos 
tienen la práctica para operar 
en él: ahora el negocio afluye y 
es necesario ponerse al día. 
Posiciones 
Es interesante destacar algu-
nas de las posiciones de las 
obligaciones ferroviarias en esta 
última jornada. 
Alicantes, primera hipoteca, 
cierran a 246 % por 246; Nor-
tes, primera, a 60 por 59 
Nortes, segunda, quedan con di-
nero. Nortes 6 %, con dinero a 
88 %: Asturias, primera, 56 por 
55 Valencianas-Nortes, con 
dinero a 86; en M. Z. A., la se-
rie C, a 55 por 54 1/4; la serie F , 
con dinero a 72; Alsasua, con 
dinero a 69,50 y papel a 72; el 
último cambio había sido 67. 
Como se ve, las diferencias 
son de bastante importancia. 
¿Hay motivos? 
L a producción por regiones arroja el 
siguiente resultado en lo que se refiere 
a la hulla, para el mes de octubre y los 
—Hay motivos para el alza 
—asegura alguno—. Las Com-
pañías tienen que emitir obli-
gaciones, y no lo van a hacer a 
los cambios actuales. Sería rui-
noso para ellas, y tiene que ve^diez meses anteriores: 
nir la revaloración. 
—Además —añaden otros—, la 
amortización de las obligaciones 
actuales queda asegurada... 
• I m m m m m m m m K e i i i 
S l a n d a r d 
8, 10 y 16 HP. y 18 HP., siete plazas. 
M A R I A N O S A N C H O 
Fernando Santo, 24. Estación servicio. 
Suministros 































Como se ve, las existencias no dismi-
nuyen en la proporción que era de espe-
rar, por la causa que anteriormente he-
mos citado, la disminución que, sin du-
da alguna por la falta de comunicacio-
nes, experimentan los suministros. E s de 
suponer que, en el mes próximo, las es-
tadísticas acusen ya una mayor dismi-
nución de las existencias, porque el su-
ministro y el consumo se habrán nor-
malizado. 
E l total de la producción y suministros 
de carbones, en los diez primeros me-
ses de 1934, fué el siguiente: 
Carbones Producción Suministros 












Las Compañías de 
Seguros 
Hace algún tiempo, con moti-
vo de una reunión celebrada por 
la Junta Consultiva de Seguros, 
fueron retiradas de las carteras 
de las Sociedades de Seguros 
algunos valores que estaban an-
teriormente admitidos. E l crite-
rio que se siguió, como es sa-
bido, se extiende a todos aque-
llos cuyo interés fuera superior 
al 6 % 
Con este motivo se les ha qui-
tado esta característica a algu-
nos valores que, actualmente, se 
cotizan en Bolsa. Recientemen-
te, algunos de éstos, en el mes 
de diciembre, experimentaron 
cierta efervescencia, cuya cau-
sa encuentran ahora algunos 
comentaristas al recordar las 
disposiciones de la Junta Con-
sultiva de Seguros. 
Las Azucareras 


























Por los puestos de Asturias se expor-
taron en el mes de octubre tan solo 
90.368 toneladas, contra 180.460 en el mes 
anterior. E n los diez meses de 1934 se 
exportaron 2.254.999 toneladas, contra 
2.308.877 en el mismo plazo del año an-
terior. 
















L o s a tracadores de " L a Calera" , condenados 
C u a t r o d e e l l o s a o c h o a ñ o s d e p r e s i d i o , y o t r o , p o r s e r 
m e n o r d e d i e c i o c h o a ñ o s , a s e i s m e s e s d e a r r e s t o 
Et T, de Urgencia falló de acuerdo con la petición fiscal 
Nos referimos ayer a las Azu-
careras ordinarias. Llegan a 
nosotros noticias de que se tra-
ta en estos momentos de nor-
malizar la industria azucarera. 
Según esta referencia de los que 
nos informan, se trata de dar 
una estabilidad a la industria 
armonizando la producción con 
el consumo, a fin de atenuar en 
lo posible las perturbaciones 
agrícolas que en estos momen-
tos afectan a varias regiones de 
nuestro país. 











cuadro, se han cotizado: 
Fomento de la Industria, 99,50; Obliga-
ciones Electra Lima, 85.25; H. Chorro, 
B, 97; H. Española, B, 92; Chade, 5,50, 
101; dinero, 104; Rif, 1932, 100,25; Anda-
luces, segunda, fijo, 10,75; Bonos, 6 por 
100, 90. 
BOLSIN D E L A MAS ANA 
Explosivos, fin corriente, 523, 522; fin 
próximo, 525,524; en alza, 530. Nortes, fin 
próximo, 525, 524; en alza, 530. Nortes, fin 
próximo, 265; fin corriente, 264. Alican-
tes, fin corriente, 205 por 203,50; fin pró-
ximo, 206 por 204,50. 
COTIZACIONES D E B A R C E L O N A 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 265,50; 
Alicantes, 205; Explosivos, 525; Chades, 
362; Rif portador, 276; Petrolitos, 25,25. 
Bolsín de la tarde.—Nortes. 266,75; Ali-
cantes, 205,25; Explosivos, 522,50 dinero; 
Rif, portador, 275; Chade, 362; Azucare-
ras, ordinarias, 29,75. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 29) 
tablas para hallar el rendimiento líquido j Contjnental Gummiwerke 145 
de valores oficiales que diariamente se 
cotizan en el mercado, como los fondos 
públicos, y una serie de datos y tablas 
de reducción que hacen útilísima la pu-
blicación. 
Felicitamos a nuestro querido compa-
ñero don Alberto Caamaño por el acier-
to logrado en el Anuario, elemento indis-
pensable de consulta. 
i'l'ill'PTi'il'ilW'T'PIII'ii'li!̂ ''!::!!11'''!!̂ ™''!!!!!'!!!1!' • ' • 
Berliner Kraft & Licht 141 
Gesfürel Aktien 
A. E . G. Aktien 3* 
Farben Aktien 1*2 
Harpener Aktien 100 





Siemens Schuckert 100 







F.lektr. Licht & Kraft 118 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 29) 
General Motors 
U. S. Steels 
Electric Bond Co 
American Tel. & Tel. 


















Buenos Aires 25,25 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 9; Barcelona Trac-
tion, ord., 12 1/2; Brazilian Traction, 10; 
HIdro Eléctricas securities, ord., 4 1/8; 
Mexícan Ligth and power, ord., 3; ídem 
ídem id., pref., 3; Sidro, ord., 3 1/4; Pri-
mitiva Gaz of Baires, 13 3/8; Electrical 
Musical Industries, 32 3/4; Soflna, 1 1/8. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 108 7/8; Consolidado" Inglés, 2,50 
por 100, 92 1/2; Argentina, 4 por 100, Res-
cisión, 99; 5,50 por 100, Barcelona Trac-
tion, 53; United Kingdom and Argentino 
1933 Convention Trust cert. C , 3 por 100, 
82; Mexícan Tramway, ord., 1/4; White-
hall Electric Investments, 28; Lautaro 
Nitrate, 7 por 100, pref., 7; Midland Bank, 
guen en alza de gran interés, demanda 
das por todas las plazas y en casi to 
das las clases. 
Por el contrario, en el resto del de-
partamento de renta fija no hay nada 
nuevo que comentar. Todo está Igual y 
no" se dibuja nueva tendencia a pesar 
de la inminencia del fin de mes. 
Las Deudas del Estado vuelven a mar-
car el paso como antes de esta última 
racha alcista por la que hemos venido 
atravesando. Los cambios ya denotan 
cansancio y el volumen de operaciones 
sigue decreciendo. E n algunas clases, co-
mo en la Deuda Interior, asoma el pa-
pel con alguna insistencia. 
Sostenido el corro de Bonos oro, sin 
modificación apenas sobre los cambios 
precedentes. 
Para los valores municipales continúa 
saliendo dinero. E n Villas nuevas hay 
demanda a 85,60, y llega a hacerse la 
serie A a 85,75. E n Mejoras Urbanas, en 
90 3/4;' Arnistrong Whltworth, ord., 5;'! Subsuelos, en Villas 1914, en Villas 1918 
ídem id., 4 por 100, debent.. 83; City of Y Villas 1929. hay buena disposición. 
Lond. Electr. Ligth., ord., 38 3/4; ídeml Compensan unas con otras las Üedu-
ídem id., 6 por 100, pref., 33; Imperial las del Banco Hipotecario. 
Chemical, ord., 38; ídem id., deferentj E n Banco Rio de la_Plata hay papel 
10 3/8; ídem id., 7 por 100, pref., 35 1/2;'a 78. Banco de España mantiene sus 
East Rand Consolidated, 18 1/4; ídem puntos de mejora del día anterior. 
Prop Mines, 53 1/2; Union Corporation,! Para valores eléctricos no hay casi 
7 7/16; Consolidated Main Reef, 3 17/32; lnovedad: en Hidroeléctricas Españolas 
Crown Mines, 13 7/8. hay papel a 157,2o; en Alberches, a 4o,50. 
n n r s A nv \fv"TA.Jv< t i f - TmvnRK'sj'y en Unión Eléctrica Madrileña, a 104. 
BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S | E n Guadalquivir> dinero a 03; en Men-
(Cotizaciones del dia 29) gemor, dinero a fin próximo, a 126,50, 
Cobre disponible 27 1/2 y papel a 126, al contado. 
!A tres meses 27 7/8 I Para Telefónicas ordinarias se ve pa-
Estaño disponible 232 7/16 peí a 99; en preferentes no hay varia-
A tres meses 228 15/16 ción de interés. 
Plomo disponible 10 
A tres meses 10 
Cinc disponible 12 
•A tres meses 12 
Cobre electrolítico disponible. 30 
A tres meses 31 
Oro 141 
Best Selected disponible 29 
A tres meses 31 
Plata disponible 24 
24 
7/161 Ninguna novedad en el sector minero: 
1/2 las Rif portador apenas si ee oyen en 
3/16 el barullo producido por los valores de 
1/16 especulación. 
3/4 
General Electric 22 7/8 
Consol Gas N. Y 20 
Pennsylvania Railroad 21 5/8 
Canad'ian Pacific 13 Anaconda Copper 10 1/2 





7/8 A tres meses 
NOTAS INFORMATIVAS 
Exactamente lo mismo que el dia an-
terior: más bien un poco más deprimi-
do el sector especulativo, puesto que los 
optimismos de días atrás quedan más 
esfumados. 
Como el día anterior, la actualidad si-
gue radicando en el sector de obliga-
ciones ferroviarias, que, al influjo de las 
noticias comentadas días atrás, prosi-
Tanto Alicantes como Nortes pierden 
terreno en la marcha alcista del día pre-
cedente. E n la Bolsa de la mañana se 
inscribieron con cierta debilidad en com-
paración con los cambios altos del lu-
nes, y por la tarde, en la sesión, se li-
mitan a mantener sus posiciones. Ali-
cantes abren, a fin corriente, a 204,50, 
dinero, y fin próximo, a 205,25, papel. 
Nortes abrieron, a fin próximo, a 265,50 
por 264,50, y fin corriente, papel a 264,50. 
E n Petrolitos se ve papel a 25, sin 
grandes masas. 
Explosivos tienen poco movimiento y 
también acusan la misma debilidad ge-
nero al contado a 524; a fin corriente, a 
524 por 523, y fin próximo, 527 por 525. 
• * * 
Hay dinero en todo el sector de Obli-
gaciones ferroviarias. Apenas hay clase 
que no se maneje en esta sesión. Se 
oye dinero para Alicantes, primera hi-
poteca, serie C, serie F , serie I y serie J . 
Para Nortes, primera, Valencianas-Nor-
tes, Nortes segunda y Alar-Santander, 
también se oye dinero. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS 
UN CAMBIO 
Interior, A, 77,30 y 71,25; Amortizable, 
con impuesto, 1927, C, B y A, 91,75 y 91,80: 
Alicante, 204 y 205; fin próximo, 205, 206 
y 206,50; Nortes, fin próximo, 285, 265.25, 
265,50 y 266; Obligaciones, I, 84 y 84,25. 
Banco de España 
(Balance del día 26. Millones de pesetas) 
19 ene. 26 ene. 
ACTIVO 
Oro en Caja: 
Tesoro 19.7 
Banco 2.245.9 
Cuentas corrientes ~ 2.1 





Efectos a cobrar en el 
día 10.4 
Descuentos 1.041.5 
Pagarés del Tesoro 79.7 
Cuentas de crédito 358.1 
Créditos disponibles 787 
Cuentas de crédito con 
garantía 2.604.5 
Créditos disponibles 1.509.6 
Pagarés de préstamos.... 19.9 
Otros efectos en Cartera 37.3 
Corresponsales en Espa-
ña 9.7 
Amortizable 4 por 100, 
1928 344.4 
Acciones de Tabacos .... 10.5 
Acciones Banco Marrue-
cos, oro L l 
Acciones Banco Exte-
terior 6.0 
Anticipo al Tesoro pú-
blico 150.0 
Bienes inmuebles 71.9 



























Capital del Banco 177.0 




Ayer tarde, a las cuatro, se vió, an 
te el Tribunal de Urgencia, constituí 
do en la Sección cuarta de la Audien-
cia provincial, la causa motivada por 
el atraco cometido el dia 19 de noviem-
bre en las oficinas de la "Calera Mon 
tero", establecidas en la calle de Ca 
ftizares. 
Como se recordará, en la tarde de 
aquel día, cinco desconocidos irrumpie-
ron en el despacho y, al grito de ¡Arri 
ba las manos!, ¡Nadie se mueva!", en 
caftonaron con sendas pistolas a cuan 
tos allí se encontraban. Uno de los em-
pleados debió de hacer algún movimien-
to de defensa que fué inmediatamente 
ahogado por uno de los atracadores: 
"No quiero derramar sangre—dijo—; 
pero si alguien se mueve, la sangre lle-
gará al Manzanares". 
Rápidamente, y con gran nervosis-
mo, los malhechores se apoderaron de 
1.457 pesetas y pusiéronse a salvo en 
un automóvil, protegidos por otro, que 
permaneció en el exterior. 
Acusados de tales hechos han com 
parecido ante el Tribunal de Urgencia 
Manuel Pacheco. Francisco Tomás He-
redia, Antonio Núñez. Eduardo Gutié-
rrez Pola y Santiago Pérez Sacristán 
(a) " E l Botones". Los cuatro primeros 
pertenecen a Falange Española; y San-
tiago Pérez, a la C. N. T. Todos son 
jóvenes, hasta el punto de que uno de 
ellos, el Manuel Pacheco, es menor de 
dieciocho años, lo que aminora su res 
ponsabilidad criminal. E n consecuencia, 
el fiscal, que para el resto de los pro-
cesados pide seis años, diez meses y 
un dia de presidio por el delito de ro-
bo, y dos años por los de tenencia ilí-
cita de armas, solicita para Pacheco 
simplemente, seis meses de arresto y 
mil pesetas, respectivamente. 
Al abrirse el juicio oral, don Roberto 
Redondo, que actúa de abogado defen-
sor, solicita la práctica de una prueba 
pericial sobre el estado mental de Gu-
tiérrez Pola. 
Hecha esta manifestación, el fiscal y 
la defensa proceden al interrogatorio 
de los procesados, que niegan en abso-
luto su participación en el atraco de que 
se les acusa. Las declaraciones de car-
go que tienen prestadas en el sumario 
pretenden paliarlas, atribuyéndolas a 
coacciones de la Policía. 
go Pérez, que es el último en deponer, 
comienza el desfile de testigos. Entre 
todas las manifestaciones destacan las 
del comisario señor Cano y el agente 
don León Antón, que relatan cómo vi-
nieron a tener conocimiento del suceso. 
—Según noticias que recibimos—afir-
man—tuvimos conocimiento de que el 
Pola planeaba otro atraco. Fué deteni-
do, y entonces confesó su participación 
en el suceso de la calle de Cañizares y 
señaló al resto de los autores. Punto 
por punto fué enseñando cuantos pasos 
fueron dados hasta cometer el delito. 
Tenemos la absoluta seguridad de que 
quienes se sientan en el banquillo son 
los autores del delito. 
Diversos empicados de la "Calera 
Montero", que suben después a estrados, 
reconocen a alguno de los acusados, y 
particularmente a Santiago Sánchez, a 
quien señalan como el que con gesto 
amenazador aconsejó que no se resis-
tiesen, pues la sangre habría de llegar 
hasta el rio. 
Comparecen después dos testigos de 
la defensa, para afirmar que de ciencia 
propia saben que dos procesados no pu-
dieron estar en el lugar del suceso, y 
los doctores Nicanor Rojas y Mingo 
son llamados a presencia del Tribunal. 
Con delicada conciencia profesional no 
hacen manifestaciones rotundas, pues no 
han tenido ocasión de examinar deteni-
damente a Gutiérrez Pola. Sir embar-
go, lo encuentran anormal y con ca-
racteres que hacen posible se trate de 
un maniático depresivo. 
Informa e! fiscal 
Cómo se descubrió a los 
autores 
Después de la declaración de Santia 
Fonde previsión 
Reserva especial, bases 
3.» y 7.* de la ley de 
29 diciembre 1921 
Billetes en circulación.... 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en 
oro 
Depósitos en efectivo ... 
Dividendos, intereses y 
o t r a s obligaciones a 
pagar 











Al llegar a este punto, el juicio se 
suspende breves instantes, al cabo de 
los cuales pronuncia su informe el fis-
cal, señor De Juan. 
Tras de analizar minuciosamente las 
pruebas, considera autores del atraco y 
de los correspondientes delitos de tenen-
cia de armas, a los cinco procesados, en 
ios que concurre la agravante de haber 
ejecutado los hechos en cuadrilla. Pa-
checo, sin embargo, goza de la atenuan-
te de su menor edad penal. 
E l defensor, señor Redondo, en un 
brillante informe, hubo de solicitar la 
absolución, pues, a su juicio, no existia 
prueba plena contra sus patrocinados. 
Esto, no obstante, en la conciencia de 
los magistrados han pesado más las ra-
zones del fiscal, pues por su sentencia 
dictada a las ocho y media de la noche, 
han condenado a los procesados con 
arreglo a la petición del Ministerio pú-
blico, a seis años, diez meses y un dia 
18.0 j de presidio mayor por el robo, y un año 
por la tenencia. Manuel Pacheco ha vis-
217 t0 reducida su Pena a seis meses, por la 
4 5914 circunstancias de edad que queda con-






Total 6.436.5 6.421.0 
Tipo de interés.—Descuentos, 5,50 por 
100. Créditos personales, comerciales y 
de Mercancías, 6,50 por 100. Créditos y 
préstamos con garantía: Amortizable 3 
y 4 por 100 1928, 4,50 por 100: los demás 
valores del Estado, 5 por 100; Obliga-
ciones Tesoro Abril y Octubre 1933 y 
Abril 1934, 5 por 100; ídem idem julio 
1934, 4,50 por 100; Valores Induífrlales, 
5,50 por 100. 
Los procesados escucharon los infor-
mes con gran nerviosismo, hasta el pun-
to de llorar abundantemente. Núfiez hu-
bo de ser retirado de la Sala por inte-
rrumpir al fiscal. Al final hizo protestas 
de inocencia. 
" • • • • • • • • • B i l í " ! 
A L H A t J A S 
P A P E L E T A S D E L MONTE P A G A 
MAS Q U E NADIE G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entresuelo. 
Miércoles 80 de enero de 1933 ( 8 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 7*54 
^ J A B 0 N % C R O N I C A D E S O C I E D A D S a n t o r a l y c u l t o s D e l a G u a r d i a c i v i l 
* BICARBONATADÍ^ " " " " 
T O R R E S M U Ñ O 







Y SU DINERO CON 
F A M O S A P I S T O L A 
U N C E T A Y C I A . ( G U E R N I C A ) 
iiiiinii¡ii!iii!niiiiHiiiiniiiiniiiiiaiiii!iiiii¡Eiii¡iH!iiHiiiiiHiiii!i 
^ E P Í L E P S Í A ' " 1 
O A C C I I I E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n las p a s t i l l a s 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
P i d a n p r o s p e c t o s A p a r t a d o 694. 
M A D R I D 
BS¡a:i!in!!IIIB!!!i¡l;¡ll¡B!l!!il!ll!HI!inil¡!inillHyi|inilinii;:i':<;l 
Mañana, a las once y media, se" cele-
brará, en la parroquia de San Jeróni-
mo, la boda de la encantadora señori-
¡ta Ana Pérez-Tudela y Díaz de Jáure-
gui, con el distinguido joven don Ma-
nuel Raventós y Noguer. 
—Ha sido pedida la mano de la bella 
señorita Irene Kamensky Apakidze, de 
distinguida familia rusa, para el inge-
niero agrónomo don Eladio Morales y 
F r a i ^ , inspector del Banco Hipoteca-
rio ero España. L a boda se celebrará el 
dia 20 del próximo febrero en Roma, 
ciudad donde reside la novia. 
—Por los señorea de Domínguez Rey, 
él director del Banco de España en 
Orense, y para, su hijo el teniente de 
navio don Miguel Domínguez Bótelo, 
¡ha aido ped.da la mano de la bella ss-
ñerita María del Carmen de /as Cue-
¡ vas y Moreno, hija de don José de. las 
| Cuevas. L a boda se celebrará en breve. 
— E n la parroquia de" Santiago se ha 
| celebrado la boda de la bella señorita 
¡Elena Alloza Morales, con el abogado 
¡don Manuel Izquierdo Sánchez, los que 
fueron apadrinados por la señora viu-
da de San Pelayo, tía de la novia, y 
don Nicolás Izquierdo Martintereso, pa-
dre del novio. 
Como testigos, asistieron por la no-
vía, el marqués de Murga, don José 
Ruiz, don Benito Menéndez y don Ce-
lestino Fernández, y por el contrayen-
te, don Joaquín del Soto, don Luis Pey-
ró y don Luís Pérez. Los invitados fue-
ron obsequiados y los recién casados 
han salido para Zaragoza, Valencia y 
Alicante. 
= E n la parroquia de Chamberí na 
)^l.o r e v i s t a d e 
a c t u a l i d a d 
q r á / i c a d e l 
c e fo l i e o: 
J f i o n m m 
Cada año publica 52 números. 
De 2.000 a 2.500 páginas; de ellas, cer-
ca de 1.000 en papel couché, 2.000 gra-
bados, como mínimum, de los sucesos 
de actualidad mundial y reproduccio-
nes artísticas de las obras maestras 
antiguas y modernas. 
P R E C I O DE SUSCRIPCION 
Año, 25 ptas.; semestre, 13 pías.; 
trimestre, 7 ptas. 
SI NO E S USTED suscriptor y antes 
de suscribirse desea conocer esta gran 
revista, no pierda tiempo. 
E S C R I B A HOY MISMO A LA EDI-
T O R I A L LA HORMIGA D E ORO, 
S. A., Apartado 26, Barcelona, y reci-
birá gratis y sin compromiso un nú-
mero de muestra. 
recibido las aguas del-bautismo el hijo 
recién nacido de los señores de Arsua-
ga-Gandarillas. 
Recibió el nombre de Ignacio y fue 
apadrinado por su abuela paterna, do-
ña Rosario Dabán, viuda de Arsuaga, 
y el abuelo materno, don Santos de 
Gandarillas. 
L a Purificación de 
Nuestra Señora 
Entre las damas de nuestra sociedad, 
que llevan el nombre de Purificación, y 
celebran el próximo día 2 su santo, es-
tán las marquesas de Constancia Real, 
Hueto de Santillán, Otero de Herreros y 
Valdeloro. 
Condesa de Villar de Felices. 
Vizcondesa de la Montesina. 
Señoras de Alcalá Zamora, Pardo de 
Riestra (don Ignacio), Alvarez de Araoz 
(don Federico), De Luis de Pitarch (don 
Andrés). 
Señoritas de Porras y Sanz (Chiloe-
ches), Alcalá-Zamora, Basagoiti y Ruiz, 
López-Casal. 
También lo celebran las Candelarias 
siguientes: marquesas de Armendáriz y 
Novallas. 
Señoritas de Santos-Suárez y Girón 
(Monteagudo) y Gallego y Oscáriz. 
Necrológicas 
Por el alma de doña Carmen Godoy 
Manzano, de Rico, que falleció el 24 del 
corriente, se aplicarán sufragios en va-
rios puntos. 
—Ayer falleció en Madrid, confortada 
por los auxilios de la religión, la virtuo-
sa dama doña Angela Lengo de Linhoff, 
que gozaba de generales simpatías. 
A su esposo, don Carlos Linhoff Kah-
lem, y a sus hijos enviamos la expresión 
de nuestra condolencia. 
R A D I O T E L E F O N I A 
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Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: In-
formaciones diversas. Gacetillas. Calen-
dario astronómico. Boletín sanitario. 
Santoral. Bolsa de trabajo.—13: Cam-
panadas de Gobernación. Señales hora-
rias. Boletín meteorológico. " E l "cock-
tail" del día". Música variada.—13,30: 
"La dogaresa", "Eva".—14: Cartelera. 
Cambios de moneda. Música variada.— 
14,30: "La condesa Marítza".—15: "La 
Palabra". Música variada.—15,30: "Man-
dolínata", "Música clásica", " L a Dolo-
res".—15,50: Noticias.—17: Campanadas 
de Gobernación. Música ligera. —18: 
Nuevos socios. Recital de canto.—18,30: 
" L a Palabra". Violoncello: "Arioso", 
"Revérie", "Nocturno número 2", "Sui-
te popular española". "Minuetto", "Me-
lodía".—19,30: Intervención de Gómez 
de la Serna. "Rosa de Madrid", "Sole-
ra y sol", "Muñequita de trapo", "Can-
te jondo", "Vaya cabeza", "Margariti-
ña", "Flor de te".—20,15: "La Palabra". 
Canciones alemanas.—21: Concurso de 
piano: "Chacona y variaciones", "Alle-
gro de concierto". "Islamey", " L a cam-
panela", "Balada", "Juegos de agua de 
la Villa de Este", "Rapsodia húngara 
número 12".—22: Campanadas de Go-
bernación.-—22,05: "La Palabra"f " L a 
mujer divorciada", "Cavalleria rustica-
na", "Gaveta", "Los pápiros", "Aires 
berlineses". Exaltación del romanticis-
mo. Música de baile.—23,45: "La Pala-
bra".—24: Campanadas de Gobernación. 
Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14: Sintonía. "La Novia del 
Platillero", " L a Arlesiana", " E l rey que 
rabió", " L a Campanela", "Canción in-
dia", " E l suspiro del moro", "La Prin-
cesa del dólar", "La Víejecita", "Cues-
ta abajo", "Minuetto". "Tannhausser". 
Noticias.—17,30: Sintonía. Curso de cas-
tellano.—17,45: Fragmentos de óperas. 
18,45: Peticiones de radioyentes. —19: 
Noticias.—22: Sintonía. "Fra Díávolo", 
"Cascanueces". Charla literaria. "Sche-
rezada".—23,30: Música de baile.—23,45: 
Noticias.-24: Cierre. 
V A L E N C I A (352,9 metros).—8: "La 
Palabra".—13: Audición variada.—13,30: 
"Tres Chwur", "Suite romántica", "Mú-
sica clásica", "Sansón y Dalila", "Freids-
jubel". Cambios de moneda.—18: Noti-
cias. Discos.—21: Noticias.—21,15: Con-
curso de canto: "La del soto del Pa-
rral", "Katiuska". " E l huésped del se-
villano", "Luisa Fernanda", " E l cantar 
del arriero", "La campana rota". — 22: 
Noticias.—22,30: Canto—23,30: Música 
de baile. Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
* * * 
Esta noche, desde las diez a las diez 
y cuarenta, Unión Radío retransmitirá 
la emisión de Radio-Lúxemburgo (Pa-
rís), que radiará a dicha hora los dis-
cos que, bajo el título «Una hora en 
Madrid» impresionaron los enviados es-
peciales parisinos que vinieron a Ma-
drid con motivo del partido de fútbol 
España-Francia. 
DIA 30. Miércoles.—Sta. Martina, vg. 
y mr.; ss. Hipólito y Feliciano, mrs.; 
Félix IV, p; y i^esmes, ab., cfs.; stas. Al-
degunda, Sabina y Jacinta, vgs. 
L a misa y oficio divino son de la Oc-
tava de San Ildefonso con rito doble 
mayor y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Pascual Bai-
lón. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada pol-
las señoritas de Sainz y Cueata. 
Cuarenta Horas. (Religiosas de Gón-
gora. Góngora, 5). 
Corte de María.—De las Angustias, 
Escuelas Pías de San Fernando, Orato-
rio del Olivar y parroquia de las An-
gustias (P.). De las Tribulaciones y Paz 
interior. Religiosas Carboneras, plaza del 
Conde de Miranda. 
Parroquia de San Ginés.—A las 5,30. 
solemne novena a San Blas, con sermón 
a cargo de don Rafael Sanz de Diego. 
Parroquia de los Stos. Justo y Pástor. 
A las 10, misa mayor con sermón; a las 
5,30 t., novena a la Santísima Virgen en 
el sacrosanto Misterio de la Purificación, 
predicando don Enrique Vázquez Cama-
rasa. 
Capilla del Stmo. Sacramento (T. do 
Bolón. 1).—A las 4,30, novena a Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Jesús y 
sermón por el reverendo padre Martíno/ 
Colón. 
Iglesia de Jesús (PP. Capuchinos).—A 
las 10, misa can'.ada; a las 6 t., exposi-
ción, estación, rosario, sermón, reveren-
do padre Serafín de la Mata, novr •> re-
serva. 
Iglesia de María Reparadora (Ton-
ja, 12).—A las 7, misa con exposición; 
8,30, misa con motetes; a las 5 t., nove-
na de Reparación y sermón por el re-
verendo padre Gonzalo Barrón. 
Oratorio del Olivar.—A las 10, misa 
solemne con exposición; por la tarde, a 
'las 6, novena a Nuestra Señora del Sa 
grado Corazón, predicando el reveren-
do padre fray Luis Urbano. 
Religiosas de Góngora (Góngora, 5).— 
(Cuarenta Horas. A las 8, exposición; 10, 
misa solemne; por la tarde, estación, ro-
sario, reserva. 
Santísimo Cristo de la Salud.—A las 
11, misa solemne; por la tarde, a las 5,30, 
novena a Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús, con sermón por don 
Rafael Sanjuan. 
Templo Nacional de Sta. Teresa (Pla-
za España).—Todos los días misas des-
de las 6 hasta las 10, y a las once. Dia-
riamente hay también una misa a San-
ta Teresa. 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra e c l e s i á s t i c a . ) 
M e r c a d o s de M a d r i d 
MERCADO D E GANADOS 
(29 de enero 1935) 
Las cotizaciones e impresiones del 
Mercado no varían de las del 26 del 
actual, que publicamos en el número 
correspondiente. 
Se han sacrificado hoy 261 vacas, 
92 terneras, 458 reses lanares, 300 cer-
dos. 
'• Madrid las siguien-
tes reseg foráneas: terneras, 201; lecha-
les 948. 
Hoy se han vendido en e. Mercado: 
terneras. 402; léchale. 1.707. 
Hay en cámaras: temerás, j88; le-
•ual está Madrid 
abastecido. 
Farmacéuticos terceros.—El ministerio 
de la Guerra saca a oposición diez pla-
zas de farmacéuticos terceros, alumnos 
de la Academia de Sanidad Militar. 
Practicantes de Farmacia.—En orden 
del ministerio de la Guerra, que aparece 
en la "Gaceta" del día 27, se enumeran 
los individuos a quienes falta alguna do-
cumentación para tomar parte en estas 
oposiciones. 
Alféreces alumnos médicos de Sanidad 
Militar.—La "Gaceta" de ayer saca a 
oposipión 35 plazas de Alféreces médi-
cos. Podrán opositar los doctores o li-
cenciados de Medicina y Cirugía que lo 
soliciten antes del 30 de abril. 
Ministerio fiscal.—Hoy se reanuda el 
segundo ejercicio. 
Magisterio Fiscal.—Ejercicio de ayer: 
ningún aprobado. Para mañana, a las 
tres de la tarde, están convocados del 67 
hasta el final de la lista. 
E s c u e l a s y maes tros 
Los maestros de León.—En una Asam-
blea de maestros de Primera enseñanza 
de la provincia de León se acordó ele-
var una instancia al ministro de Instruc-
ción pública protestando contra las con-
diciones que se señalan en la disposición 
del 29 de diciembre último, para partici-
par en los cursillos de ingreso en el Ma-
gisterio Nacional. Se pido la derogación 
S E C R E T A R I A D E ZONA 
E l comandante don Mariano Aznar 
Monfort, que ha cesado de ayudante de 
campo del general de la Quinta Zona 
(Barcelona), pasa destinado a la secreta-
ría de la misma. 
DESTINOS D E J E F E S Y O F I C I A L E S 
Comandantes.—Don Luis Espinosa Or-
tiz, a la Plana Mayor de Lérida; don Mi-
guel Andrés López, a la de Zamora; don 
Rigoborto Díaz López, a la de León; don 
Adolfo Valcárcel Sampol a la de Murcia, 
y don Félix Gavari Ortet, a la Segunda 
Comandancia del 19 Tercio. 
Capitanes.—Don Antonio González Me-
dina, a la cuarta compañía de la Co-
mandancia de Oviedo; don Luis Muñoz 
Bertet, a la quinta de Oviedo; don San-
tiago Cortés González, a la segunda de 
Sevilla (interior); don Francisco Jimé-
nez Aguirre, a la segunda do Zaragoza; 
don Jesúa Bercial Esteban, a la segunda 
de Soria; don Manuel Hervás Rodríguez, 
a la segunda compañía de la Segunda 
Comandancia del 19 Tercio; don Cristó-
bal Muñoz Sánchez, a la Plana Mayor 
del 19 Tercio, de auxiliar; don Juan Gar-
cía do Somos, a la cuarta compañía do 
Sevilla (interior); don Demetrio Albni-
xech Francés, a la Plana Mayor de Va-
lencia (exterior); don Modesto Fantova 
Raluy, a la cuarta compañía de la Se 
gunda Comandancia del 19 Tercio; don 
José Hernández Pérez, a la Plana Mayor 
de Valencia (interior); don Adolfo Ca-
rretero Parriño, al primer escuadrón do 
la Comandancia de Valencia (interior^: 
don Cristóbal Román Durán. a la Pla-
na Mayor de Málaga; don José Góme? 
Rojas, a la quinta compañía de Málaga; 
don Santiago Garrigós Bernabeu, a la 
Plana Mayor de Sevilla (interior); don 
Martín Calero Zurita, al escuadrón de 
Sevilla (interior); don Francisco Rojas 
Blanco, a la Plana Mayor de Santa Cruz 
de Tenerife; don Gorgonio Pérez Velas-
co, a la primera compañía de Santa Cruz 
de Tenerife; don Juan Ortiz Aragonés, 
a la primera compañía de la Segunda 
Comandancia del cuarto Tercio; don Ma-
nuel Torres García, a la tercera compa-
ñía de la Comandancia de Madrid; don 
Antonio Acuña Díaz Truchuelo, a la 
cuarta de Lérida; don Gonzalo Toledo 
Martínez, a la Segunda de Tarragona, 
continuando en la Comisión que le fué 
conferida por orden de 28 de diciembre 
último, y don Esteban Valls Ochoa, a la 
Tercera de León. 
Tenientes.—Don Salvador Solórzano 
Gruri, a la Comandancia de Soria; don 
José Diego Santos, a la de Oviedo; don 
Pascual Arbona Puig, a la de Oviedo; 
don Miguel Miguel Datamor, a la de Lé-
rida; don Juan Castillo Mona, a la de 
Jaén; don Jesús García del Amo, a la de 
Málaga; don Manuel Barrirros Conde, a 
la de Orense; don Sabas López Martí-
nez, a la de Valencia (interior); don Eg-
dunio Arconada Berzosa, a la de Valen-
cia (exterior); don Francisco Pérez Váz-
quez, a la de Lugo; don Rafael Alonso 
Nart, a la de Albacete, continuando en 
la Comisión que le fué conferida con fe-
cha 28 de diciembre último, y don Casi-
miro Maderuelo Gómez, a la de Sevilla 
(exterior), continuando en la Comisión 
que le fué conferida con igual focba que 
el anterior. 
Destinos de Subtenientes.—Don Carlos 
Galistro Arinato, a la Comandancia de 
Toledo; don Benjamín García Benegas, 
a la de Ciudad Real; don Ramón Casta-
ño Vicente, a la de Gerona; don Salva-
dor García Alvarez, a la de Huelva; don 
Miguel Caro Rico, a la de Sevilla (ex-
terior) ; don Antonio Alonso Rodríguez, 
a la de Oviedo; don Agustín Tato de los 
Nietos, a la de Oviedo; don Guillermo 
Esteban Guinot, a la de Castellón; don 
Pedro Rubert Arbones, a la de Lérida; 
don Vicente Sánchez Gómez, a la de Ta-
rragona; don Basilio Jimeno Ucedo, al 
14° Tercio; don Santiago Castro García, 
a la de Ciudad Real; y don Manuel Sión 
Manillas, a la de Lérida. 
C a r t a s a E L D E B A T E 
o-*-—"«a»*1 — 
««rí/xAÍoc'apetencias de propio perfeccionamiento. 
LOS pentOS clCjnCOiaS de apl.eciar que no acuden a la Ad-
!m¡nistración, en mucha parte obligada * 
¡ayudarles porque ha de ser ella la más 
Í j : ^fomoritp beneficiada por el acuerrt» del Estado 
Señor director de E L D E B A T E . 
directa ente da
a pedirle una subvención para tales fl. 
g.no qUe gon ios m i s m o s p e r i t o » 
Muy señor mío: Ha c616^^0, enA es"i 'ícolas del Estado, los que se disponeij 
tos días su Asamblea ordinaria la Aso- ^ f los g a s t o s inherentes al men-
dación de Peritos Agrícolas del Estado. * < ™ * ^ i n cultural. 
Por las notas que la Prensa ha publica- C1"r' da también l a Asociación organl-
do, hemos conocido sus mas importanies u n o b r e v e u n C o n f r r e s o d e 
acuerdos, de entre los que destacan dos:,^ l< ícolas en el cual habrán de 
votar un crédito de 30.000 pesetas J^'1™ ^ 
fines de extensión cultural y mejora ProJ^0cr^po e s p a ñ o l . Con ello revelan un • 
fesional de sus asociados y c e ^ b r " e" ^ t S s S s t a y plausible deseo de ser úti-
breve un Congreso de Peritos Agnco a s enlusiasia h ^^^^ a ^ ^ 
para ocuparse de los mas importantes " ¡ ¿ ^ ^ y a esto para prever qu« 
l a s conclusiones de l mencionado comicio 
darán orientaciones útiles para la solu-
ción de los graves problemas que la eco-
para ocuparse 
problemas que en los aspectos técnicos 
y económicos tiene planteados el Agro a 
la hora presente. 
E s frecuente, más bien obligado, ^ ñ o r n t e agrícola tiene planteados; más to-
rios se circunscriban a temas 
las Asambleas y reuniones de funciona 
va trascende cia económica para el Cuer-
po a que pertenecen (mejoras del Esca-
lafón, de gratificaciones, etc.). Ello tiene 
una explicación lógica porque, desgracia-
do oxelusi-'davía si tenemos en cue ta que el perito 
agrícola, bien por razón de su cargo ofi-
cial o en el ejercicio libre de su profe-
sión, en permanente contacto con el agri-
cultor, vive con él sus problemas e in. 
quietudes y puede apreciarlos en sus ver-
J o s é D E 
idor, 
Z I I . O A G A . 
de dieba orden, para que en los cursi-
llos del verano próximo puedan tomar 
parte todos los maestros que en dicha 
fecha estén en posesión del título y 
reúnan las condiciones exigidas en otros 
cursillos. Para relacionarse con los de-
más maestros interesados, se nombró 
una Comisión de enlace, que radica en 
León, calle de Santa Marina. 5. 
damente, el funcionario de la Admin - ¿ n ^ 
tracion publica suele estar mal retribuí- daderos t e r ^ n ° de lauso 
do y no puede pod.rso a nadie que P f H e 1 3 a r l e t í a c ón de la clase pericial 
se en su mejora espiritual, ni menos se o j o ^ ^ X U a su propio perfeccio-
ocupo con un sentido al ruista m e : i ^ S 0 q transida de preocupacio-
joramiento de los servicios oñc^les m n a m i e n ^ ^ ^ ^ ^ 
de los problemas que atañan a los nes la consecución de sua 
mas, cuando se halla preocupado por su ^ * bugcar en ^ . 
propia situación económica, tan Precarm.^J ' nuestra agricultura nació-
Por ello es obligación que en la oca-|Pr aportando su valiosa experiencia y 
sion presente nos detengamos a comen- 1 profealónal, 
tar esos acuerdos de la Asociación de Dp atto agradecido serví 
Peritos Agrícolas del Estado, que bien 
merecen el calificativo de excepcionales, 
teniendo en cuenta que la situación eco-
nómica de estos profesionales es bien¡ E i pres¡dente del Colegio Regional de 
modesta. Peritos Agrícolas de Aragón nos remite 
un escrito sobre los deseos de los peri» 
tos agrícolas respecto a la nueva ley de 
Arrendamientos, y que se concretan de 
modo especial en que en el artículo sép-
timo la peritación sea encargada a ti-
tulados del Estado, en que se aumente 
la cifra exenta mínima de 500 pesetas 
de cuota anual al Tesoro, porque si no, 
quedarán comprendidos en la ley casi 
todos los pequeños propietarios, y que 
en las mejoras intervengan también téc-
nicos del Estado. 
L a indicada Asociación tiene un pre-
supuesto de gastos que excede de las 
100.000 pesetas y en concepto aparte de-
dica 30.000, el 25 por 100 del mismo, para 
una labor de perfeccionamiento profesio-
nal y de mejora cultural de sus asocia-
dos. 
Revela tal acuerdo una inquietud es-
piritual, un tal deseo de ser más útiles a 
la Administración y al país, que, aparte 
a estos funcionarios de la masa amorfa 
de los bien avenidos consigo mismos, sin 
U n a a c l a r a c i ó n 
E l director general de Ganadería nos 
ruega que, en aclaración a un comen-
tario humorístico publicado por nos-
otros, recogiéndolo de otro diario, ha-
gamos constar que «el concurso-oposi-
ción a plazas de técnicos del Instituto 
de Biología, está regulado por un de-
creto anterior a la fecha en que el ac-
tual director general de Ganadería ocu-
pó este cargo, pero que ha considerado 
prudente respetar, porque garantiza la 
competencia del personal que ingresa. 
Además, para el nombramiento del Tri -
bunal no se ha dejado influir para na-
da a presiones políticas». 
Con mucho gusto complacemos al ^ 
dignísimo y competente director gene-
ral de Ganadería. i 
ROBAN A UNOS RECIEN CASADOS 
E n la plaza de San Isidro, número 4 
(Puente de Vallecas), domicilio de 
Agustín Muñoz Am: o, unos .ladrones 
se llevaron ropas y efectos por valor 
de 1.000 pesetas. Entre los objetos ro-
bados figuran los trajes de novios de 
él y de su esposa, que se habían casado 
anteayer por la mañana. 
E n f e r m a d e f r í o y h a m b r e 
En la calle de Ríos Rosas fué recogi-
da ayer mañana una mujer aterida de 
frío. Trasladada a la Casa de Socorro, 
en el coche de un capitán de Seguri-
dad, los médicos certificaron que pa-
decía hambre y frío. L a mujer fué asis-
tida en dicho benéfico establecimiento. 
t 
LA SEÑORA 
D o ñ a C a r m e n Go-
doy M a n z a n o 
FALLECIO E L DIA 24 DE 
ENERO DE 1935 
a los 56 años de edad 
HABIENDO R E C I B I D O LOS 
SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
Su desconsolado esposo, don 
Francisco Rico Pérez; hijos, don 
José, don Nicolás, doña María de 
Gador y doña Ana María Rico Go-
doy; hermanos, hermanos políticos, 
sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos la 
tengan presente en sus ora-
ciones y asistan al funeral 
que por el descanso de su 
alma se celebrará mañana 
jueves, día 31 del corriente, 
a la hora de las doce, en la 
iglesia de Nuestra Señora de 
la Concepción, de esta Villa. 
Todas las misas que en el pro-
pio día se celebren en la iglesia de 
San Antón y San Pedro, de las 
ciudades de Granada y Almería, 
respectivamente, se aplicarán por 
el alma de la finada. 
E L D E B A T E . A l f o n s o X I , 4 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 , 8 0 p t a s 
C a d a p a l a b r a m á s 0 , 1 0 " 
I 
M á s 0 , 1 0 p t a s . por I n s e r c i ó n e n c o n c e p t o de t i m b r e 
a 
^ i i i i i i i i i i i i i i n i i i n m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i m i i i i i i i i i i i i i i n ^ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Antonio de la Osa, Fuen-
carral, 141. 
Quiosco Sánchez Herrero, Calle Al-
calá (entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra). 
Agencia Prado. Montera. 15. 
Agencia Ipso, Preciados, 28. 
A B O G A D O S 
B E S O R C a r d e n a l , abogado. C e r v a n t e s , 1». 
C o n s u l t a : tres -s ie te . 
A B O G A D O B e r g i a . C o n s u l t a de 4 a 6. C a -
bal lero de G r a c i a . 20. p r i n c i p a l i zqu ierda . 
l,H¿ l 1 U A C l O i verdad todas ex i s t enc ias . 
M a t e s a n z . E s t r e l l a . 10. (7) 
N O V I O S : F o r m i d a b l e l i q u i d a c i ó n de m u e -
bles. A t o c h a . 14 (3) 
C A M A S cromo n í q u e l . 65 pesetas. E l L x m -
v r e . Rober to C a s t r o v i d o , 4 ( A n t ó n M a r -
t í n ) , (3) 
C A M A S d o r a d a s y n ique ladas . C r o m . V a l -
verde, 1 t r ip l i cado . (10) 
N O V I A S : C o m p r a d vues tros muebles , c a -
j m a s doradas , p la t eadas , en V e g u i l l a s . 
! D e s e n g a ñ o , 20. (10) 
i M U E B L E S , los mejores , ios m á s baratos , 
de m a y o r d u r a c i ó n , tenemos es ta n o r m a 
I de s iempre , hoy con m á s mot ivo por re -
i f o r m a . F l o r B a j a , 3. (5) 
I P U E N T E . P e l a y o , 31, c o n t i n ú a l a l iqu ida -
c i ó n . A r m a r i o s dos lunas , 90 pese ta s ; 
i otros, 45; c a m a s p la teadas . 75; mes*^ 
grandes , 14; s i l l a s , 3. ( V ) 
E L E G A N T I S I M A a lmoneda , despacho, co-
medor, a lcoba , tres i l lo , rec ib imiento . 
F u e n c a r r a l . 21, entresuelo . (18) 
C U N A , c a m a s t u r c a s , s i l l a s , m e s i l l a s , me-
s a s . T o r r i j o s , 2. (23) 
P A R T I C U L A R vende muebles , objetos de 
A G E N C I A S é p o c a . L a g a s c a , 24. (16) 
f J A T ü B N I N O Pas tor H e r n á n d e z . G e s t o r 
a d m i n i s t r a t i v o , colegiado. S a n t a M a r í a , 
6. M a d r i d . A p a r t a d o 939. Cert i f i cados pe-
na le s y todos min i s ter ios . ( T ) 
P A T E N T E S , m a r c a s , nombres comerc ia le s . 
O s u n a C o m p a ñ í a . H o r t a l e z a . 38. T e l é f o -
no 24833. (4) 
H I P O T B C A r á p i d a d i r e c t a m e n t e propie ta -
r ios . E s c r i b i d , detal lando, g a r a n t í a : F . L . 
P r e c i a d o s , 58. A n u n c i o s . ( 5 í 
D E T E C T I V E S , v i g i l a n f i a s r e s e r v a d í s i m a s , 
inves t igac iones f a m i l i a r e s , g a r a n t i z a d a s , 
d ivorc ios . Ins t i tu to I n t e r n a c i o n a l (llanda-
do 1918). Prec iados . 50. p r i n c i p a l . T e l é -
fono 17125. n 8 ) 
D E T E C T I V E S gest iones r e s e r v a d í s i m a s , 
precios incompat ib les . C e n t r o m c ñ o . P u e r -
t a Sol . 9. segundo. 27704. M 
D E T E C T I V E S , todas mis iones secre tas , 
e c o n ó m i c a m e n t e . T e l é f o n o 44523. (5) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domici l io toda c lase a g u a s m i -
n e r a ' ; * C r u z , no. T e l é f o n o 13279. ( T ) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos , a l -
cobas, a r m a r i o s , espejos. T r a s p a s o l o c a r 
L e g a n i t o s , 17. 
D E S P A C H O e s p a ñ o l , a lcoba , comedor mo-
derno. R e y e s . 20. bajo. (7> 
M U E B L E S G a m o . ^ « meJor,e,s y ^ 1 " ^ 
ratos . S a n Mateo. 3. B a r q u i l l o . 27 (18» 
mitad" precios E s t r e l l a . . 10, Cl) 
V a l F 10 % desruento en todas las ven-
t a s G r a n d i o s a l i q u i d a c i ó n de a l c o b a s ^ c o -
T n ^ n r e s despachos , tres i l los , camas , m u é -
bles en general , precios r e d u c i d í s i m o s 
por r e f o r m a . F l o r B a j a , 3, v 
C A M A S c r o m a d a s , g a r a n t i z a d a s , ú l t i m o s 
modelos, b a r a t í s i m a s . V a l v e r d e , 8 ( r i n -
c o n a d a ) . (10) 
P O R m a r c h a e x t r a n j e r o , vendo muebles . 
P r i n c i p e V e r g a r a , 17. (8) 
E X T R A N J E R O , todos los muebles . G o y a , 
75. (8) 
G R A N V í a , h a b i t a c i ó n confort , con o s i n . 
26998. ( V ) 
A L Q U I L E R E S 
A V E N I D A P l a z a T o r o s . UL C u a r t o todo 
confort , e spac iosa t i enda . (18) 
I N F O R M A C I O N g a r a n t i z a d a pisos desa l -
qui lados , lodos precios. P r e c i a d o s . 10. P e -
l e t e r í a . (V> 
P I S O S e s p l é n d i d o s , todos precios, 300 nue-
vos, d i a r i a m e n t e . I n f o r m a c i ó n : P r i n c i p e , 
L 
P I A N O S a lqui ler , perfecto estado, e c o n ó -
micos. O l l v e r . V i c t o r i a . 4. (3) 
L O C A L ampl io . I n d u s t r i a s , g u a r d a m u e b l e s , 
ta l ler , precio e c o n ó m i c o . T e l é f o n o 13346. 
(24) 
C O Y A . 80. C u a r t o lodo confort , c a s a nue-
v a . (18) 
A V E N I D A P l a z a T o r o s , 11. C u a r t o todo 
confort. M e d i o d í a ; . e spac iosa t i enda . (18) 
S T E K I O R . 65; á t i c o , 85. E r c l l l a . 19. A s -
censor. N u e v a . (2) 
E X " J . n i O R . M e d i o d í a , b a ñ o , 130 pesetas . 
CjVé pe l ic iap , 3.<. (T) 
A L ü l l L O piso amueb lado , moderno. B l a n -
c a de N a v a r r a . L l a m a d : t e l é f o n o 22800: 
de 7 a 8 t a r d e . (3) 
P L A Z A S a n t a A n a . 6, p r i n c i p a l . Se i s b a l -
cones a l a p l a z a y seis a la calle del 
Príncipe, ascensor, calefacción, baño. .(T) 
P I S O S v e r d a d todos prec ios . A g e n c i a M a -
r á n . E s p o z y M i n a , 5. (3) 
I N T E R E S A R I A g a r a g e y of ic ina sit io c é n -
tr ico p a r a I m p o r t a n t í s i m a a g e n c i a t r a n s -
portes, 40 coches . D i r i g i r s e : t e l é f o n o 
20213: nueve a u n a tres a siete. (3) 
C A L L E V a l l c h e r m o s o , 84. Sol , c inco hab i -
tables , b a ñ o , a scensor , 24 duros . (2) 
T I E N D A , t r a s t i e n d a , s ó t a n o , 60; o t ra , 45. 
A l c a l á . 145. ( T ) 
P I S O , 190, gas , b a ñ o , s o l ; t i enda , 75; vendo 
e s tu fas . A b a s c a l , 13. ( T ) 
P R I N C I P A L , todo confort , 325. G e n e r a l 
P o r l l e r , 16. (2) 
D E S E O piso m u y c é n t r i c o p a r a c l í n i c a de 
bel leza. O f e r t a s : A p a r t a d o 12125. (4) 
J U A N de M e n a , 19. P i s o s m a g n í f i c o s . Me-
d i o d í a , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l . ( T ) 
D O S naves , corr iente a l t e r n a , con t inua , con 
v i v i e n d a . L l n n e o , 14. V a q u e r í a . (A) 
L O C A L E S propios I n d u s t r i a s , a lmacenes , 
con luz, a g u a . P a c í f i c o , 22. ( T ) 
A L Q U I L A S E h a b i t a c i ó n dos amigos , b a ñ o . 
F u e n c a r r a l , 135. ( T ) 
P A R T I C U L A R cede despacho m a ñ a n a s o 
tardes , 60 pese tas mes , con t e l é f o n o 40483. 
( T ) 
P A R T I C U L A R , todo confort, prec ios m ó -
dicos, "Metro" Quevedo. B r a v o Muri l lo , 
36, c u a r t o d e r e c h a . ( T ) 
P A R T I C U L A R , exter ior , s a n í s i m o , luna , 
coc ina . P o n z a n o , 26, p r i m e r o d e r e c h a . (8) 
L O C A L 800 metros c u a d r a d o s a p r o x i m a d a -
mente n e c e s í t a s e p a r a ta l l er . O f e r t a s : 
C o r o n a . F u e n c a r r a l , 63. (8) 
A L Q U I L A S E hotel a m u e b l a d o P a r q u e Me-
tropol i tano. C a l l e B r i s a , 6. T e l é f o n o 43462. 
( T ) 
M U D A N Z A S . P o r t e s desde 10 pesetas . C a -
m i ó n t res tone ladas , guateado, M a d r i d , 
p r o v i n c i a s . T e l é f o n o 60912. ( T ) 
E S P L E N D I D O loca l dos huecos, a m p l i a v i -
v i enda , c a l e f a c c i ó n , gas, etc. , 225 pesetas. 
Modesto L a f u e n t e , 36, j u n t o paseo R o n -
d a . (3) 
B O N I T A l e c h e r í a , 2.500, v i v i e n d a . C a l l e j ó n 
P r e c i a d o s , 4. (3) 
B O N I T O piso amueblado , e c o n ó m i c o . A v e -
n i d a P l a z a T o r o s , 28. (2) 
S E desea un gabinete propio p a r a consul -
t a de m é d i c o en b u e i sitio. D i r i g i r s e : 
C a l l e del P r a d o , 10, p r i n c i p a l . ( T ) 
N A V E a l m a c é n , v í a a p a r t a d e r o , 500 pe-
setas . T e l é f o n o 47862. ( T ) 
L O C A L ampl io , a l m a c é n , t ienda, garage . 
B l a n c a N a v a r r a , 7. (A) 
P I S O S c inco duros h a s t a 2.000 pesetas. 
P r í n c i p e , 14, p r i n c i p a l . V i l l o r í a . (3) 
J A U L A S independientes , e s t a n c i a s , t re inta 
pesetas . G a r a g e A n d a l u c í a . T o r r i j o s . 2 a 
I N F O R M A C I O N pisos desa lqui lados y 
a m u e b l a d o s . P r e c i a d o s , 33. 13603. (18) 
H E R M O S O piso confortable. Paseo del P r a -
do, 12. 
A N T I G Ü E D A D E S 
O B J E T O S ar te , p l a t a a n t i g u a . Pedro Lió-
pez. P e z . 15. P r a d o , 3. (21) 
A U T O M O V I L E S 
C A R N E T g a r a n t i z o conduc ir a u t o m ó v i l e s , 
motocic le tas . R e g l a m e n t o , m e c á n i c a , t a -
l ler. 100 pesetas . M a r q u é s Z a f r a , 18. (5) 
G A R A G E B u e n a v i s t a . G r a n n a v e Indepen-
diente, p a r a coches s i n c h ó f e r , toda c l a -
se serv ic ios , prec ios m ó d i c o s . N ú ñ e z B a l -
boa. 51. ( T ) 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s s e m i -
nuevos . L o s m á s baratos . S a n t a F e l i c i a -
n a , 10. T e l é f o n o 36237. (21) 
N E U M A T I C O S y radio . ¡ ¡ F a r a c o m p r a r ba-
rato; ¡ C a s a A r d i d . G é n o v a . 4. E n v í o s 
p r o v i n c i a s . ( V ) 
N E U M A T I C O S o c a s i ó n , desde 20 pesetas . 
B á r b a r a B r a g a n z a , 12. (18) 
S I N G E R f u é s i e m p r e el a u t o m ó v i l e c o n ó -
mico de m a y o r c a l i d a d . H o y es t a m b i é n 
el m á s barato . V é a l o en G o y a , 24. (9) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s . C ó -
digo, carnets , todo 99 pesetas . E s c u e l a 
A u t o m o v i l i s t a s . N ice to A l c a l á Z a m o r a , 66. 
(2J 
P A R T I C U L A R vende R e n a u l t P r l m a q u a -
tre 1934, 11 l i tros, g a r a n t i z a d o . Ol ivos , 2. 
T e l é f o n o 34273. (3) 
C A M I O N E T A F o r d , toda prueba , 1.500 pe-
se tas . C a r r e t e r a C a r a b a n c h e l . 85. M a t a -
deros . (2) 
P E U G E O T , s iete H P . , c u a t r o as ientos , con-
d u c c l ó n , perfecto estado, 2.900. Donoso 
C o r t é s 6. (18) 
P A R T I C U L A R , F o r d , c u a t r o puer tas , buen 
uso, 3.000 pesetas . E s p í r i t u Santo . 5. ter-
cero i zqu ierda . ( V ) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s nuevos , s in c h ó -
fer, dos pesetas h o r a . G a r a g e A n d a l u c í a , 
T o r r i j o s , 20 ( t e l é f o n o 61261); S á n c h e z 
Bus t i l l o , 7 ( P u e r t a A t o c h a ) (74000); D o c -
tor G á s t e l o , 20 (61598). (7) 
C A . M I O N K S y ó m n i b u s B l l t z . C o n c e s i o n a -
rios C o n t i n e n t a l A u t o , S . A . A l e n z a , 18, 
y S a g a s t a , 23. R e p u e s t o s . (3) 
D I A M O N D , c u a t r o toneladas, como nuevo, 
g a r a n t i z a d o , fac i l idades . B á r b a r a B r a g a n -
z a , 12. (18) 
P A H T I C U L A R coche a m e r i c a n o , 16 H P . . 
b a r a t o . T e l é f o n o 51988. ( T ) 
V E N D E S E M e r c e d e s - B e n z , c o n d u c c i ó n in -
ter ior , siete as ientos , perfecto estado, m u y 
b a r a t o . T e l é f o n o 11157. (7) 
C I T R O E N 7, ú l t i m o modelo, s i n m a t r i c u -
l a r , por t e s t a m e n t a r í a , fac i l idades . Se-
ñ o r L e a l . E d u a r d o D a t o , 8. P e n s i ó n A r -
d a n a z : de 1 a 3. (2) 
V E N D E S E L a s a l l e . cabrlolet , b u e n l s l m a s 
condiciones . I n f o r m a r á n : s e ñ o r N a d a l . 
Z u r b a n o , 7. (3) 
C O M P R O , vendo, cambio , a u t o m ó v i l e s . Se-
rrano, 55, patio. Teléfono 54041, (T) 
C A F E S 
C A F E V i e n a . L u i s a F e r n a n d a , 21. C u b i e r -
tos, 3,50 y 4 pesetas . C a r t a a m p l i a y eco-
n ó m i c a . S a l ó n bodas, banquetes . (2) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso . S e ñ o r a , 9,75; c a b a -
l lero, 12,50. J a r d i n e s , 13. F á b r i c a . (21) 
Z A P A T O S descanso , s e ñ o r a , 9,75; c a b a -
llero, 12,50. J a r d i n e s , 13. F á b r i c a . (21) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S G a r r i d o . A s i s t e n c i a e m b a r a -
zadas , p e n s i ó n , consu l tas . S a n t a I s a b e l . 
1. (20) 
P R O F E S O R A M a r í a V a r g a s , c o n s u l t a , pen-
s i ó n . G e n e r a l P a r d i ñ a s . 12. T e l é f . 60936. 
(3) 
P A R T O S . E s t e í a n l a R a s o . A s i s t e n c i a e m -
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a M a y o r , 40. (11) 
P R O F E S O R A partos , consu l ta , fa l ta mens-
t r u a c i ó n , m é d i c o e spec ia l i s ta . A l c a l á 157, 
p r i n c i p a l . (5) 
P R O F E S O R A partos , c o n s u l t a r e s e r v a d a , 
m é d i c o e spec ia l i s ta . Montera , 23. (5) 
A C R E D I T A D A ex profesora M a t e r n i d a d 
B u e n o s A i r e s . C o n s u l t a s d i a r i a s . B r a v o 
Muri l lo . 24. T e l é f o n o 41120. (5) 
R O G E L I A S a n t o s . H o s p e d a j e a u t o r i z a d o 
e m b a r a z a d a s . G l o r i e t a S a n B e r n a r d o . 3. 
( T ) 
P A R T O S . Josef ina . P e n s i ó n e m b a r a z a d a s . 
M é d i c o e spec ia l i s ta . Montera . 7. (2) 
M A T I L D E . P a r t o s , hospedaje , fa l ta s m e n s -
t r u a c i ó n , m é d i c o e spec ia l i s ta . H o r t a l e z a , 
32. (5) 
J U A N A R o b l a . C o n s u l t a m e n s t r u a c i ó n , nos-
pedaje , e spec ia l i s ta . S a n t a E n g r a c i a . 150. 
( V ) 
N A R C I S A . C o n s u l t a m e n s t r u a c i ó n , hospe-
d a j e e m b a r a z a d a s . Conde Duque . 44. j u n -
to b u l e v a r e s (2) 
E M B A R A Z O , m e n s t r u a c i ó n . C o n s u l t a me-
d i c a g r a t u i t a . P r o v i n c i a s , sello. H o r t a l e z a , 
61. (2) 
A S U N C I O N G a r c í a . C o n s u l t a , hospedaje 
a u t o r i z a d o ; contesto p r o v i n c i a s F e l i p e V , 
4. T e l é f o n o 11082. (5) 
S I S I N I A , a n t i g u a c o m a d r o n a . C o n s u l t a 
g r a t i s . H o s p e d a j e . C o r r e d e r a A l t a , 12. (6) 
M A R I A Mateos , profesora par tos . C o n s u l -
tas , hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
d a . C a r m e n , 33. T e l é f o n o 26S71. (2) 
C O M P R A S 
M O T O R E S , m a q u i n a r l a , ta l l eres completos . 
m a t e r i a l e l é c t r i c o . T e l é f o n o 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte. C a s a P o p u l a r 
d a m u c h o dinero . E s p a r t e r o s , 6. ( V ) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a m a s 
que nadie . G r a n d a . E s p o z y M i n a . 3, en -
tresuelo . ( T ) 
T R A J E S caba l l ero , muebles , objetos, con-
decorac iones , porce lanas , pago s o r p r e n -
dentemente. Teléfono 57398. Adolfo. (3) 
C O M P R O m á q u i n a s e scr ib ir , a u n q u e e s t é n 
e m p e ñ a d a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol , 
(9) 
P A G O oro ley 5,70 g r a m o y fino 8. peso 
exacto. V e n t a de a l h a j a s o c a s i ó n v e r d a d . 
D o l d á n . P r e c i a d o s , 34. entresuelo . T e l é -
fono 17353. (ii) 
I M P O R T A N T I S I M O . C o m p r o mobi l iar ios , 
m á q u i n a s , ropas, p lata , objetos. H i d a l -
go. 74330. ( T ) 
L A C a s a O r g a z . C o m p r a y vende a l h a j a s , 
oro, p la ta y platino, con precios como 
n inguna otra . C i u d a d Rodr igo . 13 T e l é -
fono 11625. (2) 
C O N d i s c r e c i ó n , compro a domici l io ropas, 
muelbes todas c lases , pago bien T e l é f o -
no 60956. ' ( y ) 
C O M P R O muebles , pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte , oro, ropa, sa ldos . Soy 
r a p i d í s i m o . L l a m a d : 75831. (2> 
P A R T I C U L A R c o m p r a a p a r t i c u l a r m u e -
bles p a r a p e n s i ó n . T e l é f o n o 13024. (18) 
A L H A J A S , papeletas Monte , objetos oro, 
p lata , ant iguos y modernos. P a g o to-
do su va lor . P l a z a S a n t a C r u z 7 P l a -
t e r í a . (2) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
m a q u i n a s de coser y e scr ib ir . L a C a s a 
que m á s paga. S a g a s t a , 4. C o m p r a v e n t a . 
(2) 
C O M P R O , pagando mucho, a l h a j a s , pape-
letas Monte , m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , es-
cr ib ir , toda c lase objetos. P r e c i a d o s , 89, 
e squ ina V e n e r a s . (3) 
C O M P R O hotellto h a s t a 25.000 duros , ba -
rr io S a l a m a n c a o barr io A r g ü e l l e s . O f e r -
t a s : t e l é f o n o 16279. (8) 
C O M P R O restos c a s a , b u h a r d i l l a , ropas , 
c a c h a r r o . T e l é f o n o 70075. R i o j a . ( T ) 
C O M P R O l ibros todas c lases , bibl iotecas . 
E n c i c l o p e d i a E s p a s a , pago e s p l é n d i d a -
mente. 47869. (4) 
C O M P R O muebles , m á q u i n a s coser, e s c r i -
bir, p o r c e l a n a s . T e l é f o n o 33746. (5) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i -
n a r i a s , b l enorrag ia . P r e c i a d o s , 9: diez-
u n a , s i e te -nueve . (ig) 
C U R A C I O N E S prontas , a l iv io inmediato, 
v e n é r e o , s í f i l i s , b lenorragia , espermato-
r r e a , s e x u a l e s . C l í n i c a e spec ia l i zada . D u -
que A l b a , 10: d iez-una, tres -nueve . P r o -
v i n c i a s , correspondenc ia . (5) 
E M B A R A Z O . I n v e s t i g a c i ó n mediante o r i n a 
M á x i m a s e g u r i d a d desde los quince d í a s 
I n s t r u c c i o n e s p a r a e n v i a r la o r i n a . T Al . 
cober C o l o m a , m é d i c o . C o l ó n , 32 V a l e n -
c i a . • {9) 
C L I N I C A a c r e d i t a d a . T r a t a m i e n t o s ser los 
V e n é r e o , s í f i l i s , a n á l i s i s . O n c e - u n a c u a -
tro-nueve . E s p e c i a l , 5; e c o n ó m i c a , 2 
F u e n c a r r a l , 59, e n t r a d a E m i l i o M e n é n d e z 
P a l l a r é s , 2 (antes S a n t a B á r b a r a ) . (10) 
I N Y E C C I O N E S de todas c lases a domic i -
lio, e c o n ó m i c a s , p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , 
s e ñ o r i t a prac t i cante . A v i s o s : 43974. R o -
d r í g u e z San Pedro , 61. (3) 
D E N T I S T A S 
A L V A R E Z . M a g d a l e n a , 26. E s p e c i a l i s t a 
dentaduras , prec io m ó d i c o . C o n s u l t a g r a -
tis. T e l é f o n o 11264. (5) 
D E N T I S T A G u r r e a h a t ras lado s u consu l -
t a de M a g d a l e n a , 28 a A l c a l á , 22, pr ime-
ro ( junto a l "cine" A l k á z a r ) . T e l é f o n o 
11536. D e n t a d u r a s completas s in p a l a d a r . 
(21) 
D A N I E L M a r t í n e z . F e r n a n d o V I , 19, pr i -
mero . T e l é f o n o 41380. (18) 
E N S E Ñ A N Z A S 
E L colegio de la C o m p a ñ í a de M a r t a em-
p e z a r á sus c l a se s en el nuevo local ( P i -
nar , 12. hotel) , a pr inc ip ios de febrero. 
(2) 
S E Ñ O R I T A S : A p r e n d a n corte , c o n f e c c i ó n , 
dos meses . L o p e R u e d a , 10, entresuelo. 
( T ) 
A C A D E M I A A r r u e - U g e n a . tnpenleros a g r ó -
nomos, peritos a g r í c o l a s . P l a z a R e p ú b l i -
c a (antes O r i e n t e ) . 2. T e l é f o n o 27092. M a -
dr id . (3) 
C O R T E , a p r e n d i z a j e r á p i d o . F e r n á n d e z de 
la Hoz , 38. p r i n c i p a l d e r e c h a . F . E s t r a -
da. (10) 
C O U T E . L,a mejor a c a d e m i a , m a t r i c u l a » 
precio propaganda . F u e n c a r r a l , 27. ( V ) 
T A Q U I G R A F I A G a r c í a Bote , t a q u í g r a f o 
Congreso . L i b r o no barato, s ino bueno. 
(24) 
A C A D E M I A , c a l e f a c c i ó n , a u x i l i a r e s D i r e c -
c i ó n Segur idad , 25 pesetas. A n d r é s Me-
llado, 5. (3) 
M E C A N O G R A F I A , siete pe se ta s ; t a q u i g r a -
f í a , 10. E s p e c i a l i d a d e s . A c a d e m i a Mon-
t e r a . Montera , 7. (16) 
P R O F E S O R f r a n c é s ( P a r í s ) P r e g u n t a d : 
M o n s l e u r S é v e r i n . H e r m o s l í l a , 3. (3) 
A V I S O a las a c a d e m i a s . A c a d e m i a c é n t r i -
c a desea fus ionarse con o t r a p a r a a u x i -
l i a r e s Segur idad , dispone de lo necesa -
rio y de ampl'los locales . T e l é f o n o 18905. 
(16) 
A C A D E M I A Olmedo. S a l u d , 11 ( e n t r a d a 
C a r m e n o G r a n V í a ) . P r e p a r a c i ó n a u x i -
l i a r e s D i r e c c i ó n S e g u r i d a d , cargo c a p i t a -
nes E s t a d o M a y o r , abogados. No prec i -
s a c o m p r a r apuntes . M a t r i c u l a , I n f o r m e s : 
doce a u n a y se i s a ocho. (2) 
J O V E N ex s e m i n a r i s t a , bach i l l er , e s t u d i a n -
te, e n s e ñ a r í a c u l t u r a genera l , p a r t i c u -
larmente , cas te l lano , l a t í n o r e l i g i ó n , t a m -
b i é n a c a d e m i a . T e l é f o n o 22561. (18) 
F R A N C E S A c a t ó l i c a , honorable , c l a se s do-
mici l io . A t o c h a , 10, tercero. (18) 
C O R T E , c o n f e c c i ó n , 10 pese tas c lase d ia -
r l a ; c o n c é d e s e t i tulo, e n s e ñ a n z a r á p i d a , 
g a r a n t i z a d a . A c a d e m i a Redondo. R o m a -
nones, 2. 
A C A D E M I A Redondo . R o m a n o n e s , 2. B a i 
c h i l l e r i t o abrev iado , c u l t u r a g e n e r a j K 
i d i o m a s , c á l c u l o s , t a q u l m e c a n o g r a f l « f c 
g r a m á t i c a , o r t o g r a f í a , c o n t a b i l i d a d ; hop 
norar ios m ó d i c o s . d í f 
P R O F E S O R A de piano, c l a se s e c o n ó m i o a » 
T e l é f o n o 77095. 
M A D R I D — A ñ o X X V . — N ú m , 7.854 
E L D E B A T E - (9) Miérco l e s 80 de enero de 1935 
... 
M E C A X O ü K A F l A , máquinas nuevas "Un-
denvood"; facilitamos máquina oposición 
Preparación Dirección Seguridad, bachi-
llerato. Teléfono 13658. "4) 
R I C O . Licenciado Ciencias. Clases Mate-
máticas, física, química. Rodripuez San 
Pedro. 53. a (16J 
I N G E N I E R O militar ofrécese lecciones 
particulares Física. Matemáticas, etc., 
preparaciones. Teléfono 33577. (18) 
P R O F E S O R alemán, enseña alemán, in-
glés, correspondencia, traducciones, 50130. 
(V) 
M E C A X O G K A F I A , Undervvoods nuevas, 6 
pesetas. Dirección Seguridad, profesora-
do Cuerpo, 30 pesetas. Taquigrafía. Cul-
tura general. Instituto Taquimecanográ-
fico, Emilio Menéndez Pallares, 4 (junto 
Fuencarral, 59). (V) 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabili 
dad. Aritmética, Gramática. Ortografía. 
Atocha, 37. C18) 
P R O F E S O R dibujo, pintura, preparación 
delineantes, academias, colegios, tardes, 
ofrécese. Escribid: D E B A T E 47.358. (T) 
H A G A S E profesora por correo de corte y 
confección, sistema Hoyos. Academia 
Central. Carrera San Jerónimo, 3. Ma-
drid. Teléfono 20441. (3) 
P R E P A R A C I O N E S : Dirección General Se-
guridad, Asalto, forestales, auxiliar 
Aduanas, desde 15 pesetas. Apuntes gra-
tis. Méndez Alvaro, 14, segundo C. (9) 
N I N G U N libro taquigráfico excede a Gar-
cía Bote, taquígrafo del Congreso. (24) 
P R O F E S O R A económica, lecciones fran-
cés, alemán, inglés. Teléfono 12730. (T) 
A C A D E M I A dibujo y pintura. Travesía 
Pozas, 3, cuarto. (T) 
P R O F E S O R A taquigrafía, 5 pesetas mes. 
Teléfono 73668. 18) 
g E S O R I T A parisina, joven, licenciada Sor-
bona, francés. Dato, 21. (3) 
C O R T E , confección, rápido, elegante, ha-
ciendo sus vestidos, 10 pesetas. Liffer. 
Fuencarral, 52. (10) 
A U S T R I A C O da lecciones de alemán. Te-
léfono 53660. (T) 
P R O F E S O R A francés, enérgica, prepara 
francés para bachillerato, enseña rápi-
damente gramática, conversación, pre-
cio moderado. Preciados, V». (2) 
A C A D E M I A del Río. Carrera San Jeróni-
mo, 35. Clase de gramática, antmétictí., 
ortografía, contabilidad, taquimecanogra^-
fia, oposiciones. ^ 1 
D E L I N E A N T E S técnicos, aparejadores, 
matemáticas , dibujo, topografía, prepa-
ración rápida, económica. Infórmense: 
Academia Sánchez Cuéllar. Preciados, 17. 
(18) 
A U X I L I A R E S Seguridad regalamos exce-
lentes contestaciones. Honorarios, 30 pe-
setas. Cinco días clases gratis. Academia 
Sánchez Cuéllar. Preciados, 17. (18> 
E S P E C I F I C O S 
I X ) M B R I C I N A Pelleticr. húrgame infanm, 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 
X E Pelletier. Evi ta estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (V) 
G R I F E , evitarla y curar las consecuen-
cias, purificar la sangre, tonificando vues-
tro organismo con lodasa Bellot. Venta 
farmacias. (22; 
F I L A T E L I A 
D E T A L L O magníficas colecciones sellos a 
precios sin competencia. Libretas clásicos 
España para elegir. L . Maraver. Costa-
nilla Angeles, 13, bajo. Madrid. (2) 
80L.1C1TEN envíos cuadernos, sellos, es-
coger. Agencia Americana. Viesca, 10. Cá-
diz. i9) 
H O Y , 7 tarde, bonita subasta extraordina-
ria en "Filatelia". Espoz y Mina, 14. (T) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeronun", la gran revista para niños , publica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gatc Fél ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E -
/ 
^ E S ' 
O !»x ri-* rra<*rn SraJtarr. loe. Con ít.u: 
— S i continúo haciendo favores, tengo 
la seguridad de que me hago popular aquí. 
—Buenos días, caballeros del hocico 
redondo. ¿Qué tal estáis? ¿Os iratan 
bien? 
—Vosotros no lo sabéis, pero yo os lo 
voy a decir: os están engordando nar". 
venderos a más precio. 
—Magníficamente. Si le esperas a que 
acabemos de engullir el aperitivo, podre-
mos charlar un rato. Mientras tanto, no, 
...... porque no es de buena educación. 
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HAGO primera _o segunda. Madrid. Serra-
icte-nueve. (2) no. Eduardo Dato, 21: 
H U E S P E D E S 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, eco-
nómico. Mayor, 9, segundo. (20) 
E S T U D I A N T E S , estables, edificio moder-
no, pensión desde 6,25, dos; individual, 
8,75. calefacción central, ascensor, fren-
te Palacio Prensa, con sucursales, desde 
5,50. "Baltymore". Miguel Moya, 6, se-
gundos. (18) 
I IESIUKN'CIA Hogar señoritas, dirigido 
familia distinguida, calefacción. Pavía 2 
(m 
PENisiO.^ unsioba.. Contortabiitsima. des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal". (16) 
G R A T I S indicamos habitaciones, pensiones, 
todos precios, ahorrándole molestias. In-
ternacional. Príncipe, 1. ' (V) 
N L C i i S l T A M O S Habitaciones bonitas pa-
ra estables. P.reciados, 10. Peletería. (V) 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontalba 
económica. Jiménez Quesada. 2 (Gran 
Via). (5) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 52. Grandes descuentos. 21333. (18; 
F A M I L I A médica, con casa céntrica, so-
leada, cuidaría señora delicada, niños o 
matrimonio. Teléfono 1949H. (3) 
F A M I L I A R M E N T E . 5,25 a 6,75, incluido 
baño, calefacción, telefono. Preciados, 35 
, orímero Izquierda. (ig) 
E X T E U I O R E S , calefacción, aguas corrien-
tes, completa, desde 7,50. Preciados, 11. 
Pensión. (18) 
H O T E L Fornos, confortabilísimo, desde ü 
pesetas; teléfono. Fuentes, 5, principal. 
(18) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
U U T E L Niza. Calefacción central, aguas 
1 corrientes, completa 8 pesetas; ascenso-
res subir y bajar. Dato, 8. Gran Vía. (luj 
G K A T l i l T A . M E N T E facilitamos Informa-
ción hospedajes particulares, pensiones. 
Preciados, 10. Peletería. (V) 
H A B I T A C I O N E S confort, con, sin. Calle 
Prado, 3, principal derecha. (3) 
P E N S I O N Montaña. Completa. 5, dormir, 
• 1,50. Paz. 23. junto Sol. (18) 
P E N S I O N Santa Ana. Estables. 10 pesetas. 
Zurlmno, 8. (18) 
S O L A M E N T E pensión Eiffel satisface. Pi 
y Margall, 7. 17848. ft (3) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50, 
5 completa, tres platos, postre; baño, te-
léfono. Arrleta, 8, entresuelo Izquierda. 
*2) 
C O N l ' O l i T A B L E S dormitorios, con, sin. 
Dato, 10, primero 2. (18) 
P E N S I O N Edel. Desde seis pesetas, baño, 
incluido, todo confort, buena comida. Mi-
guel Moya, 4, segur! o (frente Palacio 
Prensa, esquina Gran Via). (2) 
PARIS-Palace . Pensión de lujo. Pi y Mar-
'gall. 16. Confort moderno, especial fami-
lias, habitaciones exteriores, precios mo-
derados. Hablase francés. Inglés. Teléfo-
no 15437. (V) 
P E N S I O N Gran Vía. Grandiosa, lujosa y 
'. soleadísima habitación, máximo confort, 
trato esmeradísimo, para tres amigos es-
tables, pensión, 7 pesetas. Dato, 23. (18) 
CASA serla, hermoso exterior, dos amigos, 
económica, confort. Carrera San Jeróni-
mo, 36, segundo derecha. (18) 
P E N S I O N Cervantes, precios económicos, 
baño, teléfono. Montera, 44. (18) 
P E N S I O N Arce. Disponibles habitaciones 
magníficas matrimonios, amigos, todo 
confort. Hilarión Eslava, 6. Casa las Flo-
res. (4) 
P A R T I C U L A R , espaciosa habitación dor-
mir, 75 mes. Conde Aranda, 5, primero 
izquierda. (A) 
P E N S I O N Villazón. Recoletos, 15. Todo 
confort, trato excelente. (A) 
R E C O M E N D A M O S Cocina Oro. Cubiertos 
1,50; abonos, desde 35, tríenla comidas. 
Quedarán satisfechos. Echegaray, 11. (3) 
D E S P A C H O y sala para médico o análogo 
se alquila. Fuencarral, 105, entresuelo Iz-
quierda. (T) 
P E N S I O N Gran Vía. Lujosa y Boleadísima 
habitación para tres amigos, 7 pesetas; 
matrimonio, 8,50; máximo confort, trato 
esmeradísimo. Dato, 23, cuarto, (18) 
G A B I N E T E , alcoba, amigos, señoritas, so-
leada, económica. Tres Cruces, 4, Pasa-
je. (18) 
G R A T U I T A M E N T E informamos hospéda-
les Preciados, 33. Información Madrid. 
(18) 
B O N I T A S habitaciones exteriores, todo 
confort. Castelló, 34, tercero centro. (T) 
H A B I T A C I O N con o sin. Pardlñas, 20, 
cuarto izquierda. (T) 
P E N S I O N 4,50 familiar. Fernández Ríos, 
36, principal derecha exterior. (T) 
E S P L E N D I D A habitación confort, sol. Sa-
gasta, 12, segundo Izquierda Interior. (T) 
H E R M O S A habitación exterior a caballero 
estable, familia honorable. Fuencarral, 
12. (18) 
F A M I L I A extranjera cede habitación in-
terior, ventilada, 35 pesetas mensuales. 
Conde Duque, 50, segundo derecha. (18) 
HLKMÜSA habitación, dos amigos. Dato, 
10. tercero 2. dS) 
E X T R A N J E R A ofrece habitación, calefac-
ción, teléfono, baño (ducha), ascensor. P l 
Margall, 11. (9) 
P E N S I O N , nuevo dueño, todo confort, des-
de 10, cocina familiar. Montera, 53, se-
gundo A. (16) 
C E D O habitación exterior, uno, dos caba-
'leros, con, sin. Hortaleza, 30, segundo. 
(16) 
G R A N pensión, confort, 6,50, 7,50, teléfo-
no. Príncipe, 17. (16> 
P A R T I C U L A R desea huéspedes, baño, te-
léfono, económico. Pez, L UW 
C E D O habitación, pensión completa, seño-
rita, matrimonio. Teléfono 2041J. do) 
G R W L I T A M K N T E proporciona huéspe-
des, pensiones Agencia Marán. Espoz Mi-
na. ,5. Teléfono 12615. (3) 
I. tranvía puerta. Hernán lories, E X T K A N J E K A > casa todo confort, daría 




V L N T A San Demando 170 fanegas a 300 
pesetas. Teléfono 13346. (24) 
V E N D O casas propias calle Torrijos, ren-
ta 68.700 pesetas; otra Meléndez Valdea, 
25.000. Capitalizo / libre. Trato directo. 
Teléfono 51071: 2 a 4. (T) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
mks Importante y acreditada. Alcalá. 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
S O L A R Hermosllla, 3. Mediodía, Poniente. 
Señor Sánchez-Blanco. Augusto Figueroa, 
4. (2) 
S O L A R vendo directamente 15.000 pies, sus-
ceptible ampliación, edificado parte con 
dos fachadas de 17 metros, beneficiado 
nueva reforma por dos grandes vías. 
Apartado 8.028. (4) 
D E S E A comprar hotel o casa en E l Esco-
rial o Cercedilla. Archll la: de 7 a 9. Vi-
cente Blasco Ibáñez, 58. Teléfono 40589. 
(T) 
F I N C A rústica gran porvenir a 20 Kiló-
metros Madrid, permutarla por casas y 
solares, facilidades pago, sin corredores. 
Detalles: doña Alicia de Val. Plaza Sale-
sas, 11, primero A derecha. (T) 
S E venden solares próximo Cuatro Cami-
nos y al nuevo canal, en pueblo Horta-
leza, 8 kilómetros Puerta del Sol. Fincas 
labor en Alcobendas, Canillas y Hortale-
za. Para tratar en Hortaleza (Madrid). 
Angel Alvarez. (T) 
B U E N I S I M A , esquina, orientación véndese 
finca-tltanlc, rentando 103.000 pesetas 
anuales, con 1.300.000 pesetas, valoración 
Banco, excluida veinte años contribución, 
toda alquilada, estando hace cuatro años 
construida, por próxima valoración Ban-
co y quedándose comprador hipoteca Ban-
co. Diríjanse; Apartado de Correos 10.095. 
F I N C A S rústicas, urbanas y solares poco 
precio, se venden por el mismo propieta-
rio, sin corredores, facilidades pago. Pla-
za Salesas, 11, portería. (T) 
CASA barrio Salamanca, céntrica, 7 To li-
bre. 5S771. (2) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
F I N C A Sierra, próxima Madrid, con agua 
mineral pretuberculosos, véndese. Razón: 
Apartado 4.042. Madrid. l T ) 
V E N D O casa esquina calle primer orden, 
céntrica, 5 000 pies, capitalizada 7, 62.000 
duros. Escribid: Núñez. Glorieta Bilbao, 
3. Estanco. (8) 
C A S A esquina, renta 14.400 pesetas, vén-
dese 12.500, directamente. Teléfono 7214J;: 
once-una. v •' 
C H A M B E R I , vendo hermosa finca, esquina, 
8 %, 34.000 duros. Tiene hipoteca Banco. 
Apartado 3.089. w 
V E N D O casa 20.000 pesetas, dos pisos, 15 
habitaciones, alcantarillado. Vallecas 
pueblo. Fuentes, 12. 
C A S A S . Argüelles, "quÍ,na'„^efS)0.dÍ¿',""1 
ta 39.900 pesetas, vendo 32o()W • ^nilcoe„ 
«a. esquina. Mediodía, renta 45.300; San 
Bernardo, renta 52.500. vendo «M-OW. HÜ* 
tad contribución. Fernández. Rodríguez 
San Pedro, 12: clnco-slete. ^ ; 
H O T E L , dos plantas, Mediodía, tranvía, ca-
lle Cartagena, vendo 35.000 pesetas Per-
nández. Rodríguez San Pedro, 12: cinco-
V E N D O solar calle Castelló, 6.000 pies, va-
ciado. Teléfono 13381. lifiJ 
G R A N ocasión para los Pr0Pi1etari^„^nf": 
lares en Madrid. Permuto las siguientes 
casas: una Velázqucz, Hortaleza. Gran 
Vía, Feijóo, Luchana, Alonso Cano, ibi-
za, Joaquín María López, Don Ramón de 
la Cruz Narváez. Alcalá, y dos Genera! 
Porller. Serrano. Eduardo Dato, 21: siete-
nueve. 
V E N D O , cambio, alquilo hoteles granja 
F O T O G R A F O S 
P A R A retrato! artísticos de boda, niños 
ampliaciones. Roca. Tetuáu. .0. MJ 
F L O R E S 
CORONAS, canastillas ramos novia, fo-
mlnaya. Alcalá. 101 (Retiro). 
L A mejor tienda en plantas T flores natu-
rales en San Bernardo, 5S. Madrid. (V) 
G U A R D A M U E B L E S 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogí» 
tls. Paseo Marqués Zafra, la. 
H I P O T E C A S 
K l C C E S I T O 70.000 pesetas primera hipote-
ca sobre linca rústica, próxima Alcal i ae 





G A B I N E T E S , con, 6,50; sin. dos pesetas; 
señoritas, matrimonios, casa nueva, aguas 
corrientes," baño, calefacción, teléfono. 
San Dimas, 11. 
C O L I N D A N D O Gran Via, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (^ 
L I J O S A S , confortabilísimas habitaciones, 
estables. Concepción Arenal, 3, quinto 
derecha. * ' 
P A R T I C l ' U A R cede alcoba, sin. Silva, 10, 
segundo derecha. (2) 
P E N S I O N , habitaciones exteriores, precios 
económicos. Tudescos, 44, segundo. (18) 
P V R T I C U L A U . confort, desea huéspedes. 
Rosalía Castro, 26, primero izquierda^. 
BEBMUSÓ gabirtete. exterior, confort, te-
lefono matrimonio, dos a t̂nigos;. Alcalá. 
94 primero derecha, escalera izquierda 
C E D O habitación próximo Universitaria, 
dos amigos, con, baño, calefacción. Isaac 
Peral. 10, principal Izquierda. (T) 
H O T E L Glbraltar. Aduana. 19. próximo 
Puerta Sol, gran confort, habitaciones, 
cuatro pesetas; con baño privado, sletp 
pesetas. dg) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol. 
Gran Vía. Teléfono. Carmen. 31. (20) 
E N familia alquilo gabinete exterior, eco-
nómico, dormir o pensión completa. Pal-
ma Baja, 58, primero izquierda. (T) 
SEÑORA cede habitación a señora o se-
ñorita. Villanueva, 37, segundo derecha. 
(T) 
H A B I T A C I O N exterior, una. dos camas, 
aguas corrientes, baño, ducha, calefac-
ción verdad, muy céntricas, baratísimas, 
con, sin pensión. Teléfono 17404. (2) 
P E N S I O N Arenal. Confort, seis pesetas. 
Mayor, 14, primero. (2) 
P E N S I O N completa, 4,50. San Bernardo, 
2. Pensión Iris. (2) 
P A R T I C U L A R , económico, amigos. San 
Onofre, 5, segundo centro. (3) 
A L Q U I L O elegante habitación, todo con-
fort. Teléfono 61441. (T) 
E N casa particular, confortable, alquílan-
se dos habitaciones, con pensión. E s c r i -
bid: D E B A T E 47.735. (T) 
P R O X I M O Goya, habitación económica, 
confort, único. Teléfono 55820. (T) 
DOS gabinetes, particular. Huertas, 55, en-
tresuelo izquierda. (T) 
MATRIMONIO, cederla una, dos habita-
ciones, confort, económicas, con, sin. Fei-
jóo, 6, segundo centro derecha. (4) 
H O R T A L E Z A . 3. primero. Mlaml. Pensión. 
Calefacción, aguas corrientas, económi-
co. (A) 
CASA particular, caballero, bonita habi-
tación, baño completa. Mayor, 29. ter-
cero Izquierda. (A) 
H A B I T A C I O N , sin. Escosura, 33, principal 
D, entrada Pablo Iglesias (Cuatro Ca-
minos). (A) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos uuéspedea, 
pensiones. Principe, 14, principal. Villo-
ría. (3) 
A L Q U I L A S E gabinete exterior. Paseo Pra-
do, 12, segundo Izquierda. (18) 
P A R T I C U L A R , pensión confortable, casa 
nueva, teléfono. Bravo Murlllo, 24, ter-
cero Izquierda. (18) 
P E N S I O N completa, cinco pesetas, baño, 
teléfono. Hernán Cortés, 9. (18) 
F A M I L I A vasca, exterior, confort, uno. 
dos amigos. Alberto Aguilera, 5, entre-
suelo Izquierda. (18) 
H A B I T A C I O N con pensión señorita o ca-
ballero. Lagasca, 11, primero, junto Re-
tiro. (18) 
G R A T U I T A M E N T E Informamos hospeda-
jes. Preciados, 33. Información Madrid. 
(18) 
P A R T I C U L A R , Independiente, baño, com-
pleta, cinco. Fomento, 21, primero Izquier-
da. (6) 
P R E C I O S A S habitaciones exteriores. Ríos 
Rosas, 48. Julia Martín. (5) 
A L Q U I L A S E habitación amplia y bien ven-
tilada, en casa de poca familia, todo 
confort. Eduardo Dato, 25. 26200. (5) 
P E N S I O N Sanz. Para dos, tres amigos 
desde 6 pesetas, calefacción, baño, ascen-
sor, telefono. Arenal, 15, preguntad por-
tería. (5) 
E X T R A N J E R A alquilarla a señorita, re-
ferencias, habitación confortable. Telé-
fono 45646. ' (T) 
DOS estables, trato familiar, económico, 
céntrico. Pasaje Alhambra, 1, principal 
derecha. (T) 
H A B I T A C I O N amplia, dos amigos, con, 
sin, teléfono. Fomento, 3, segundo Iz-
quierda (T) 
( C O N F O R T A B L E habitación. Larra . 5 pri-
mero Izquierda. (T) 
MATK1MONIO distinguido darla pensión 
casa todo confort. Núñez Balboa, 30. (T) 
P E N S I O N Luisa . Uno. dos, confort. Chu-
rruca, 14 (esquina Sagasta). (2) 
P A R T I C U L A R , caballero, estable, ascen-
sor, calle Caballero Gracia. Teléfono 17662 
(3) 
P E N S I O N Guevara. Habitaciones exterio-
res, teléfono, precios módicos. Fuentes, 
5, segundo, junto Arenal. (5) 
G A B I N E T E S exteriores, teléfono, ascensor, 
calefacción. Principe Vergara, 30, terce-
ro. (5) 
P E N S I O N David, tras Gran Vía. Exterio-
res, matrimonios, estudiantes, baño, te-
léfono, calefacción, precios módicos, con. 
Desengaño, 11, principal Izquierda. (18) 
C U A T R O platos, vino, postre, 1,70; habita-
ción, 2,50: completa, seis pesetas; cale-
facción. Montera, 29. (7) 
C E D E R I A habitaciones confort, uno, dos 
estables, con. Francisco Rojas, 5, segun-
do. (3) 
P A R T I C U L A R , habitación exterior, amplia, 
baño, teléfono, uno o dos amigos, seño-
ra honorable, con o sin. Quintana, 13, se-
gundo derecha. (T) 
A matrimonio o caballero alquilo gabine-
te, todo confort, con o sin. 51036. (T) 
P E N S I O N completa, 5,25. Carrera San Je-
rónimo, 28, cuarto. Portal (joyería). (B) 
CASA nueva, calefacción central, alquilo 
habitaciones. Doctor Gástelo, 4 tercero 
izquierda (próximo Alcalá) . (T) 
P E N S I O N Antonia. Especial para fami-
lias, baño, teléfono, calefacción, aguas 
corrientes, desde 6,50. Barquillo, 36, pri-
mero derecha. (T) 
F A M I L I A distinguida desea caballero úni-
co, estable. Teléfono 58397 , (T) 
C E D O habitación económica, dormir. Ve-
lázquez, 22. Teléfono 57937. (T) 
G A B I N E T E , uno, dos amigos, mucho sol, 
confort. Apodaca, 13, segundo, (8) 
P A R T I C U L A R , todo confort, hermoso ga-
binete, exterior. Fuencarral, 137, cuarto 
exterior Izquierda. (8) 
D O R M I T O R I O para caballero. Divino Pas-
tor, 6, segundo derecha. (8) 
A L Q U I L O habitaciones con balcón, uno, 
dos amigos, matrimonio honorable, casa 
nueva, todo confort. Alvarez de Castro. 
23, principal C. (8) 
CASA nueva, todo confort, único, sin. T r a -
falgar. 16, primero Izquierda. (8) 
C E D O habitación, baño, ascensor. Apoda-
ca, 13. principal Izquierda bis. (8) 
P A R A señora, magnífica pensión. Fuenca-
rral, 92 moderno, segundo centro. (8) 
T O L E D O . 49 moderno. Habitación con bal-
cón a caballero. (2) 
P A R T I C U L A R , habitación pensión comple-
ta, cinco pesetas, baño. Fomento, 21, en-
tresuelo izquierda. (2) 
E S T A B L E S , baño, teléfono, económico. 
Hortaleza, 7, principal Izquierda. (2) 
C E D O habitación, 30 pesetai». Ayala, 14, 
segundo izquierda. (*) 
P E N S I O N económica, gabinetes exteriores, 
independientes, baño, teléfono. Libertad. 
3, principal Izquierda. 
IIKHMOSISIMO exterior, soleado, dos ami-, 110.847. Dreyfus. "Perfeccionamientos eniNISO precioso de cuatro años, sin rmdre, 
gos, baño, teléfono, inmejorable comida, i los aparatos empleados en la fabricación .sus abuelos recompensarían algún día H 
seis pesetas. Madera, 9, segundo. (2) de la seda artificial u otras operaciones matrimonio sin hijos. Escribid: DHBA-
C O N F O R T A B I L I S I M A S , económicas habí-i cn-'í116 se suministran líquidos bajo pre-1 T E 47.728. (T) 
N E C E S I T A M O S ;risonas activas pongan 
capital asunto transportes. Escribid: 
Jean. Preciados, o¿. Anuncios. (18) 
AC l C H I L L A D O y encerado mecánico de 
pisos, 0,75 metro. Teléfono 23649. (4) 
DISPONGO pequeño capital para negocio 
propio señoras. Apartado 12.125. (4) 
PINTO habitaciones, cinco pesetas. Res-
pondo trabajo. 4093S. (V) 
P A R A G I A S . bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
CANO, callista. Abonos, 3 pesetas. Mavor, 
17. Teléfono 25628. '(22) 
GRAN taller peletería. Arregla abrigo- to-
da clase pieles. Precios baratísimos. L a 
Magdalena. Mavor, 26. Consulten precios. 
(7) 
D E S C A N S E modelos cabello rublo-canoso 
para demostraciones permanentes y tin-
turas. Laboratorios Caraba. Dato, 20. (18) 
A P A R A T O S radio nuevos al 30 Te de su 
valor, desde 50 pesetas Plazos. Aeolian. 
Conde Peñalver, 22. (V) 
D E S E O habitación confortable, cercanías 
Callao. Escribid: Rex. Número 474. Pl 
Margall, 7. (4) 
: : E P R K S L : N T A C I O N turismo necesl; "n 
distritos Madrid y capitales provincia en 
establecimientos solventes y estancos im-
i portantes. Escriban- 3.194. Apartado 911. 
(9) 
P I N T O habitaciones, 7 pesetas; resp<.nao 
trabajo. Teléfono 61963. O^) 
C I N E Pathé Baby, Super, motor i^s 
y tomavistas, vendo ocasión. ,'J0 pesetas, 
"junto o separado. Malasaña, 19, primero. 
47420. (5) 
VENTAS 
taclones. estables. Concepción Arenal, 3. 
quinto derecha. (2) 
P E N S I O N económica, confort. Alberto 
Aguilera, 11, segundo derecha. (3) 
F A M I L I A católica, vascongada, ofrece pen-
sión confort, trato esmerado, precios eco-
nómicos. Andrés Mellado, 11, primero cen-
tro. (3) 
P A R T I C U L A R ofrece esmerada pensión, 
económica, dos, tres estables. Pérez Gal-
dós, 10. (10) 
PKNSiON completa, 6,50, baño, calefac-
ción, ascensor, precios razonables. Ca-
rrera San Jerónimo, 9, principal. (16) 
P A R T I C U L A R cede habitación, con, sin, 
soleada, baño, teléfono. Plaza Bilbao, 1, 
primero izquierda. (18) 
C E D E S E bonita habitación propia matri-
monio. Montera. 40, segundo. (T» 
MATRIMONIO desea pensión particular, 
céntrica, calefacción, teléfono, 350. E s -
cribid . Hortaleza 2, portería. Federico. 
(T) 
S I E T E , completa, confort. Menéndez Pe-
layo, 19 duplicado. (T) 
CASA particular alquilarla habitación, dos 
sacerdotes o gente católica. Hilarión E s -
lava, 5, segundo Izquierda E . (T) 
E S T A B L E , habitación, sin, alrededores 
unión Alcalá-Gran Vía, ducha, teléfono, 
ascensor, calefacción, poga gente, 20 a 25 
duros Escribid: A. C. A. Caballero Gra-
cia, 60. (T) 
P A R T I C U L A R cedo gabinete a caballero. 
Belén, 20, segundo. ( E ) 
P E N S I O N gran confort, esmerado trato, 
precios económicos. Arenal, 24, segundo 
izquierda. ( E ) 
C E D O Habitación muy económica, estable. 
Barquillo, 3;i. Jánsen. (T) 
A L Q U I L A S E habitación a caballero. San 
Vicente, 23, segundo Izquierda. (81 
N E C E S I T A S E huésped, familia. Correde-
ra Baja, 47, primero Izquierda; baño, as-
censor. (8) 
sión". (4) 
I00.47rf. ("nderíeed Stoker Company Ltd. & 
John Willlam Wray. "Perfeccionamientos 
en las parrillas desplazables". i4) 
103.}W7. Société Anonyme des Dlstlllenea 
des Deux Sévres. "Un procedimiento pa-
ra extraer en estado anhidro los ácidos 
grasos contenidos en las soluciones acuo-
sas diluidas". (4) 
104.445. 
t ' R K P A R A C I O N delineantes, técnicos, rá-
pida, económicamente. Clases día, noche 
y correspondencia. Infórmense- Acade-
mia B:-r-^c~. CVéHar. Preciados, 17. (18) 
Demandas 
U L T I M O S restos piso, armario luna, ca-
ma dorada, comedor, despacho, varios 
súpitos. Gravina. 22. entresuelo derecha. 
(3) 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros. 5. (20) 
SKÑOIJA: La Milagrosa. Institución catóii- T O L D O S , lonas, saquerío. Imperial. 6. Te-
ca, proporciona servidumbre cristiana. | léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
57269. (T) h^J'-rCyíU3- '•PC>RFCCCLONAMIENTOS ^ ' D O N C E L L A S , co.-inera.. amas, nodrizas. A U M O N I L M S . pl 
nomoas . ¡n forn^jas Católica Hispanoamericana.! plazos, alquilen 
Vega 
(T) 
125.684. Pays. '"Un procedimiento perfeccio-
nado y sus aparatos especiales corres-
poncilentes para la purificación del trv/.o 
y demás cereales". (4> 
125.004. Imperial Chemical Industries Limi-
tod. "Un procedimiento perfeccionado de 
fabricación de combustibles líquidos". (4) 
125.543. Lynch Corporation. "Perfecciona-
mientos en la maquinaria para la fabri-
cación de vidrio hueco". t4) 
I N F O R M E S : Clark, Modet & C." (Agenda 
General de Patentes v Mwrcas), Alcalá. 
61. Madrid. (4) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 126.120, por "Mejoras en las ma-
qulmas o navajas de afeitar de segun-
dad". Vlzcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 20. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 119.5G3. por "Moldes para la fa-
bricación de tubos sin junta y de cual-
quier longitud". Vizcarclza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 20. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 117.503, por "Una caja de ejes 
para vagones de ferrocarrM". Vizcarolza. 
Agencia Patentes. Baqrulllo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 110.803, por "Mejoras en los des-
pcjulores para máquinas de hilar". Vlz-
carclza. Ajéne la Patentes. Barquillo, 20. 
(3) 
C O N C E D E S E lipencia explotación patente 
número 110.802, por "Mejoras en los tu-
bos de papel". Vlzcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 2G. ÍS) 
C E D E N S E habitaciones exteriores, oficina, C O N C E D E S E licencia explotación patento 
COMPRO hipotecas todas cantidades. E s - ^^nrimTro'derecha T s c ^ r ^ q u i e r d a : H U E S P E D E S vistas Gran Vía, económi-
cribid: Borrás. Alcalá, 2. Postales. (2) 9*. primero aerecna. es H ^ ^ B i t » , 14, primero. j» 
H I P O T E C A S h&go con Banco 6 %. urba- _ F , . S I o X en familia Bárbara Braganza, C E D O gabinete confort. Escosura. U 
oas.^rústlcas, toda España. Blanco. Da- P^^SeS .(7) primero izquierda. Soriano 
Industria o huéspedes. Fuencarral, 
entresuelo derecha. (8) 
P E N S I O N confort, 5,50, 6,50. Nlcaslo Ga-
llego, 10, primero derecha. (8) 
H A B I T A C I O N para dos, dormir, 30 pese-
tas, completa 125. Razón: Fuencarral, 41. 
(8) 
C E D E S E gabinete a señora, económico. 
Razón: Malasaña, 3, frutería. (8) 
C E D O habitación exterior, dos amigos, con-
forC completa, buen trato. Cuesta San-
to Domingo, 4. Señor Parra. (V) 
E N familia, alquilo habitación, confort. 
Santiago, 1, principal. (V) 
P A R T I C U L A R cede elegante gabinete, a l -
coba, caballero estable, confort. 35098. (V) 
P A R T I C U L A R , habitaciones Individuales, 
confort desde 2,50. Montera, 33, segun-
do izquierda. (10) 
C E D O habitación, baño, ascensor, teléfono. 
Porller. 67, segundo D. (16) 
SEÑORITA desea pensión en familia, to-
do confort, cerca Gran Vía. Escribid: 
Publicidad Rex. Número 475. Pi Margall. 
7. (4) 
LABORES 
"DIBUJOS a mi gusto". Sueltos, elegir, ta-
maño natural. Pedidlos asi. Librerías, 
mercerías. (5) 
LIBROS 
¡ P R O P A G A N D I S T A S ! Sermones calleje-
ros, 0.75 centenar. Pídanse: Editorial Ca-
tólica. Coso. 86. Zaragoza. (T) 
O R I G E N do las religiones asiáticas, 6 pe-
setas. Apartado 9.094. Madrid. (T) 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería E i 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
MAQUINAS 
1.000 máquinas de escribir, coser, ocasión 
verdad, a mitad de precio. Quien bien se 
administra, no compra a plazos Leganl-
tos. L Vegulllas. (20) 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400. 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol, 6. 
(9) 
MAQUINA hacer ojalas Wertheln se vende 
o alquila. Avenida Plaza Toros, 11. (T) 
U N D E R W O O D , como nuevas, 550 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (T) 
L A máquina escribir que busca, nueva, 
ocasión, toda confianza, más barata que 
su presupuesto, está únicamente en Hor-
taleza. 4. <7) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
OCASION. • L a s mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MODISTAS 
B U E N A modista, venida Francia, domici-
lio. Teléfono 21659. (18) 
M A R I E , alta costura. Vestidos, abrigos. 
Marqués Cubas, 3. (5) 
P E L E T E R I A , confección, renares, desde 
40 pesetas. Renardlnas. Teñimos. Bola, 
13. (3) 
MODISTA, vestidos 10, abrigos 12. Telé ío-
no 73668. <•*> 
T E R E S A . Abrigos, vestidos, confección, 20 
pesetas. Manuel Becerra. 2. Tel. 60880. 
r (2) 
MUEBLES 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. lT> 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos, 2. (23) 
L I Q U I D A C I O N total cumas doradas. Crom. 
Valverde, 1 triplicado. (10) 
PATENTES 
A G E N C I A Soler, especialista patentes, fun-
dada 1888. Moreto, 5. t T ) 
LOS concesionarios de las patentes eapa-
número 95.777, por "Un electrolizador pa 
ra la producción de oxígeno e hidrógeno". 
Vlzcarelzai Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (3) 
LA propietaria de la patente de Invención 
número 105.002, por "Un procedimiento 
para la preparación de acero para tra-
bajos rápidos", concederla licencia de ex-
plotación para la misma. Dirigirse a la 
Oficina de Patentes y Marcas Schleicher 
y Sancho. Cruz, 23. Madrid. (23) 
LA propietaria de la patente de Invención 
número 121.759, por "Perfeccionamientos 
en la l'abrlcacióa de mesas para máqui-
nas de escribir", concederla licencia do 
explotación para la misma. Dirigirse a 
la Oficina de Patentes y Marcas Schlei-
cher y Sancho. Cruz, 23. Madrid. (23) 
PRESTAMOS 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo, 9, en-
tresuelo. (11) 
CO.MPRAMOS créditos, tramitamos cobros, 
anticipamos gastos. Centró Comercial. 
Principe, 18. (V) 
A N U L A N S E préstamos usurarlos. Escribid: 
Ortiz. Preciados, 52. Anuncios. (18) 
D I N E R O sobre hipotecas, testamentarías . 
Madera. 19. (T) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radlo-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25515. 
(V) 
t tKPAILACIONES radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez, economía. Vivomlr. Alca-
lá, 67. (3) 
R A D I O S Philips continua y alterna oca-
sión. Aeolian. Conde Peñalver, 22. (V) 
SASTRERIAS 
H E C H U R A de traje o gabán. 40 pesetas; 
vuelta, 25. Arrieta, 9. (5) 
TRABAJO 
Ofertas 
500.-1.000 mensuales, haciéndonos circulares, 
direcciones, juguetería (provincias). Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados. 52. Descuentos. 21333. (18) 
RADIOS baratísimos. Necesitamos agentes 
• comisión, sueldo. Jorge Cebrián. Ronda 
Víctor Pruneda, 23, primero. Teruel. (3) 
D E S E A N S E modelos cabello canoso para 
demostraciones permanentes, tinturas, 
bien retribuidos. Laboratorios Carasa. 
Dato, 20. (18) 
F A B R I C A pañería necesita representante 
bien Introducido sastrerías. Dirigirse: J . 
P. San Ildefonso, 21. Tarrasa. (1) 
P E R S O N A S educadas, buen trato y pre-
sentación, se necesitan para gestionar 
suscripciones Corredera Baja, 17, segun-
do: de 7 a 9 noche. (18) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
CONVOCADAS miles plazas Civil, foresta-
les. Informarále rápidamente enviando 
sello: Apartado 1.253. Madrid. (7) 
L I C E N C I A D O S Ejército, urgente, ingreso 
forestales. Seguridad, guardianes, carte-
ros, siguiendo nuestras Instrucciones. In-
formes: Licenciados Militares. Pizarro. 11. 
(5) 
I N S T I T U T R I Z francesa o española, domi-
nando francés, buenas referencias, se ne-
cesita para dos niños. L a Innovadora. 
Murcia. (8) 
MUCHACHA Joven, cuerpo casa, para ma-
trimonio y niña, muy dispuesta, formalí-
sima, sueldo 50 pesetas. Inútil sin In-
formes. Escribid: señora Rivas. Alcalá, 
2. Continental. (3) 
N E C E S I T O sirvienta sepa guisar. Carre-
tera Chamartín, 14 provisional, hotel. (8) 
SENOli.V mayor, educada, para caballero, 
cocinera, consultorio, análogo. Escribid: 
Dolores. Fuencarral. 63. Anuncios. (8) 
spanr 
Fuencarral SS, Teléfono 25225. 
. . . vo l í lTA Francesa, mgié.s. .¡lemán co-
rrectamente, español bien, mecanografía, 
taquigrafía, busca situación familia o 
despacho, innu., 'les referem'ias. Diri-
girse: Apartado 40. Señorita. (6) 
• I E F E militar, retirado., desea administra-
ción. Escribid; D E B A T E 47.626. ( T i 
R E D A C C I O N literaria de Memorias, dis-
cursos, etc. Apartado 10.002. Madrid. (V) 
S E ofrece mecanógrafa pocas pretensiones. 
Teléfono 77095. (16) 
. M - ' R E C L S E cocinera y doncella, señorita 
francesa, alemana para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato. 25. (T) 
O F R E C E S E buena cocinera, repostera. 
57269. (23) 
N o D R t / A S y servidumbre todas clases, 
asistentas, amas secas, proporcionamos 
todo gratuitamente. IJamad: 16279. Pal-
ma, T. (8) 
O F R F . C K S E ayudante delineante o auxiliar 
oficinas, trabajar tardes, buenos certifica-
dos. José Glronella. Calle Manuel Alel-
xandre, número 12. (T) 
.'A i.K¿'ACCIONES, reparaciones, reformas, 
arreglos, montador, calefactor, económi-
co. Moreno. Teléfono 70075. i (T) 
SEÑORA religiosa desea colocarse con 
sacerdote o señora o señor. San José. 9. 
portería. (T) 
E X T R A N J E R O joven, distinguido, varios 
Idiomas, ofrécese trabajo oficina, secre-
tario, clases, análogos. Escribid: D E B A -
T E 47.469. * (T) 
C H A U F F E U R , mecánico, modestas preten-
siones. Montesa, 31. Carrión. (T) 
S E ofrece asistenta sabiendo guisar. Clau-
dio Coello, 41 moderno. Teléfono 53689. 
(T) 
S E ofrece cocinera, repostera. Carranza, 4. 
(8) 
O F R E C E N S E dos chicas católicas para ma-
trimonio, acompañar niños o persona se-
rla. Augusto Figueroa, 10. (8) 
O F R E C E N S E ama seca y buena cocinera, 
formal. Torrijos, 22, portería. (T) 
P A R A contabilidad por horas of.' ese con. 
table. Teléfono 36897. (2) 
SEÑORITA francesa, 28 años, buena pre-
sencia, hablando perfectamente español, 
desea colocación decente, cualquiera. E l -
sa. 2, Alcalá, 2. (2) 
O F R E C E S E muchacha Joven, para todo. 
Informada. Madrazo, 34. (2) 
I N G E N I E R O Industrial, joven, desea colo-
carse Escribid: 333. L a Prensa. Carmen, 
16. U> 
. . O V E N católico ofrécese ayuda cámara, co-
sa análoga, referencias Inmejorables. 
Iglesia del Salvador, Antón Martin. Re-
verendo señor Colector. De diez-doce. (18) 
G U A R D I A Seguridad, gratificará quien 
proporcione portería, cobranza. iMríJase: 
Arlabán, 5 (portería). Eduardo (A) 
O F R E C E S E mujer formal, para ta cocinn 
o cosa análoga. Tetuán, primero. (A) 
AMA cria montañesa. Razón: Lista, 26, ba-
jo derecha. (T) 
O F R E C E S E joven suboficial, licenciado, 
contable, mucha práctica oficina, medio 
día; Ideas católicas. Teléfono 52879. (18) 
¡ S E Ñ O R A S ! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre, bien informada. Llamad 
Teléfono 23439. (5> 
O F R E C E S E doncella, chica para todo, In-







ñolas que se detallan, están dispuestos n ( . o c , N E R A ain compra, para casa par-
conceder Ucencia dJ explotación de las ¡ t,cu,ar aabtendo algo repostería, sueldo 
mismas, con arreg.o al rtiticulc 8J ue la pe8etas. Escribid años servicio Madrid, 
Ley del Ramo. 
121..Vil. Imperial Chemical Industries L imi -
ted. "Un procedimiento y su aparato es-
pecial correspondiente para eliminar ei 
aire del agua de alimentación ae las cal-
deras de vapor". 
111 250. Jorgenaen. "Perfeccionamientos en 
la' cocción de cemento, cal y otros ma-
teriales, en hornos rotatorios". 
pesetas 
edad e informes a Cocinera. L a Prensa 
Carmen, 16. (2) 
S E necesita cocinera, de 30 a 40 años, dis-
puesta, muy limpia. Dato, 20, cuarto de-
recha. (18) 
G R A T I F I C A R E proporcione cuarto céntrl 
T R A S P A S O Residencia Hogar señoritas, 
Inmejorables condiciones. ausentarme. 
Pavía. 2. O»' 
H O T E L E R O : Aceptaría administradores 
sucursales aporten 3.000; otro 12.000. Mi-
guel Moya, 6, segundos. (18) 
C L I N I C A dental acreditada traspásase por 
defunción. González. Sagasta, 23. Logro-
ño. (10) 
T R A S P A S O tienda céntrica, poca renta, 
bien decorada, propio bar. Teléfono 22341. 
(A) 
CONOCIDO almacén aguardientes, céntri-
co, café-bar. Centro Comercial. Príncipe, 
18. (V) 
L O C A L Puerta Sol, susceptible cualquier 
artículo fino. Centro Comercial. Princi-
pe, 18. (V) 
¿ Q U E R E I S traspasar establecimientos? 
Acudid a Marán. Espoz y Mina, 5. (3) 
L A V A D O , planchado mecánico, ofrezco 
montar esta lucrativa industria. Gonzá-
lez. Alberto Llanos, 11. Barcelona. (T) 
T R A S P A S A S E huevería y pollería por 
marcha al extranjero. Con mucha ven-
ta. Teléfono 61625. (T) 
T R A S P A S O pensión, en reserva. Santiago, 
I, principal; 12 a 2. (V) 
T R A S P A S O tienda, 600. Razón: Alberto 
Aguilera, 35, zapatería. (4) 
T K . V S r A S O 9.000 pesetas pensión acredi-
tadísima. 17094. • (8) 
T R A S P A S O camisería, cerca Gran Via. 
Informa: Moreno. Manuel Fernández y 
González, 2. Tintorería. (2) 
S E traspasa pensión acreditada, verdade-
ra ausencia, ocasión única. Puerta Sol, 
I I , segundo. (11) 
L O C A L céntrico, instalación moderna. Ló-
pez. Teléfono 52035. (T) 
T R A S P A S O espacioso local, calle Atocha, 
próximo Plaza Benavente, Indicado Ban-
co, grandes almacenes. Informes: Agen-
cia Universal. Avenida P l Margall, 9; 
tarde. (18) 
T R A S P A S O estanco, ultramarinos nuena 
panadería, tejidos. Barbierl, 14. Vinps. 
(5) 
VARIOS 
.K ASION. Camas doradas baratísimas. L.u 
quidación. Valverde, 1 triplicado. (10) 
S E S O R A S : arreglo, tlfto todos los bolsillos. 
Manuel Sánchez. Príncipe, 1 (fábrica). 
(3) 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de uni-




C A M A S cromada.--, inoxidables. 
acero Victoria. Torrijos. 2. 
CAMAS, las mejores y más baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
48. L a Higiénica. <6) 
J O Y E R I A infantil. Alhajas pequcfiitas. 
linas y de imitación. Montera, 7. (T) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde. 20. (3) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muftoz. Teléfono 
20328. (10) 
R A S E . Tasmams. 0.50; liebres negras. 4.50; 
guanacos legítimos. 35. Cava Baj^ 16. 
"Italianos". (7) 
L I Q U I D A C I O N discos, gramófonos v ra-
dio. Preciados. 54, frente Ternera. <2I) 
PIANO ••Montano", semlnuevo, vendo o'JO 
pesetas. San Bernardo. 83. Librería. (V) 
U E L O J K K I A Cincbra. calle de Peligro.» n . 
Gran surtido en relojes de todas marcas, 
despertadores, relojes de pared. Compos-
turas esmeradas. 4^) 
.» \ U A v v .>ÍUIU:II); c u:jnu.-< • as. 
r.Vigi.iiic.i.s . i.v -ide. 1 triplicado. .10) 
A L M A C E N carbones detall "La Universal". 
Antracitas calefacciones, cocinas, sala-
mandras, precios baratísimos, por tonela-
das importantes descuentos. Antracita in-
glesa, saco 40 kilos, 5,90; Fabero, 0,70; 
almendrilla. 4.90: astillas. 40 kilos, 4 pe-
sotan. C.PIII r i l Castaños 15. Telcl. '¿HOh 
' v> 
V L N D K S L registradora National eléctrica, 
máquina Singer coser cuero hasta un cen-
tímetro grueso, máquina precintar pa-
quetes, máquina poner broches. Delgado. 
O'Donnell, 11. Sevilla. i v ) 
V E N D O casas baratas, facilidades pago, 
mismo propietario, sin corredores. ÍM-Tzá 
Salesas, 11, portería. (T) 
E X T R A N J E R O vende comedor, treaillo, 
despacho, alcoba, cortinas, objetos, cua-
dros. Velázquez, 27. (3) 
O L D S M O B I L E , seis cilindros, cuatro pla-
zas, 3.8000 pesetas. Teléfono 22800 : 7-8 
tarde. (V) 
S A L O N C I T O , varios muebles. San Bernar-
do, 10, primero derecha. Once-doce. (10) 
P K R R I T O S Basett liaratlsimos. Padres 
premiados. Teléfono 56208. (T) 
V E N D O máquina coser bobina central, ¡ja-
gasta, 12, segundo izquierda Interior. (T) 
L I B R O S antiguos, modernos, estampas. Ca-
sa bien surtida. L a que mejor paga. Des-
engaño, 13. Teléfono 16821. (2) 
A L F O M B R A S , linóleum. Gran saldo, i-uoV 
mes rebajas. Fuencarral, 9. Polo. (8) 
F A J A S caucho vulcanizadas, sostenca. re-
formas en fajas, artículos goma. Kciaio-
res. 10. Teléfono 17158. (24) 
C S T K R A S , tapices, terciopelos, oaraim-
mos, felpillas coco para portales y autos. 
Hortaleza. 70. esquina Gravina. Telétono 
14224. (18) 
R A D I O "Cosmos", garantizados. Contado, 
plazos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
POR ausencia, recibimiento, despacho, co-
medor y alcoba, 3.900, máquina, tresillo, 
varios. Razón : 42918. (S) 
V E N D O perro baset, joven, por ausencia. 
Carretera Chamartín, 14 provisional, no-
tel. (8) 
ROO canarios alemanes, profesores musica-
les azules, blancos con mc*io negro, isa-
befa oro, gris, plata, hembras igual color, 
desde 15 pesetas; perritos varias razas, 
baratísimos. Malasaña, 18. Pajarería. (8) 
O C A S I O N : vendemos cama, colchón, ai-
mohada, todo 25 pesetas; máquina escri-
bir Yost, 100 pesetas. Profesora france-
sa da lección francés. 20 pesetas; venir 
hoy y mañana, 3 a 4. Rodríguez San Pe-
dro, 31. (16) 
l'OR marcha, sillas, mesas, cuadros, chi-
menea talla del X V , espejos. Claudio 
Coello, 128, entresuelo derecha. (A) 
V E N D O baratísima partida cromos religio-
sos. Fernández. Carmen, 28. (2) 
B E R L I N A , mllor, coche guiar, cuatro rue-
das. Quiñones, 7. (io) 
MAQUINA Singer, otra sastre, baratísi-
mas. Huertas, 23, principal Izquierda. (11) 
P A R T I C U L A R vende comedor en bonísi-
mo estado y armarlo dos lunas. Teléfo-
no 55937. (T) 
I l A K A T A guarnición caballo pequeño. Bar-
quillo, 20, segundo Izquierda. (E) 
T R E S I L L O contortable, poco usado, Lara 
tlslmo. Alcal/i, 148, entresuelo izquierda 
Interior. (T) 
PIANOLA, i.ope de Rueda, 2u. tercero ae 
recha. Tantes. ^ ) 
45 ventanas fraileras, 160 por 90 50 puer-
tas de 200 por 80, 25 pesetas unidad. Bas-
tantes huecos de varias medulas, econó-
micos, a base de buena calidad. Todo 
nuevo, máquina de afilar cuchilla» Gui-
llet, 400 pesetas. Vlrlato. 36. Telélcno 
35424. (A) 
F O R D 8 cilindros, 1934. Santa Engracia. 
34, tercero izquierda. 
UUCKN'TISIMO. comedor, despacho, dor-
mitorio, camas, armarios, colchones, bu-
tacas Rolaco, Singer secreter, COCM ni-
ño. Hermosilla 
co, 14 habitaciones, rente hasta 375 pese- F O N T A N E R O , trabajos nuevos, reparacio-
tas. Teléfono 31791. (3) i nea garantizadas, 10 Te mínimo cualquier 
i3) 
1ir:'5r'7orgensen. "Perfeccionamiento, en PROPORCIONAMOS servidumbre todas presupuesto. Antonio. Teléfono 19252. (18) 
1 1 . : — „ ,í_ piases, informada. Preciados, 33. 13003 hornos para la producción de cemento 
(4) 
121.535. Imperial Chemical Induatris L i m i -
ted "Perfeccionamientos en la fabrica-
ción de cartuchos con carga de perdigo-
nes", í*:' 
100.477. Humphris. "Perfeccionamientos en 
la fabricación de clavos, escarpias, ar-
mellas, puntas de París, pernos de cuña 
y demás clavazón". i*) 
(18) 
A U X I L I A R E S Seguridad, regalamos exce-
lentes contestaciones. Honorarios 30 pe-
setas. Cinco días asistencia clases gratis 
Academia Sánchez Cuéllar; Preciados, 17. 
(18) 
DOV 2.000, 3.000 por cargo, empleo, asunto 
convenga. Escribid: Ramos. Preciados. 52. 
Anuncios, (18) 
M R C I D O R A , tejedora, económica, rápida. 
P^amón Cruz, bajos. (T) 
ñE necesita Joven emprender con quince 
rail pesetas para negocio original con un 
beneficio diarlo de 200 pesetas, trabajo 
agradable y completamente serio. No in-
teresando .«portación de capital hasta 
comprobados resultados. Absténganse cu. 
riosos. Dirigirse: Carretas, 3. Continen-
tal al número 325. (V) 
Madrid.-Año XXV. -Núm. 7.854 
Miércoles 30 de enero de 1935 
Los restos del Virrey del Perú han sido hallados 
Gracias a la labor investigadora de don Roberto Levillier, que ha dado 
con ellos en un antiguo templo de Oropesa 
Hay en la obra, maravillosamente es-cuando escribe su testamento "En el 
pañola, de don Roberto Levillier un te-Nombre de la Sanctissima Trinidad, 
ma tronco de sus estudios: la vida del ¡Tres Personas y un solo dios Verdade-
Virrey don Francisco de Toledo. Cuan- ro. E n quien creo y adoro y de la Vir-
do todo parecía como seco y sin san-¡gen sancta Maria, su madre, y de los 
gre en la historia fabulosa de los vi- Bienaventurados Sant Pedro y Sant 
rreyes del Perú, la erudición y el en-
tusiasmo del ilustre investigador ar-
gentino hacen el milagro de reverde-
cer aquel tronco dormido, que hoy go-
za la primavera plena de la actuali-
dad. Los trabajos continuados de don 
Roberto Levillier han tenido un epí-
logo admirable: el hallazgo, en la igle-
sia de la Compañía, de Oropesa, de los 
restos del Virrey don Francisco de To-
ledo. 
Hemos inquirido detalles acerca de 
la obra que sobre estos trabajos pu-
blicará, al cabo de un tiempo breve, el 
señor Levillier. E s la obra de varios 
años de estudio, el resumen de viajes 
y conferencias, compendio de investi-
gacione. y hallazgos. E n realidad no 
puede hablarse de hallazgos en la obra 
de don Roberto Levillier; tan sujeto 
está todo a la ponderación del estudio 
y del detalle; el ilustre hispanófilo, hués-
ped hoy de nuestro país, de todo núes 
Joan baptista y Sant Bernardo..." No 
murió don Francisco de aquel trance, 
sino de sus resultas, luego de algún 
tiempo en Escalona, ya traspuesto a 
"los reinos de Hespaña"; era sábado, 
entre ocho y nueve de la noche, a 21 
de abril de 1582. Su testamento se per-
dió en el mar y hubo de rehacerlo él 
mismo dos años más tarde, en 1580. 
L a modestia de un Virrey 
del Perú 
Dice una cláusula del testamento: 
"Yten, por cuanto yo e bibido debaxo 
del abito y profession de los bienaven-
turados Sanct Benito y Sanct Bernar-
do, quiero morir y que mi cuerpo sea 
enterrado con el mesmo avito de mi or-
den, en una bóveda pequeña que quiero 
y mando que se haga, sino quedare he-
cha, debaxo del Altar mayor de la ygle-
sia de los colesios y orpital que esta 
tro país, ha iniciado hace nueve años¡fundad0( 0 Se fundare en la Villa de 
la obra, que nos ofrecerá yp punfi- Qropesa de los reinos de España, junto 
a mi casa, de manera que el dicho mí 
cuerpo esté y venga a quedar debaxo 
de la peana del dicho Altar y de los 
píes del sacerdote que díxere la misa 
cada de dudas y vacilaciones 
Ocupábase en 1914 el ilustre hispanó-
filo en formar una Colección de Docu-
mentos editados por la Biblioteca del 
nllFT-t AlT^n0¿ ^ V ^ t 3 ^ ' 6 " él y <lue se P^&a una losa de píe-manuscntos del Archivo de Indias halló!dra b l ^ a llanaPen5la illa £ a 
entonces gran número de cartas rela-jra3 del suel donde huvieren de 
Uvas al virrey del Perú don Francisco !gubir los sacerSoteg a decir la mi 
^ T E ^ r o p l a t d ^ í r í e y ? ^ vlda ^ T d v ' h r n ^ 0 ^ T í y 
que en la dicha piedra estén esculpidas 
mano de una documentación precisa y 
admirablemente tratada. Así está com-
puesto, en resumen, el libro que don Ro-
berto Levillier publicará en breve; tra-
tábase en estas líneas de pregonar sólo 
su publicación con unas muestras bre-
ves de su contenido. 
Más adelante el señor Levillier publi-
cará un nuevo libro, "Los Incas del Pe-
rú", relacionado íntimamente con su 
obra actual. E n este libro se recoge el 
informe que sobre las costumbres de los 
indios hizo el propio Virrey don Fran-
cisco de Toledo, y una "Historia Indi-
ca", que por indicación suya escribiera 
el capitán Sarmiento de Gamboa. Y así, 
va día tras día. desmoronándose nues-
tra Leyenda Negra, que ensombreció con 
alas de malos vientos la historia más 
preclara. 
En honor de Levillier 
aCOSAS V E R E D E S " , p o r K - H i r o 
unas letras que digan aquí está sepul 
tado don francisco de Toledo, de la Or 
den y Cavalleria de Alcántara, sin que 
y su obra, que ya se adivinaban glo-
riosas. E n el archivo de Oropesa y en 
1926, valido de don Octavio García, en-
contró el testamento original y el co- . 
dicilo de don Francisco de Toledo, he- ^ ^ ^ ^ ^ ^ f " ^ . P6"™ „ ^ f - J ! . , . r. i * « i cort r p o n g a otro bulto ni armas en la dicha cho en Lima hacia el año 1580. ^ueS0¡vieára. " 
de nueve años de estudio, aver mismo,; TT "* . , . , 
don Roberto Levillier WelvI a Oropel ! ^ ™ * conservar en toda su 
sa y logra hallar los restos del ^.(gracia el texto de don Francisco de To-
rrey y unos documentos interesantísi-¡ledo' ^ * V ^ f a c i l l t a ^ cu-
mos que aclaran la fecha exacta de sulrios°s detalles acerca de su carácter y 
^ costumbres. muerte. Así queda trazada la parábola 
de su estudio, a través de archivos y 
bibliotecas, y así vienen las últimas pá-
ginas de su obra a morir sobre la mis-
ma tierra donde nacieron las primeras. 
Esta obra se titulará, «Don Francisco 
Enlázase con esta modestia manifes-
tada, de no querer en la piedra de su 
lápida «otro bulto ni armas», que los 
de su nombre, con otra disposición del 
mismo testamento, que destruyen en 
de Toledo, supremo organizador del Pe-lParte aquella parte injusta, la atmós-
rú>, y constará de tres volúmenes, el 
último de los cuales ha de recoger los 
documentos de que se ha valido el autor 
para conducir y orientar su trabajo. 
L a vida y la muerte del Virrey 
Conozcamos, siquiera sea brevemen-
te, al Virrey don Francisco de Toledo. 
Allá, mediado el siglo XVI , sitúenlos 
al español don Francisco en el nimbo 
fabuloso de la ciudad de los reyes. E r a -
se él uno de los más grandes gober-
nantes del Perú, cuando Perú era lla-
mada toda la América meridional. De 
su gobierno por aquellas tierras, que-
dan cartas y documentos de extraordi-
nario interés, dirigidos los más a la 
"Magostad Católica y Sacra de las E s -
pañas"; hablábase ya entonces, y quedó 
én habladuría para más tarde, del fas-
to del Virrey, que deslumhraba desde 
tan lejos nuestro país. Y así, hasta que 
un día de 1578, cuando se dirigía a gue-
irear contra los indios "Chiriguanaes", 
le acomete una enfermedad de muerte 
que le postra el ánimo. E s entonces 
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fera de fastuosidad que se le había 
creado. Dice en esta otra disposición 
que «en cuanto a la pompa, cera y luto 
de criados» haya en todo la «modera 
cíón cristiana que es justo que se ten 
ga». Dedúcese de ello una conclusión 
muy precisa, que nos facilita ei señor 
Levillier en su obra: Francisco de To-
ledo, en cuanto representante del rey 
de España, creyó un deber adornar su 
cargo con toda dignidad y riqueza, pe-
ro sólo por esta circunstancia especial, 
Su. bienes los ocupó todos en obras d̂  
beneficencia, y no olvidó nunca a cuan-, 
tos estuvieron fieles a su servicio. 
Han sido hallados los res 
L a Unión Iberoamericana ha circula-
do invitaciones para un té que ofrecerá 
en su domicilio, el jueves 31 del corrien-
te, a las seis y media de la tarde, en 
honor de don Roberto Levillier, emba-
jador de la Argentina, nalmente en 
esta capital en misión cultural, que le 
ha confiado la Universidad de Madrid. 
E n este acto, en el que no habrá dis-
cursos ni brindis, se hará entrega al se-
ñor Levillier del diploma de Socio de 
Honor y de la medalla-insignia social 
de la Unión Iberoamericana. 
Empeora la situación en el 
Extremo Oriente 
Los mongoles se niegan a retirar-
se de la frontera del Manchukuo 
TOKIO, 29.—De la Agencia Havas. 
Comunican de Hailar al periódico "Ni-
chi-Nichi" que la situación en la fron-
tera machúe y de Mongolia Exterior es 
susceptible de agravarse a consecuencia 
— Y , ¿qué me dice usted de esa Comisión investigadora formaaa 
por Negrín, Aguillaume, Atanasio de Gracia y Matilde la Torre? 
—Pues.., que tiene gracia. 
Morgan vende seis cuadros 
N U E V A Y O R K 29. — J . P. Morgan 
ha i .esto en venta seis cuadros, pro-
cedentes de su valiosa colección de pin-
turas, y valoradas en un total de más 
de millón y medio de dólares. 
Uno de los cuadre, el retrato de 
Ana de Austria, por Rubéns, ha sido 
adquirido por el Museo Metropolitano. 
de la respuesta descortés que los mon-
goles han dado a la demanda de evacua-
ción del territorio manchú hasta el sur 
de Halda, que habían solicitado los guar-
das de la frontera. 
Una huelga de enfermos 
CORDOBA (Argentina), 27. — Seis-
cientos enfermos del Hospital de tu-
berculosos, de Santa Maria, se hallan 
en huelga desde el sábado último. De 
éstos, 300 han abandonado el edificio 
y se han instalado en la calle, en las 
aceras, en algunos «cines» y estacio-
nes próximas ael ferrocarril, como pro-
testa por la comida que se les daba, y 
que dicen era insuficiente y malsana. 
E l doctor Rodolfo Quesada Pacheco, 
inspector del Gobierno, afirma que las 
quejas de los enfermos carecen de mo 
tivo y razón.—Associated Press. 
Suscripción para la viutto 
e hijos de M. Togores 
Circular de un grupo de los que 
fueron sus amigos 
Un grupo de amigos de nuestro di-
funto Medina Togores, que ha dejado 
a su viuda con nueve hijos, el mayoi 
de quince años de edad, ha abierto una 
suscripción, y para solicitar donativos 
dirigen a muchos de los que conocie-
ron y participaron en las ideas y en 
las empresas de Medina Togores la si-
guiente circular: 
"Querido amigo: José de Medina To-
gores ha muerto y deja entregados a 
los azares de la vida en este mundo 
una mujer y nueve hijos. Medina ca-
recía de fortuna personal. Sus activi 
dades no eran de aquéllas en que la 
fortuna puede lograrse fácilmente cuan 
do se es como Medina fué. Su herencia 
es una historia inmaculada; su ejemplo, 
el que ofrece siempre a sus contempo-
ráneos un cristiano y un caballero. 
Lor firmantes de esta carta expone-
os a usted, no una iniciativa, sino 
más bien el resumen de una aspiración 
que existe en todos cuantos conocieron 
y, por tanto, amaron a Medina Togo-
res; hacer algo por esa viuda y por 
esos pequeñuelos en memoria de la que 
guardamos al que fué esposo y padre 
amantísimo. 
No queremos añadir a estas líneas 
excitación ni consideración alguna. Sa-
bemos que bastan. Del donativo que se 
sirva enviarnos daremos en su día pú-
blica cuenta, y de antemano se lo agra-
decemos y quedamos de ustedes aten-
tos seguros servidores, 
Vicente Gallego, Santiago Gil, José 
María Gil Robles, Angel Herrera Orla, 
Francisco Herrera Oria, Manuel Jimé-
nez Fernández, Francisco de Luis, Fer-
nando Martín-Sánchez Juliá, marqués 
de la Vega de Anzo, Luciano de Zubi-
ría, Luis de Zulueta." 
Se han comenzado a recibir donati-
vos, y la lista total de los llegados has-
ta ahora es la siguiente: 
Pesetas 
T.21 ¿Por qué la P A S T A D E N T I F R I C A 
¡ l í n e k t o t n u c k r 
esparce miffones de 
microbios en e/ aire que Vd. respiraf 
Oes f ni ya/os 
gargarizando con L I S T E R I N E 
Esto conocido antiséptico -el 
más activo- mato 200.Ó00.000 
de gérmenes en 15 segundos. 
Gargarizando 2 veces al día 
con Listerine se protegerá con-
tra el contagio y evitará la gri-
pe. Para combatir ésta, y todas 
las afecciones de la boca y gar-
ganta, una vez declaradas, gar-
garice cada 2 horas con Listerine 
ANr/SÉPTÍCO 
L I S T E R I N E 
Tr«t tamaño,: ffat ».-.* , 3— 
Concaitonario; 
FEDERICO BONET 
Aport. 501. Madrid 
tos del Virrey 
EH señor Levillier descendió a la crip-
ta de la iglesia que llaman «de la Com-
pañía», en Oropesa, y halló, conforme 
a su esperanza, los restos del Virrey 
don Francisco de Toledo. L a iglesia es-
tá en ruinas, a merced del tiempo y de 
los hombres; y perdidos, acaso por tan 
perdidos, hayan podido ser encontrados 
ho,, estaban esos huesos, rota la urna 
y arañadas las piedras. Los gloriosos 
restos del Virrey fueron depositados en 
un arca de madera policromada del si-
glo XVI , que perteneció en su tiempo 
al Virrey, y que ha sido adquirida a 
un anticuario de Oropesa. 
L a fecha exacta del fallecimiento de 
don Francisco de Toledo en el poblado 
de Escalona, se conoce gracias a un cu-
riosísimo libro en dos -olúmenes, que 
han cedido al señor Levillier sus pro 
pietarios, los señores don Octavio Gar 
cía y don Mateo Alia. Trátase de «Se-
cretos muy curiosos y útiles, que va 
recogijndo en este cuaderno don Pedro 
Andrés Mírasierras de la Roza, natural 
de Cañamero, y residente en Oropesa, 
escrito en 1788». Contiene el cuaderno 
las más variadas materias, desde re-
cetas «para quitar manchas de mugre 
al sombrero y ropa», o para que las bo 
tas hagan buen vino, hasta poemas y 
proverbios, y unas contestaciones a 
cierto interrogatorio, entre las cuales se 
contiene la que hace alusión al Virrey. 
Todos los datos han coincidido con 
la realidad y a ella se ha llegado de la 
MUNDO? 
P R E C 
T u b o g r a n d e : 2 
„ p e q u e ñ o - . l ' 2 5 
T I M B R E 
A P A R T E 
AtDAr. 
4 
Porque la base de su 
fórmula - un verdadero 
alarde científico-son las 
maravillosas SALES DE 
LA TOJA, que ningún 
otro producto puede contener, y 
que poseen la virtud indiscutible de 
asegurar la boca contra la CARIES, 
P I O R R t A , etc. Es, por lo tanto, el 
dentífrico PERFECTO, que propor-
ciona 
Don Angel Herrera Oria 1.000 
Don José María Gil Robles ... 500 
Sr. Marqués de la Vega de 
Anzo 500 
Don Manuel Jiménez Fernán-
dez 200 
Un bilbaíno 50 
Don Antonio Herraiz 25 
Don Carlos Ortí 100 
Don Felipe Manzano 25 
Anónimo 100 
Mantelerías "Novias" 100 
Sr. Alarcón 100 
Don Aquiles Ulrich 25 
Don Pedro Claramente 5 
Don Leandro Gascón Pablos. 1.000 
Don Modesto Ruiz de Velasco. 100 
Don Dimas Adanez 500 
Don Luciano de Zubiría 200 
Don Vicente Sánchez 10 
Don Alfonso Muñoz 25 
Don Gabriel Claudio García. 24,20 
Don Juan Antonio Bravo 200 
Don Luis Montes 100 
Suma 4.889.20 
Los donativos se reciben en la Ofi-
cina de Informes de E L D E B A T E , A l 
fonso X I , 4 (planta baja), y por la tar 
de, de cuatro a nueve, en la Secreta 
ría general de la A C. de P., Alfon 
so X I , 4 (4.° izq.), pero se debe indicar 
en ambos lugares que son para la sus-
cripción "Medina Togores", 
Cuatro penas de muerte 
por delito de piratería 
Habían asaltado un vapor chino, 
causando la muerte de 10 personas 
L O N D R E S , 29.—Telegrafían de Dai 
ren a la Agencia Reuter que esta ma-
ñana se ha visto ante el Tribunal de 
Apelación de dicha ciudad la causa se-
guida por un asunto de piratería ocurri-
do durante el mes de junio de 1933, y 
a consecuencia del cual habían sido con. 
denados a muerte dos individuos de na-
cionalidad alemana y a reclusión perpe-
tua y trabajos forzados otro individuo 
alemán y un suizo. 
E l delito de que se acusaba a los pro-
cesados era el de haber asaltado un va-
por chino, causando la muerte de diez 
personas. 
E n la sentencia dictada esta mañana 
por el Tribunal de Apelación se confir-
Notas del block 
r p O D O el país bajo la nieve. Ha ne. 
vado en San Sebastián y en Mur, 
cia. E n tal población alcanza medio 
metro de espesor y en otra ciudad un 
metro. 
Con bastante mayor facilidad que loa 
revolucionarios, por influencia del cli-
ma, España se ha transformado en la 
Rusia del Sur. 
Seria una lástima que no aprovechá-
ramos esta oportunidad para atraer a 
los turistas bien provistos de chequea 
que todavía quedan por esos mundos, 
con el anuncio de cacerías a quince y 
veinte grados bajo cero en los antiguos 
cotos reales. 
No nos parece exagerado calcular en 
varios centenares los cazadores que se 
decidirían a realizar el viaje, y no es 
descabellado pensar que tal vez en la 
expedición figurarían algunos comisa-
ríos del pueblo ruso. 
E n cuanto a caza podemos competir 
con los cotos de los Zares. 
E n los Picos de Europa debe haber 
media docena de osos aburridos que 
están deseando juerga cinegética. 
* * * 
PE M A N ha pronunciado un discurso en Vitoria que ha sacado de qui-
cio a " E l Liberal". 
Este periódico le increpa: 
—Poetastro... E s usted de un cursi 
inefable... E s el autor más cursi de la 
actual generación... 
Ahora bién, cuando Pemán estrena 
una obra en verso, " E l Liberal" acos-
tumba a criticarle así: 
—Eso es un discurso político... Una 
colección de artículos de fondo. 
" E l Liberal", tratándose de Pemán, 
y por no perder la costumbre, no dis-
tingue entre poesía y prosa. Se arma 
un verdadero lío. No hay que olvidar 
que pa'ra aquel periódico el poeta ar-
quetipo es Luis de Tapia, y el drama-
turgo cumbre, Marcelino Domingo. 
Felizmente, Pemán no domina el úni-
co lenguaje que " E l Liberal" entiende. 
* * * 
UN deportista—hombre o mujer— que practique el esqui en Saint 
Moritz se considera que ha franqueado 
los linderos de la fama cuando puede 
presentarse al público con el brazo en 
cabestrillo, la cabeza vendada o—esto 
es el "summum"—apoyado en dos mule-
tas. 
Desde aquel instante la gente le so-
lícita: van hacia él las miradas y loa 
suspiros; se le asedia para que relate 
su hazaña. 
No hay esquiador que se precie de 
haber realizado proezas que no inicie 
su conversación con una referencia ca-
si macabra: 
—Estoy descoyuntado. Debo de tener-
la clavícula pulverizada... 
Pronto se ha descubierto que el po-
nerse de moda en Saint Moritz es una 
cosa muy fácil: basta colocarse un bra-
zo en cabestrillo, una venda en la ca-
beza o adquirir unas muletas. 
Y así ocurrió que un día fué tan gran-
de el número de esquiadores que se pre-
sentaron con luxaciones, heridas o ro-
turas, haciéndose los Interesantes, que 
la moda pasó vertiginosamente, porque 
ya el deportista descalabrado no tenia 
interés ni tenía gracia, porque todos po-
seían el secreto del truco... 
* * « 
CiOMPONED una canción popular y * seréis millonarios... 
De todos los músicos modernos, por 
excelsos que sean, que no han penetra-
do en el paraíso dorado de los millones, 
se puede asegurar que su desgracia o, 
mejor dicho, su falta de fortuna, proce-
de de no haberse popularizado. Un con-
cierto de Casáis le vale al mago del vio-
loncelo 2.000. dólares. Pero, qué pocos 
conciertos a ese precio al cabo del año! 
L a popularidad hace millonarios, aunque 
no valga para depurar el arte. 
Ahí está M«abel Wayne, que a'caba de 
llegar a Londres. 
Mabel Wayne es la autora de dos can-
ciones que ha repetido el mundo: "En 
una pequeña ciudad española" y "Ra-
mona". 
—¿Cuánto le han producido? 
—Doscientas cincuenta mil libras—ha 
respondido. 
¡Nueve millones de pesetas! 
¡Que se escandalicen nuestros gran-
des compositores! Claro es que pueden 
hallar consuelo recordando a Schúbert, a 
Beethoven, a Wágner..., a todos aque-
llos genios que tampoco cenaron al con-
cluir sus inmortales creaciones. 
man las dos penas de muerte, impues-
tas por el anterior Tribunal, y se con-
dena también a la última pena al alemán 
y al suizo que habían sido condenados 
a trabajos forzados a perpetuidad. 
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T H . B E R N A R D I E 
MAS ALLA D E PERDON 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
alternativamente, que Carlota, pensando que su única 
obligación de esposa iba a consistir en ser para siem-
pre la compañera de un hombre tan encantador, tan 
pleno de seducciones, llegaba a dudar de la realidad del 
porvenir, que se la ofrecía demasiado bello para que 
8e pudiera creer en él. 
—Carlota—decíala a veces, clavando en los de la 
muchacha sus ojos de mirada acariciadona—, ¿sabes 
que sólo vivo desde que te conozco? ¿Cómo era yo 
antes de encontrarte? ¿Quién era yo entonces? Lo 
ignoro. Pero sé, en cambio, que todo te lo debo a ti. 
Aunque halagada en su vanidad de mujer, no menos 
que en su amor, Carlota hacíale callar, acusándole de 
blasfemo. 
No quiero oírte decir esas cosas—respondía, es-
forzándose por ñngír un enojo que no sentía—. Guár-
date de tomarme por un ídolo, de hacer de mí un 
ídolo. Procederemos más cuerdamente dándole infini-
tas gracias a Dios por haber permitido que nos en-
contráramos y que hayamos llegado a conocernos. 
—¡He sido tan desgraciado a lo largo de mi exis-
tencia! Mi niñez fué triste, mi juventud tuvo que ser 
ruda, áspera. Mi profesión me ha llevado a hacer la 
guerra, y he pasado en campaña días terribles, es-
pantosos. Ahora, a tu lado, todo es claridad; me pa-
rece que es luz lo que respiro. 
—Si está en mi mano darte la felicidad, puedes es-
tar seguro, desde ahora mismo, de que te haré dichoso. 
Esa será la compensación del pasado y de lo pasado. 
E l comandante Valberg, que la había escuchado con 
honda emoción, reflejada en su semblante, respondió 
en voz baja, como si hablara consigo mismo: 
—Así recibiré tu amor como una compensación. 
Y añadió todavía, luego de hacer una pausa: 
—¿ Sabes, Carlota, que vas a tener un marido in-
mensamente rico ? 
L a señorita de Saint-Aubin quedóse suspensa, los 
3jos desmesuradamente abiertos, sin saber qué res-
ponder. 
—No, no lo sabía—replicó, al fin—, ni se me ocurrió 
nunca pensar en semejante cosa. Pero no es exacto 
lo que acabo de decir; estaba segura de que contigo 
sería rica siempre, por el mero hecho de hallarme a 
tu lado, de tenerte a ti. 
—Pues lo seremos de todos modos. 
—Lo que equivale a decir que nos mostraremos muy 
dadivosos, generosísimos de todo y con todos, ¿ver-
dad, Estanislao ? 
—Ciertamente, querida mía. Nos pasaremos la vida, 
tú haciendo el bien a manos llenas, yo adorándote con 
toda mi alma, desde el fondo de mi corazón. 
Carlota, que no gustaba de aquellas exageraciones 
de frase, a las que tan aficionado era Valberg, amo-
nestóle severa: 
—No se adora sino únicamente a Dios; deseo que no 
lo olvides. 
—¿Lo crees tú asi? E n fin, ya me darás lecciones 
de Catecismo. 
— ¿ E s que no lo aprendiste? ¿Tan ignorante eres? 
—Perdóname, Carlota. Yo sé que Dios es bueno, pues-
to que me ha dado tu cariño. 
—Seamos nosotros, no ya buenos, sino mejores, para 
no hacemos indignos de los beneficios que nos ha dis-
pensado, que a todas horas nos dispensa a las cria-
turas. 
L a señorita de Saint-Aubin advertía en su prometi-
do una suerte de indiferencia religiosa que la contris-
taba, que la llenaba de aflicción. Estanislao Valberg 
era, sin embargo, hombre de espíritu creyente, pero 
había dado al olvido hacía mucho tiempo las prácticas 
religiosas, a la vez que se dejaba arrastrar por la ola 
de pesimismo que lo arrebatara en medio de su vida 
azarosa y dura. 
Carlota buscaba alivio a este desconsuelo que la in-
diferencia de su prometido le causaba, pensando que 
después, una vez casados, rezarían juntos. 
Las conversaciones de los enamorados solían prolon-
garse excesivamente, porque, embebidos en la charla, 
terminaban por perder la noción del tiempo, y cada 
vez que Carlota, desconcertada y pesarosa, se daba 
cuenta del retraso con que volvía a casa, se creía obli-
gada a excusarse con la señora de L a Villepré, ante 
la que se sinceraba, recurriendo a todo género de pre-
textos. L a bondadosa mujer, convencida de la necesi-
dad de mostrarse indulgente, se limitaba a sonreír. 
—Si es que tu reloj atrasa—le dijo en una ocasión—, 
llévaselo al relojero para que lo arregle; nada más 
sencillo. 
—Pero entonces—respondió la señorita de Saint-Au-
bin con encantadora ingenuidad—las horas trascurri-
rían con demasiada rapidez. Desde hace algún tiem-
po ignoro, en realidad cómo vivo. ¡No hago nada útil, 
se puede decir, y me siento avergonzada de mi inacti-
vidad, de mi desidia! 
—¿Estás segura de que permaneces inactiva? Opi-
no de manera distinta que tú. 
—No sé qué es lo que hago... 
—Por lo pronto conocer a tu prometido, al que pron-
to será tu marido, que no es poco. ¿En qué cosa mejor 
ni más provechosa para ti puedes invertir el tiempo, 
hija mía? Goza tranquilamente, sin remordimientos, de 
estos días deliciosos que les están reservados a las no-
vias, y que son los más bellos de la existencia de una 
mujer. Yo te autorizo, querida. 
—¿Qué dirías si no te casaras con un militar?—pre-
guntóle Valberg a Carlota una mañana. 
L a pregunta fué hecha inesperadamente, a quema-
rropa, y la joven creyó que su prometido bromeaba. 
— ¿ Y cómo podría ser eso, si es contigo con quien 
voy a casarme?—replicó en tono ligero. 
—Pues será, sin embargo—insistió el comandante 
dando a sus palabras un acento más que grave solem-
ne—, a menos que retires la promesa que me empe-
ñaste. He pedido el pase a la reserva y dejaré de figu-
rar, por lo tanto, en los cuadros del Ejército. Perdo-
na que lo haya hecho sin consultar contigo, sin pedir-
te permiso; todavía no éramos novios cuando llevé a 
vías de hecho mi decisión largamente madurada. 
—¿Qué dices?—exclamó la joven sin poder ocul-
tar su asombro—, ¿qué has pedido el retiro? 
—Temo que la noticia te haya decepcionado, Carlo-
ta. Dime la verdad, ¿me amarás menos en lo su-
cesivo ? 
—Seria imposible, Estanislao; nada en el mundo puede 
aminorar el cariño que te profeso. Me ha llenado de 
asombro tu resolución, por lo inesperada, eso es todo. 
—Esta mañana, precisamente, he recibido las no-
ticias que esperaba del ministerio de la Guerra. Mi 
solicitud ha sido despachada favorablemente; ya estoy 
en situación de reserva, como pedí. 
—¿Por qué no me has hablado de ello antes de 
ahora, puesto que desde hace días esperabas que te 
comunicaran el resultado de tu demanda? Y, en fin, 
¿qué razones has tenido para renunciar a tu ca-
rrera? 
Un estremecimiento doloroso crispó por un instante 
las facciones de Valberg, pero esta circunstancia pasó 
desapercibida para la muchacha. 
E l enamorado dió algunos pasos y mientras andaba 
le dijo a Carlota: 
—FJjte en mí con atención. 
—¿Para qué? No te entiendo. 
— ¿ N o has advertido mi falta de agilidad, la tor-
peza con que me muevo a consecuencia de la herida 
que recibí en campaña? 
—¡Bah! 
—No vale hacerse ilusiones. Comprendo que, aunque 
no inútil total, no podría continuar en activo. ¿Qué 
jefe de soldados haría yo en lo sucesivo? 
—¿Y ha sido por eso por lo que has solicitado el 
pase a la reserva? 
—Por eso. Carlota..., y también para estar siem-
pre a tu lado. Abandonarte a menudo, para vivir se-
parado de ti, en un lugar lejano, habría sido un su-
plicio superior a mis fuerzas, del que me siento inca-
paz. ¿Me querrás así? 
Ante estos argumentos de los que rebosaba la ter-
nura, Carlota Saint-Aubin no pudo quejarse de la fal-
t- de confianza en ella, que implicaba la conducta de 
Valberg, a pesar de que la había herido profundamen-
te. Dióle, pues, la única respuesta posible, la que el 
enamorado esperaba oír. 
—¿Qué me cuenta usted de nuestra parejita?—le 
decía aquel mismo día a la enfermera mayor el doc-
tor Coutry—. Parece que entre ellos marcha bien la 
cosa, y a pasos agigantados, ¿no? Sí, si, lo sé per-
fectamente, señora, o 1c supongo, que es lo mismo. 
Porque no me faltan motivos para la hipótesis que 
acabo de hacer, la de que tienen prisa por casarse. 
Los he visto hace un momento paseando por una de 
las avenidas del parque. Tengo la evidencia de que se 
habían peleado, lo que, lejos de estar en contradicción 
con mi creencia, la confirma; siempre ha ocurrido que 
los novios que se quieren mucho son los que con má* 
(Continuará.) 
